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me bo pa opozarjala, da moram nadebudno vsrkavati znanje tudi izven predavalnice.
Iz srca hvala za vsa poučna, lahkotna in neizmerno zanimiva predavanja profesorja Ilca, 
ki zna s svojim edinstvenim pristopom predati znanje in se posvetiti vsakemu študentu.
To mi je le otežilo delo, saj vem, da ni enostavno zadostiti njegovim kriterijem.
Iz srca hvala profesorju Vitezu, ki je poleg modrih predavanj,
vedno znova podal veliko mero filozofskega vpogleda na jezikoslovje,
me postavil pred raznovrstna reflektivna vprašanja in prisilil h kritičnemu razmišljanju.
Hvala, ker študentom dajeta vero v znanje in uspeh.
Ne smem pa pozabiti na profesorja Perka, ki je zaslužen, da sem tukaj,
saj je s svojo neizmerno ljubeznijo do francoščine znal v nekaj trenutkih dijakinji polni dvomom
na informativnem dnevu približati jezik do te mere, da se je odločila za študij.
Neizmerno hvaležna sem za študij francoščine in angleščine,
saj mi je omogočil, da se vedno znova zaljubim tako v en kot drug jezik.
Hvala.
ABSTRACT
The Influence of French on English After the Norman Conquest: Borrowings in 
Middle English
This master’s thesis elucidates the profound influence French exerted on English 
after the Norman Conquest by focusing on French borrowings in Middle English. The 
first part encompasses the theory of borrowing, namely various types of borrowing, 
prerequisite factors behind borrowing, integration of borrowings into the recipient 
language and diverse borrowing classifications. Then follows an overview of the 
development of French and English languages and the linguistic influences having 
allowed the moulding of these two languages, which are illustrated by several literary 
excerpts from various periods, indicating their development. Later, the thesis 
describes the reciprocal linguistic influence of English and French and the linguistic 
situation in the Middle English period in England. This is followed by a thorough 
overview of French borrowings in Middle English. First, the distinction between 
Central-French and Norman-French borrowing is explained, and then the thesis 
subdivides borrowings into non-lexical borrowings, namely graphic, morphological, 
phonetic and syntactic borrowings, and lexical borrowings. The latter brings into 
focus the number of French borrowings in this period, the English semantic fields 
French mainly impacted and the consequences which can be observed in Middle 
English subsequent to French borrowing. The empirical part draws attention to the 
analysis of ten different groups of French words pertaining to the same suffix which 
were borrowed into Middle English in this period. Its intention is to find to what extent 
French (Norman-French or Central-French) loanwords were subjected to importation 
and substitution once introduced into Middle English and understand where the 
differences between Present-Day French and English forms of the selected words 
derive from.
Keywords: Norman conquest, Middle English, Old French, vocabulary, borrowings, 
integration  
RÉSUMÉ : 
L’influence du français sur l’anglais après la conquête normande : les 
emprunts en moyen anglais
Cette thèse de maîtrise montre la vaste influence du français sur l’anglais après la 
conquête normande en se concentrant sur les emprunts au français en moyen 
anglais. La première partie comprend la théorie des emprunts incluant différents 
types d’emprunt, les facteurs contribuant à l’emprunt, l’intégration des emprunts 
dans la langue bénéficiaire et diverses classifications des emprunts. Ensuite, la 
thèse montre le résumé concernant le développement de la langue française et de la 
langue anglaise et les influences linguistiques contribuant à la formation des deux 
langues avec les extraits des textes illustrant leur développement. Après, l’influence 
linguistique réciproque de l’anglais et du français et la situation linguistique en 
Angleterre dans cette période sont mises en lumière. Ceci est suivi d’une description 
détaillée des emprunts français en moyen anglais. D’abord, la distinction entre 
l'emprunt au français central et au français normand est illustrée et après, les 
emprunts sont subdivisés en emprunts non-lexiques, comprenant l’emprunt des 
graphèmes, morphèmes, phonèmes et des caractéristiques syntaxiques et en 
emprunts lexiques. Cette partie-ci présente les champs sémantiques de l’anglais les 
plus affectés par le français, le nombre approximatif des emprunts et les 
conséquences que l’emprunt au français a laissées en anglais. Tandis que la partie 
empirique se concentre sur l’analyse de dix différents groupes de mots français 
basés sur les suffixes qui ont été empruntés en moyen anglais dans la période après 
la conquête normande. Son intention est de trouver dans quelle mesure les 
emprunts français (français normand ou français central) ont subi le procès 
d’importation et substitution une fois loués en anglais et de comprendre d’où les 
différences entre les mots français et anglais contemporains analysés proviennent.
Mots clés : conquête normande, moyen anglais, ancien français, vocabulaire, 
emprunts, intégration  
IZVLEČEK
Vpliv francoščine na angleščino po normanski osvojitvi: Sposojenke v srednji 
angleščini
Magistrska naloga oriše obsežnost francoskega vpliva na angleščino v obdobju po 
normanski osvojitvi s poudarkom na francoskih sposojenkah v srednji angleščini. 
Najprej je predstavljena teorija sposojenk, obsegajoč različne vrste izposojanj, 
dejavnike, ki pripomorejo k izposojanju, vrste prilagoditev sposojenk v prevzemalni 
jezik in teorije razvrščanj sposojenk. Nato sledi kratek pregled razvoja francoščine in 
angleščine ter jezikovnih vplivov, ki so prispevali k oblikovanju teh dveh jezikov, pri 
tem se naloga nasloni tudi na odlomke besedil iz različnih obdobij, ki prikazujejo njun 
razvoj. Zatem je opisan medsebojni jezikovni vpliv angleščine in francoščine ter njun 
jezikovni položaj v tem obdobju v Angliji. Temu sledi podroben pregled francoskih 
sposojenk v srednji angleščini; najprej je definirana razlika med sposojanjem iz 
centralne in normanske francoščine, nato so sposojenke razdeljene v neleksikalne, 
kot je izposojanje grafemov, morfemov, fonemov in sintaktičnih značilnosti, in 
leksikalne sposojenke, kjer so podrobneje predstavljena semantična polja 
angleščine, ki jih je francoščina najbolj zaznamovala, število vseh francoskih 
sposojenk in posledice, ki jih je francosko izposojanje pustilo v angleščini. V 
empiričnem delu je predstavljena analiza desetih različnih skupin francoskih besed, 
oblikovanih na priponah, ki so bile sposojene v srednjo angleščino. Pri tem želi 
analiza ugotoviti, v kakšni meri so bile francoske sposojenke podvržene procesu 
importacije (sprejemanju) in substitucije (zamenjavi), ko so bile prevzete v 
angleščino ter odkriti, od kod izhajajo razlike med sedanjimi zapisi francoskih in 
angleških analiziranih besed.
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Languages are alive and ceaselessly evolving entities, also due to the alterations 
caused by external factors, such as language contact, which allows bilingual 
speakers to introduce into their mother tongue words, expressions or anything that is 
to their liking from other languages. According to Saussure (2005, 204–225), this a 
frequent occurrence since languages are not naturally limited to one place only. In 
the past when mass migrations occurred, also great linguistic developments took 
place because languages reflect characteristics of the community where they are 
present, which contributes to linguistic diversity since languages were geographically 
isolated. For Saussure, the factor of language isolation is the primary reason for 
linguistic changes since it accelerates the development of a language, which thus 
results in gradual discrepancies between the same language spoken at two separate 
locations. 
The Norman Conquest was one of those migrations having left a significant linguistic 
effect; in 1066, Normans appropriated the English court, which became French-
speaking, more precisely Norman-French speaking, for more than the two following 
centuries. During this extensive period, the French language laid the foundation for a 
permanent mark on English, especially on its vocabulary. The period after the 
Norman Conquest is, in England, called the Middle English (ME) period, which in 
France principally corresponds to the late Old French (OF) period and early Middle 
French (MF) period. This is the era of English undergoing major changes, such as a 
great influx of French loanwords, which can still be observed at present. 
The thesis, therefore, strives toward answering four essential research questions; 
the theoretical part endeavours to answer the following two questions, which are 
based on Gelderen's statement that “English is Germanic in origin but roughly half of 
its words derive from contacts with French and Latin.“
RQ1. What French characteristics can be observed in Middle English?
RQ2. Was the impact of the French language vast enough for English to be 
classified as a Romance language?
Whilst the thesis’ empirical part seeks answers to the following two questions, which 
were formed on Algeo’s claim (2010, 130) that the majority of French borrowings 
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exhibited no changes when introduced into English as well as on Gelderen’s (2014, 
105) claim that some French suffixes stayed the same in English, yet others were 
subjected to some changes. 
RQ3. To what extent were French abstract loanwords subjected to modifications 
once they were introduced into Middle English?
RQ4. Where do the contrasts between analysed French and English words 
predominantly derive from? 
In the thesis, several methods are used, namely descriptive, historical and 
comparative. The descriptive method is employed in the theoretical part where the 
theoretical tenets relevant for the thesis are presented, and answers to the first two 
research questions are provided by analysing primary and secondary sources, 
namely books and articles on (historical) linguistics in both languages, and texts from 
the OE, ME and OF periods. The historical method is used since etymological 
dictionaries and monolingual dictionaries having the origin section are consulted. In 
contrast, the comparative and analytical methods are employed in the empirical part 
as several French and English words from different periods are analysed and 
compared.
The first part of the thesis elucidates and defines the term borrowing and explains 
whether this term is suitable, presents main reasons for borrowing and two 
consequent different types of borrowing (cultural and intimate), integration of 
borrowings into the recipient language and classifications of borrowings. Then 
follows a brief overview of the development of both languages with the most 
prominent linguistic impacts presented and the analysis of certain excerpts from 
original texts pertaining to different periods. The focus is centred around Latin, both 
as French predecessor and thus as an indirect linguistic impact on English, and as 
an independent linguistic influence on English, and around the confusion Latin and 
French present for etymological analyses. To be able to wholly understand the 
French impact, it is primordial to delve into the contact between these two 
languages. Hence the historical events leading to the most significant influence in 
the history of English, namely the Norman conquest, are briefly touched upon 
together with the status and the usage of both languages in England throughout the 
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ME period. Afterwards, the thesis subdivides the French influence into Norman-
French borrowing and Central-French borrowing together with the differences 
between the concerned dialects. Only then it thoroughly concentrates on French 
borrowings in English, which are divided into non-lexical and lexical borrowings. The 
discussion of the latter then elucidates the number of French borrowings in the ME 
period, the semantic fields where the French impact was the most conspicuous and 
the consequences the borrowing from the French language left on English.
In contrast, the focus of the empirical part is on the historical-comparative analysis of 
French borrowings in English in the ME period and their OF (at times also NF and 
MF) equivalents. The first aim is to observe to what extent OF borrowings digressed 
from the original French words in ME in regard to their suffixes and root morphemes. 
Whilst the second purpose is to decipher why French and English words analysed 
(comparing OF/MF and ME and then PDF and PDE) differ. Words serving as the 
basis for each of the ten analyses are taken from The General Prologue to 
Canterbury Tales. Afterwards, the words having the same suffix are sought with the 
help of etymological dictionaries and classified into ten categories; each group 





Borrowing as a linguistic phenomenon has been subject to a myriad of studies, 
which offer its numerous definitions, some broader than others. Since the thesis 
primarily revolves around lexical borrowings, Campbell’s definition (1999, 57) 
encompassing loanwords will be provided first. He describes lexical borrowing as a 
process of words being taken from one language — donor language — and brought 
to the other — recipient language — in such a manner that they are gradually 
recognised as pertaining to the recipient language’s lexis. Words that undergo this 
process are called loanwords or lexical borrowings. When a word is borrowed, the 
signifier of the word is generally borrowed together with one of its designations, 
which suggests that the polysemy of the sign is not carried along into the recipient 
language, which, however, does not always apply (Pergnier 1981, 27).  1
Loanwords are a result of languages being in contact; either voluntarily or forcibly. 
Therefore, no language is a borrowing-free language or as Yaguello (2003, 408–415) 
names it “a pure language,” since it is natural for languages to borrow words. A 
loanword or a lexical borrowing can thus be defined as “a lexical item (a word) which 
has been 'borrowed' from another language, a word which originally was not part of 
the vocabulary of the recipient language but was adopted from some other language 
and made part of the borrowing language's vocabulary” (Campbell 1999, 58). Higa 
(1979, 84) adds another aspect to the loanword definition by stating that “[a] 
loanword is only historically and etymologically foreign, but psychologically it is as 
indigenous as any other word once it is commonly used” and fully adapted. An 
example of a French loanword in the English language from the ME period is pork, 
from the OF word porc, which underwent the process of adaptation and became pork 
in PDE; today it is widely used by all speakers and is no longer treated as a 
borrowing (Campbell 1999, 58).
 « Résumons là en disant que l'emprunt fait passer d'une langue dans une autre le signifiant 1
d'un signe et une de ses désignations sans y faire passer en même temps la polysémie et la 
signification de ce signe » (Pergnier 1981, 27).
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From Campbell's definition, it could be erroneously assumed that merely lexical 
items may experience borrowing since lexical borrowing is generally, and 
inaccurately, equated to borrowing. Yet, by being exposed to the influence of other 
languages, languages can adopt, alongside words, also other items liable to 
borrowing, namely linguistic aspects and structural elements in the fields of 
morphology (grammatical morphemes), syntax (syntactic patterns, discourse 
strategies), phonology (nasality, word stress or phonological rules), semantics 
(semantic associations), or as Campbell (1999, 57) puts it, anything “which has its 
origin in a foreign language can be borrowed” (Campbell 1999, 72–77). This 
suggests that Campbell's definition including merely lexical loanwords is too narrow, 
hence some other more general definitions of borrowing were coined comprising 
structural borrowings as well (Ottolini 2014, 4–8). One of the earliest definitions 
dates back to 1950 when Haugen (1950, 211–212) defined borrowing as “the 
attempted reproduction in one language of patterns previously found in another” by 
adding that such reproduction, mostly performed by bilinguals transferring patterns 
from one language to the other, may differ significantly from the original. This 
definition is quite similar to Thomason and Kaufman’s (1988, 37 in Ottolini 2014, 4), 
stating that borrowing is “the incorporation of foreign features into a group's native 
language by speakers of that language.” The last and the most general definition of 
borrowing is provided by Lehman (1992,17 in Ottolini 2014, 8), who defines 
borrowing as “the result of the influence of one language on another,” which implies 
that all linguistic influence is mere borrowing.
1.1.1. CONTROVERSY OF THE TERM BORROWING
Despite borrowing being a common and well-researched phenomenon, the term 
used for the process still perplexes experts. Consequently, over the years, various 
authors provided numerous plausible appellations since the term borrowing, albeit 
widely accepted, may not be the most suitable and may even evoke an inaccurate 
interpretation for the following reasons. First, because “the donor language does not 
expect to receive its words back” (Haspelmath 2009, 37), second, because “the 
borrowing takes place without the lender's consent or even awareness, and the 
borrower is under no obligation to repay the loan” (Haugen 1950, 211–212), third, 
because the term suggests the ownership of words and, last, because it does not 
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indicate the dynamism of the borrowing process (Matras in Ottolini 2014, 6). 
Therefore, other appellations were coined, such as transfer — yet “the transfer 
metaphor still suggests that the donor language loses the element in question” 
(Haspelmath 2009, 37), stealing — but the donor language has not lost anything and 
has no intention of retrieving the stolen elements, imitation — which digresses from 
the idea of ownership, yet brings closer the contact between languages and 
emphasises the activeness of both languages in process, replication — which avoids 
the problem of ownership but does not encompass the idea of imitation, and other 
terms, such as copying, adoption, diffusion and even mixture (ibid, Haugen 1950, 
211–212, Ottolini 2014, 6–7), which Haugen (1950, 211) strongly disapproves of. He 
believes that the process of borrowing involves “merely an alteration of the second 
language, not a mixture of the two. Mixture implies the creation of an entirely new 
entity and the disappearance of both constituents“ (ibid). What is more, the language 
which borrows words is not called ‘mixed’ since this “implies that there are other 
languages which are ‘pure’" (ibid). However, none of the designations is as 
appropriate as borrowing since “the real advantage of the term ‘borrowing’ is the fact 
that it is not applied to language by laymen. It has therefore remained comparatively 
unambiguous in linguistic discussion, and no apter term has yet been invented” 
(ibid), which accounts for the usage of the term borrowing in the thesis.
1.2. SOCIAL FACTORS REQUIRED FOR BORROWING
1.2.1. HIERARCHICAL RELATIONSHIP
There are several factors, linguistic and social, which are associated with borrowing, 
especially with the intimate type of borrowing. Borrowing, as one of the results of 
cultures interacting and influencing one another, is, therefore, not merely a linguistic 
process, but rather a socio-linguistic one. Apart from the interaction of both cultures, 
borrowing is also dependent upon cultures’ “cultural, economic or military 
advancement and dominance,” (Higa 1979, 76) which are often measured in terms 
of “achievements in arts, sciences and technology” (ibid, 77) and thus represent the 
criteria according to which the hierarchical relationship between two cultures is 
developed. Usually, one culture and thus its language is assigned the dominant 
status and the other the subordinate one. Once the relationship is established, the 
directionality of borrowing tends to be “from the dominant to the subordinate” 
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language or culture (ibid, 76). Supposing the relationship between two cultures is 
ambiguous, the most apt manner of verifying it is to learn which language is 
borrowing more words — the one acquiring more tends to be the subordinate. Higa 
(1979, 75–77, 80) emphasises that some sort hierarchy, power or leadership over 
the majority on behalf of the dominant culture should be established for words to 
pass from one language to the other successfully and for the general public to 
completely embrace new vocabulary items. Mutual borrowing is thus rare and 
feasible providing neither of the two cultures concerned is dominant.
1.2.2. LEVEL OF BILINGUALISM
However, mere power over the subordinate language is not a sufficient criterion to 
stimulate borrowing, there should also be some sort of exposure to the donor 
language. Haugen’s view contradicts Manfredi, Simeone-Senelle and Tosco’s 
opinion on the level of exposure; the latter believe that “[e]ven a minimal degree of 
exposure to a foreign culture and its language — hardly qualifying as bilingualism — 
may trigger a significant amount of cultural borrowing“ (Mandredi et al. 2015, 287), 
whereas Haugen is certain that some level of bilingualism is mandatory:
[A]ll borrowing by one language from another is predicated on some minimum of bilingual 
mastery of the two languages. For any large-scale borrowing a considerable group of bilinguals 
has to be assumed. The analysis of borrowing must therefore begin with an analysis of the 
behavior of bilingual speakers (Haugen 1950, 210).
Weinreich (in Ottolini 2014, 45,47) explains that bilinguals perform a crucial role in 
the borrowing process since they constantly have at their disposal a new source of 
vocabulary from which they can draw, and they do so for several reasons. They 
either wish to expand their vocabulary, make use of imported words to sound more 
erudite or demonstrate that one language is superior to or more prestigious than the 
other. Bilingual situations in which both, lower-language and upper-language  2
speakers participate most often result in borrowing. The items picked up from such 
engagements are then replicated in the communication with monolingual lower-
language speakers (Bloomfield 1967, 461). Bloomfield emphasises a particular 
instance of bilinguals’ engagement which occurs when communication between 
 A lower language is used as a synonym of subordinate language, whereas an upper 2
language refers to a dominant language.
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lower- and upper-language speakers is necessary, yet lower-language speakers 
know only rudiments of the upper language. In such cases, the upper-language 
speakers tend to resort to ‘baby-talk,’ which suggests that they imitate the incorrect 
version of their own language produced by lower-language speakers in order to 
adjust to the knowledge of their interlocutors and thus facilitate communication. 
However, such behaviour prevents lower-language speakers from appropriating the 
correct version of the upper language and is thus discouraged (ibid, 472).
In the long term, the domination of one language can lead to the disuse of the other 
— the subordinate language — and its consequent extinction in the community, 
which occurred to the Gallic language after the omnipresence of Latin in Gaul. In this 
context, Bloomfield (1967, 462–463) stresses that the factor of intermarriage 
between lower- and upper-language speakers of the community significantly 
influences the linguistic picture. Nevertheless, in intermarriages, one of the spoken 
languages tends to be inferior and can thus become gradually forgotten even if 
spoken at home since the spouse speaking the lower language slowly picks up the 
superior one. At first, bilingual families strive toward preserving both languages, 
however, some generations after, only the upper language is transmitted onward 
usually because it is the language of the majority or the community the family live it. 
Bloomfield conditions the status of the language in the community with the number of 
women speakers: the fewer the women speakers, the more likely the language is to 
disappear in the community. Yet, the lower language can nonetheless become the 
dominant language of the community providing either the speakers of the upper 
language are in minority or people opt for the language which is more useful 
(regardless of it being dominant or subordinate). Consequently, the less useful 
language falls into disuse, which prevents further transmission. This occurred in 
England. After centuries of French domination following the Norman conquest, the 
lower language, English, gradually prevailed and French fell into disuse because it 
was the language of the minority and thus the less practical one (ibid).
1.2.3. INTENSITY OF CONTACT
Another social factor which includes the level of bilingualism and is relevant for 
borrowing is contact intensity. The concept was devised on the basis of two factors: 
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of time, which encompasses the duration of the contact — the more extended the 
contact, the more intense it is — and the level of bilingualism — the more extensive 
and lasting bilingualism is, the more items are borrowed. Thomason and Kaufman (in 
Ottolini 2014, 38), therefore, distinguish amongst five different types of contact 
intensity and the outcomes they produce. The first contact they list is casual contact, 
which results in lexical borrowing only, namely content words. The second one is 
slightly more intense contact, which already involves some functional borrowing, 
meaning that some minor effects on phonology and syntax can be observed as well, 
Then, more intense contact, which brings about a lot of structural borrowing and 
major influence on phonology. The latter is followed by strong cultural pressure that 
leads to an intensive effect on phonology, syntax and morphology. Last but not least, 
very strong cultural pressure, which predominantly impacts structures. Bloomfield 
adds two other factors which influence the rapidity of the borrowing process; the first 
is the number of invaders; “[t]he fewer the invaders, the slower the pace of 
borrowing,” (Bloomfield 1967, 462) whilst the second retarding factor is the 
preference for speaking the conquered language: if the conquered group tends to 
converse mostly with their fellow-speakers and not with the conquerors, then the 
pace of borrowing is slow; this factor goes hand in hand with cultural superiority 
which implies that the borrowing process is decelerated within the conquered group 
of educated members since they tend to preserve their language more zealously 
than the uneducated (ibid, 462—463).
Pergnier (1981, 26) presents his understanding of borrowing as a result of two 
languages interfering, therefore, contact for him is conditio sine qua non — the more 
intense the contact between two languages, the more frequent the interferences, or 
borrowings. The contact is mainly established through speakers of both languages 
— bilinguals — whose proficiency of both of the languages involved is at varying 
levels. At first, merely some speakers having adequate knowledge of both languages 
employ a lexical item, yet slowly the word becomes largely assumed also by other 
bilingual speakers. This increases the number of users and results in such an 
extensive use that at the end also those having no or little knowledge of the word 
and the donor language itself comprehend it and gradually even employ it. Once the 
word passes from bilinguals to monolinguals and the usage of the word in the 
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recipient language becomes a common practice, the process of borrowing is 
considered as successful and is thus completed (Kemmer in Ottolini 2014, 5). 
Pergnier (1981, 27) accordingly groups linguistic interferences into two categories; 
the first type can be encountered when people engage in bilingual situations and the 
second type includes interferences of those members of the community who do not 
engage in any bilingual communication whatsoever. The second category of 
interferences is thus the one referred to as genuine borrowings — they include those 
lexical items which are introduced and then used in the recipient linguistic system not 
only by speakers of the donor and recipient languages but predominantly by those 
who cannot find themselves in any bilingual situation since they possess no 
knowledge of the donor language. Monolinguals are, therefore, responsible for how a 
borrowed item is adopted and adapted (ibid, 26–27).
1.3. HIERARCHY OF BORROWABILITY
Apart from the aforementioned social factors, there is another linguistic factor which 
is relevant for borrowing: hierarchy of borrowability — it determines which parts of 
speech are more likely to be borrowed than others. The concept was coined by 
Whitney, who designed a detailed scale illustrating the sequence from the most to 
the least borrowed pattern or item, which is the following: nouns > adjectives > verbs 
> adverbs > prepositions > conjunctions > pronouns > prefixes (first derivational then 
inflectional) > suffixes  (first derivational then inflectional) (Whitney in Ottolini 2014, 
32). Haspelmath (2008, 50) came to a similar conclusion stating that content words 
(namely nouns, adjectives and verbs — holding the first three positions on Whitney's 
scale) exhibit higher borrowing that function words (prepositions, conjunctions, 
pronouns and morphemes can be found toward the end of Whitney's scale). The 
reason for such distribution is that “the grammatical apparatus merely resists 
intrusion most successfully, in virtue of its being the least material and the most 
formal part of language.“ (Haugen 1950, 224) To elucidate, the more formal, complex 
and structural the pattern is, the more resilient it is to foreign influence. Structural 
patterns are harder to alter since they are already deeply entrenched in speakers’ 
language memory, therefore, modifying them is not a natural occurrence for the 
brain. On the other hand, nouns are constantly added throughout the learning or 
acquiring process, which makes them more easily to change and thus borrow (ibid). 
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This view is supported by Winford, (in Ottolini 2014, 36) who states that the level of 
item’s complexity is of greater importance in borrowing than the lexical category 
itself, which led him to the same conclusion: the more complex the item, the less 
likely it is to be borrowed. Such a statement suggests that the vocabulary segment of 
the language is the most liable to foreign influence, whereas syntax the least — with 
phonology and morphology in between the two (McMahon in Ottolini 2014, 33). 
However, even within the category of nouns, there are some groups which are more 
prone to borrowing than others. Minkova and Stockwell (2009, 6), researching core 
and periphery vocabulary of languages, ascertained that periphery vocabulary is 
more frequently borrowed since core vocabulary predominantly consists of native 
words and not of borrowed elements, which they support by stating that "[a]mong the 
top ten most frequent nouns identified by researchers at Oxford University 
Press:  time, person, year, way, day, thing, man, world, life, hand, only person  is a 
historically borrowed word, and it has been in the language for over seven centuries" 
(ibid), all other words are native lexical items.
1.4. MOTIVATION FOR BORROWING
Languages are borrowing words for two reasons, because of need and because of 
the prestige of the donor language. These two reasons result in two different types of 
borrowing, which are often referred to as a separate classification of linguistic 
borrowings categorised “according to the kind of relationship between the affected 
languages” (Capuz 1997, 82).
1.4.1. BORROWING BY NECESSITY OR CULTURAL BORROWING
Languages primarily borrow words for “previously unknown objects and concepts” 
(Mandredi 2015, 289) which they do not have at their disposal since the object and/
or its concept are new (Haspelmath 2009, 46–48). Such words belong to the domain 
of cultural knowledge of the donor language, or as Bloomfield (1967, 445) calls it, 
cultural diffusion, which comprises all objects, habits, values and other cultural 
characteristics of one community, namely flora and fauna (e. g. kangaroo), certain 
cultural objects (boomerang), cuisine and beverages (tea and coffee). The French 
language is, for instance, referred to as the language of fashion, therefore, many 
cultural borrowings related to fashion originate from French (Ottolini 2014, 42). This 
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kind of borrowing is hence called cultural borrowing whilst loanwords pertaining to 
this category, cultural borrowings. These loanwords are considered as non-core 
borrowings since they are not excessively used in the recipient language, however, 
they “[…] are necessary, as they fill a gap in the mental lexicon of the speaker (or 
rather, the loanword filled it when it was first incorporated and established in the 
target language)“ (Manfredi et al. 2015, 289). Higa (1979, 80) prefers to call such 
borrowing linguistic innovation since the words introduced are new to the language, 
yet he adds that each language decides for itself whether to borrow both the concept 
and the word or merely just the concept and then coin a word itself. Campbell (1999, 
59) explains that it is, nevertheless, much more frequent that “a foreign name is 
borrowed along with the new concept” — unless a language is strictly against 
borrowing in the first place. He exemplifies the expansion of borrowing with the word 
automobile — many languages opted for the introduction of this word or its 
abbreviated version when referring to this invention rather than for the coinage of a 
new word.
1.4.2. BORROWING BY PRESTIGE OR INTIMATE BORROWING
The second motivation for borrowing is the role of prestige or the (social) prestige of 
the donor language. Languages borrow words from those languages that are 
renowned for their sophistication and social status (Campbell 1999, 59), which can 
typically, but not necessarily (since nowadays all languages tend to borrow from 
English), occur once two nations or peoples cohabit. As aforementioned, in most 
such instances, one nation is the dominant one and the other is the dominated , 3
which also applies to the nations’ languages (Haspelmath 2009, 51). Bloomfield’s 
term for this type of borrowing is intimate borrowing since it “occurs when two 
languages are spoken in what is topographically and politically a single community” 
(Bloomfield 1967, 461) and he further explains that it “arises for the most part by 
conquest, less often in the way of peaceful migration;” (ibid) also the Norman 
Conquest is an example of forcible borrowing. 
 A dominated language as a synonym of subordinate language; Picone prefers the terms 3
dominant language and dominated language in reference to two nations being in contact. In 
this case, one nation tends to be the ruling one thus its language becomes the dominant 
one, whilst the other nation is subjugated, resulting in its language becoming the dominated 
one. 
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Whichever the reason for intimate borrowing, the directionality of borrowing is mostly 
one-sided and not two-sided. The majority of words are thus usually transferred from 
the dominant language into the subdued one. The process going in the opposite 
direction is feasible as well, yet the number of words borrowed is, as a rule, lower 
because the languages are in different hierarchical positions, which is also the 
reason why words from the dominant language or superstrate have a better chance 
of survival if the dominant and the dominated languages cohabit. It is also a very 
probable occurrence that the privileged group of dominant-language speakers is in 
minority, whereas the conquered nation or the group of lower-language speakers is 
in majority (Bloomfield 1967, 461 and Haspelmath 2009, 51), “as in the case of 
Frankish words in French, and (Anglo-Norman) French words in English. […] 
Significantly, French has many more words from its Frankish superstrate than from 
its Gaulish substrate, and English has many more words from its French superstrate 
than from its Celtic substrate“ (Haspelmath 2009, 51). 
The predominant characteristic of such borrowing is that it does not introduce new 
concepts (as cultural borrowing) but it rather involves borrowing of words that 
already exist in the recipient language's vocabulary. Such loanwords, therefore, 
“duplicate or replace existing native words” (Haspelmath 2009, 48), suggesting that 
intimate borrowing is not done by necessity. These words are hence called 
unnecessary borrowings (Higa 1979, 83) and pertain to the category of core 
borrowings since they are frequently used words in both, donor and recipient 
languages (Ottolini 2014, 30). The authors cited above believe that prestige plays a 
significant role in the process of borrowing, whereas Lutz (2013, 563) contradicts this 
common belief by claiming that it is hard to determine the actual impact of prestige or 
sociopolitical dominance.
1.5. INTEGRATION OR ADAPTATION OF BORROWINGS
Once a word is transferred to the recipient language, it may undergo several 
changes concerning its form in order to assimilate to the fundamental characteristics 
of the recipient language; this includes adherence to its orthography, phonology and 
morphology. Suppose the borrowing language does not use the Latin script, then 
each word requires orthographical adaptation based on the pronunciation (e. g. 
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Chinese script) as well (Campbell 1999, 60–63 and Haspelmath 2009, 42). Haugen 
(1950, 212), who defines borrowing as reproduction, explains that the adaptation of 
borrowings comprises two processes: substitution and importation, which are not 
mutually exclusive. Bojčić (2012, 3) simplifies the definition of both processes by 
stating: “These two linguistic operations are completely opposite: the first one 
denotes the difference between the lending and the borrowing language, the second 
one denotes the similarity between them.” Importation thus occurs when a loanword 
is reproduced in such a way that it stays very alike the original form, therefore, 
almost no integration process occurs, whereas substitution already encompasses 
integration since some part of the word is not reproduced identically but in such a 
manner that certain modifications occur to the word, namely replacement of 
phonemes or morphemes. Thereby, two types of substitution exist: phonetic and 
morphemic (Haugen, ibid).
1.5.1. PHONETIC SUBSTITUTION
Upon uttering a lexical borrowing in the recipient language, speakers aim to produce 
it as close to the original as possible, yet often the phonological patterns of the 
recipient and the donor language differ (Hafez 1996, 5), which is when phonetic 
substitution occurs. Speakers either tend to retain the loanword’s original “foreign 
form in foreign phonetics” (Bloomfield 1967, 445) or replace "some of the foreign 
speech-movements by speech-movements of the native language" (ibid). There are 
two most common reasons why speakers resort to phonetic alteration. The first is 
that the recipient language does not have at its disposal the same sound or letter as 
the donor language and, therefore, adapts this sound/letter by replacing it with a 
similar phoneme existing in the recipient language (Campbell 1999, 60–63), which is 
also called underdifferentiation. Whilst the second reason is that ”there are more 
than one possible phonemic realization for such a sound in the RL”  (Hafez 1996, 5), 4
which is referred to as overdifferentiation. Yet there are also other explanations why 
loanwords are modified phonetically: first, because of the mispronunciation of the 
lexical borrowing in the recipient language, second, because certain vowels in the 
recipient language are more preferred than others, third, because the recipient 
language tends to “create harmony within a word […] through duplication of the 
 Hafez’s abbreviated form for recipient language4
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same vowel in adjacent syllables” (Hafez 1996, 7), fourth, because the recipient 
language tends to simplify the pronunciation of lexical borrowings (ibid, 7–8), and 
last, because the speaker decides so, which Hafez explains:
To display their knowledge of a foreign language, some bilinguals refrain from producing the 
standard, phonologically-integrated loanword and insist on making their utterance sound 
foreign, however, the attempt to sound foreign and bilingual by monolinguals who are not very 
competent in a foreign language, and who have little access to native speakers […] can result 
in funny hypercorrect distortions (Hafez 1996, 11).
This suggests that such loanwords are even more prone to changes since people 
having little knowledge of their standard pronunciation produce them. 

This type of phonetic alteration is also referred to as transphonemization and can be 
divided into complete, partial or free according to the observance of phonetic 
principles. With complete transphonemization, phonetic principles are completely 
observed (English mobbing became Slovene mobing), with partial, the principles are 
observed only to some extent (English training is Slovene trening), whereas with free 
transphonemization, no observation is respected (English pyjamas is Slovene 
pižama) (Bojčić 2012, 4–6). Polivanov (in Haugen 1950, 215) explains that this 
process commences almost subconsciously — whenever an unknown foreign word 
is heard, people tend to decompose it into the phonemes of their mother tongue 
which correspond to the phonemes they hear and substitute them with their closest 
phonetic equivalents (Manfredi et al. 2015, 215). However, “neither the speaker 
himself nor the linguist who studies his behavior is always certain as to just what 
sound in his native tongue is most nearly related to the model” (ibid). The process of 
phonetic substitution is, therefore, unique for each word since it depends on 
speakers introducing it and their knowledge of the donor language. If non-speakers 
of the donor language borrow words, it is more probable for phonetic substitution to 
be reinforced. For instance, the French word menu is in PDF pronounced as /məˈny/, 
but as /ˈmɛnjuː/ in English — the latter pronunciation underwent phonetic substitution 
and gradually became a set pronunciation of this word in PDE (Bloomfield 1967, 
445, 447).
However, supposing that a great number of borrowings exhibiting the same phonetic 
characteristic not existing in the recipient language is imported, rather than 
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substituting all the phonemes, the pattern itself is borrowed together with the 
loanword (Haspelmath 2009, 43). Such foreign sounds which are not adapted to the 
recipient language’s norms can be preserved if the following conditions are fulfilled. 
The first being that the words with the same foreign sound are numerous and the 
second that the people introducing them are familiar with the borrowing language. 
Providing the new phonetic patterns are retained, the phonetic system of the 
recipient language eventually accepts these unadapted foreign forms despite 
deviating significantly from conventions (Bloomfield 1967, 447, 449).
Apart from sound alteration, another common phonetic substitution process is 
syllabic omission. Some loanwords are subjected to syllabic omission in order to 
facilitate its pronunciation. In such instances, certain consonants or syllables are 
omitted, yet the original form is still recognised (Hafez 1996, 9)
1.5.2. MORPHEMIC SUBSTITUTION
Haspelmath (2009, 42) explains that loanwords are not adapted merely to the 
recipient language’s phonetic system but also to its morphological system in order 
“to achieve harmony with the established predominant pattern and root system” 
(Hafez 1996, 11), by taking on its morphological characteristics. For instance, adding 
articles, which could be problematic since “inanimate referents have a linguistic 
gender marking that differs from one language to another” (ibid, 14). Once the 
adaptation process concerning phonemes is complete, the second integration 
process, morphemic substitution, takes places. It encompasses the integration of 
loanwords into the grammatical, syntactical and morphological features of the 
recipient language, namely gender (assigning genders to genderless nouns, which is 
especially true of words borrowed from English into the French language and all 
other languages having gender nouns; e. g. le weekend), declination classification (if 
existent in the recipient language — mostly in analytical languages), morphology 
(derivational and inflectional system), and its word-formation system as well (for 
instance, the verb to chauffe was formed from the French word chauffeur) 
(Bloomfield 1967, 454, Haspelmath 2009, 42 and Manfredi et al. 2015, 290). During 
the morphemic substitution, as was the case with the phonetic one, instead of the 
adaptation of all loanwords with the same linguistic pattern, a linguistic pattern itself 
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is adopted providing that numerous loanwords exhibit the same linguistic 
characteristic (Bloomfield, 1967, 453–454). 
However, the phonetic and morphemic adaptations are not sufficient for the word to 
be properly integrated into the recipient language. A word is only fully adapted once 
treated as other words in the recipient vocabulary, which can be done through social 
adaptation. During this process, society accepts a word, acknowledges it and takes it 
for its own. Only then, the word can be passed on to new generations and has gone 
through a successful process of integration (Higa 1979, 82 and Winford in Ottolini 
2014, 16).
1.5.3. DEGREE OF ADAPTATION
Once loanwords enter the recipient language, loanwords go through the process of 
integration, which means that borrowed forms begin to distance themselves from the 
original forms of the donor language and gradually obtain a “more correct version of 
a foreign form" (Bloomfield 1967, 447). The level of their modification is called the 
degree of adaptation. As the process of integration varies from one loanword to the 
other, so does the degree of adaptation since it is dependent on numerous factors 
(Haspelmath 2009, 42–43). 
At first, it was largely assumed that the degree of adaptation reveals a crucial piece 
of information regarding the time when borrowing took place; this supposition was 
based on the following idea. If the form closest to the original at the time of borrowing 
is retained in the recipient language, then the loanword which differs the most from 
the original has to be the earliest. Consequently, linguists began to distinguish 
between early and later loanwords on the basis of the phonological integration of the 
word: "[e]arly loans are assumed to be the more distorted words, while the late are 
more similar to their models” (Haugen 1950, 216). However, some linguists have 
gradually begun taking into consideration other factors influencing the degree of 
integration, which led them to having reservations about this theory. It has been 
proven that “the difference between the most and the least distorted depends not so 
much on time as on the degree of bilingualism” (ibid) or the intensity of bilingualism. 
The latter is amongst the key social factors for borrowing because “[b]ilingualism 
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may come suddenly or slowly [or] it may persist over many generations” (ibid). Last, 
a borrowed word is first reproduced by a bilingual speaker of the donor and recipient 
languages who endeavours to retain the original form, however, as soon as the 
same speaker or other bilingual speakers have an opportunity to repeat this word, 
some additional substitution takes place. This is only accelerated once the 
monolinguals of the recipient language begin to use this word — in such cases, total 
or quasi-total substitution is made. For this reason, Manfredi, Simeone-Senelle and 
Tosco (2015, 286) believe that the distinction between older and newer borrowings 
and the co-dependent integration degree is irrelevant in making “[…] a distinction 
between integrated and non- (or partially) integrated borrowing” (ibid).
Their claim contrasts Bloomfield's view, who nevertheless distinguishes between 
foreign forms (adapted forms of words) and semi-foreign forms. The group of words 
which is completely adapted represents, according to Bloomfield, the words where 
the original form is no longer observable and a layperson would no longer classify it 
as a loanword; for instance, the PDE word chair from its OF equivalent chaise (1967, 
449–450). Whereas semi-foreign forms are words “which have been adapted up to a 
conventional point, but retain certain conventionally determined characteristics,” 
(ibid, 449) for which the author cites the example of the French word préciosité and 
explains that this word was semi-adapted since merely the suffix -ité was modified 
into -ity, leading to its PDE version preciosity. He adds that, over time,
there arose a fairly regular relation of adopted English forms to French originals: a new 
borrowing from French could be adapted on the model of the older loans. Thus, the 
discrepancy between French préciosité [presiosite] and English perciosity [pre’sjasiti, 
pre’šjasitij] is not due to sound-changes that occurred in English after the time of borrowing, but 
merely reflects a usual relation between French and English types - a relation which has set up 
in the English-speakers who know French a habit of adapting forms along certain lines 
(Bloomfield 1967, 450).
1.6. CATEGORISATION OF BORROWINGS
Authors provided various classifications of loanwords for they classified them 
according to different criteria; either in accordance with the function they perform, the 
linguistic system they pertain to, their level of modification or the relationship 
between the donor and recipient languages, the latter classification — the typology 
of cultural and intimate borrowing — has already been discussed.
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1.6.1. HASPELMATH’S CLASSIFICATION
The other pertinent classification was described by Haspelmath (2009, 49) and it 
focusses on the function loanwords perform in the recipient language. He believes 
that a major factor in determining the function category of loanwords is the reason 
why loanwords are borrowed in the first place. He, therefore, assigns loanwords into 
the following categories according to their reason for borrowing: “insertion (the word 
is inserted into the vocabulary as a completely new item), replacement (the word 
may replace an earlier word with the same meaning that falls out of use, or changes 
its meaning), or coexistence (the word may coexist with a native word with the same 
meaning)” (ibid).
1.6.2. HUMBLEY’S CLASSIFICATION
The second categorisation, provided by Humbley, pigeonholes loanwords according 
to which linguistic system they belong to, meaning “according to the level or sub-
system of the target/receiving  language affected by a given fact of interference” 5
(Capuz 1997, 82). Humbley, therefore, distinguishes between “the following 
categories: graphic and phonetic borrowing, morphological borrowing, semantic 
borrowing, lexical borrowing, syntactic borrowing, and phraseological borrowing,” 
(ibid, 83) and adds that lexical borrowing, which suggests the borrowing of the entire 
lexical item, therefore, not only its meaning but its form as well, is the most common 
type of borrowing. Within this typology, there is another criterion — degree of novelty 
— which further distinguishes amongst two subtypes of borrowings (this factor 
covers all of the above-mentioned categories except lexical borrowing), namely 
frequency borrowing and absolute or ordinary borrowing. The former, frequency 
borrowing, is discussed when “the grapheme, morpheme, meaning, idiom, or 
construction provided by a foreign language merely increases the frequency of 
something similar in the receiving language,” (ibid, 84) whereas absolute or ordinary 
borrowing is discussed when “the foreign element is completely new in the receiving 
language” (ibid).
 Capuz opts for the usage of the term target or receiving language in order to designate the 5
concept of recipient language.
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The thesis will mostly revolve around lexical and morphological borrowing, but will 
also touch upon graphic, phonetic and syntactic borrowing. Since lexical borrowing 
will be in detail presented below, morphological borrowing will be defined first. 
Morphological borrowing is, in its core, the transference of morphemes or 
morphological characteristics and cannot be done directly, as many linguists 
ascertained. This signifies that the transference of isolated morphemes from one 
language to the other is not possible since morphemes can only be borrowed along 
with loanwords, by being their constituent parts. Once borrowed morphemes are 
incorporated into the recipient language, its speakers need to familiarise with them 
prior to them becoming productive morphemes (i. e., that they are used for 
formation of new words) in the recipient language (Capuz 1997, 85–86). Clyne (in 
Capuz 1997, 96) goes even further and, within this category, distinguishes “between 
‘morphemic borrowing’ (transference of bound morphemes) and ‘morphological 
borrow-ing’ (transference of morphological patterns);” the latter affects 
constructions whereas with the former merely bound morphemes are transferred. 
On the other hand, syntactic borrowing differs from morphological one in such a 
manner that it, rather than words, tackles grammatical relations, “especially those of 
order, agreement, and dependence” (ibid, 89). Pratt (in Capuz 1997, 89) provides 
further syntactic differentiation, which is based on the degree of novelty. He 
distinguishes between syntactic innovation, which suggests that the structure is 
new in the recipient language and syntactic borrowing of higher frequency, which 




The last discussed classification is Haugen’s which takes into consideration only 
lexical borrowing and the processes of morphemic substitution and importation since 
it is, out all of the above categories, “by far the most common type of transference 
between languages” (Capuz 1997, 87) and is “based upon the degree of modification 
of lexical units of the source of model language” (ibid, 82). Haugen (1950, 214) thus 
distinguishes amongst three types of borrowings: loanwords, loanblends and 
loanshifts or loan translations as they are more often referred to.
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Loanwords have the broadest meaning of them all and are “defined as the direct 
transference of a lexeme, that is, both meaning and form" (Capuz, ibid) and “show 
morphemic importation without substitution” (Haugen, ibid), which means that such 
borrowings do not import merely the meaning but also the phonetic shape. 
Consequently, merely the most necessary changes are done to the word, which is 
why they can also be referred to as phonetic borrowings, or straight loanwords; e. g. 
index from Latin index (Capuz, ibid). Within this large category, various 
subclassifications appeared, the first one distinguishes between loanwords and 
foreign words, the second one categorises loanwords according to either the 
morphemic structure (monomorphemic vs polymorphemic loanwords) or the lexical 
category (nouns, verbs, adjectives), whilst the last classification deals with word 
formation resources and groups loanwords into idioms and phrases, abbreviations 
and acronyms, onomatopoeic words, and trade names (Capuz 1997, 87–88). 
On the other hand, loanblends or hybrids, as these loanwords are often referred to 
(however, different from etymological hybrids which will be mentioned further on), 
which “show morphemic substitution as well as importation” (Haugen 1950, 215). 
This suggests that they are subjected to partial substitution along with minimum 
inflectional changes, e. g. preciosity from French préciosité.
Whereas loanshifts, loan translations, semantic loans or calques “show morphemic 
substitution without importation” (ibid). Their main characteristic is that they are 
descriptive in its core since they tend “to reproduce the description” (Bloomfield 
1967, 456) of the original, which suggests that merely the meaning is imported and 
not the phonemic shape. The word is thus literally translated into the recipient 
language, which makes it difficult to identify the original donor language. An instance 
of a calque in English is skyscraper which gave birth to loan translations in other 
languages, amidst them also its French version gratte-ciel (ibid, 213–219 and 
Campbell 1999, 72–77). Such borrowings are usually polymorphemic and tend to be 
composed of more than one element, mostly two or three. A language resorts to this 
kind of borrowing when no perfect term for certain concepts in the recipient language 
exists and when a language wishes to avoid the borrowing of words’ form 
(Bloomfield 1967, 455–456). Since the category of loan translation is vast, Weinreich 
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(in Capuz 1997, 89) made a distinction between a proper loan translation and an 
approximate loan translation. The former is considered as “an exact loan translation, 
not only in meaning but also in structure” (Capuz 1997, 89), whereas with the latter, 
one part of the original word is “properly translated and part of it is freely translated” 
(ibid).
1.7. IDENTIFICATION OF LOANWORDS
Differentiating between native and non-native or nativized words is arduous for non-
linguists but a lot easier for linguists, especially for those having knowledge of 
multiple languages — Haugen (1950, 227) believes that the more languages the 
researcher speaks, the more vigilant they are about loanwords and their 
identification. Their knowledge and also hunch can thus help multi-linguists to be 
more efficient loanword discoverers, whereas monolinguals tend to recognise 
loanwords with lesser success. What further impedes the loanword identification 
process is, first, that researchers cannot be completely certain whether a non-
loanword is truly native to one language or merely seems like it either due to limited 
knowledge about its origin or drastic integration changes; and second, researchers 
cannot easily determine the donor language of certain borrowings since the word 
exists in several languages — this especially applies to related languages. The 
example Haspelmath provides is pijp — Dutch for pipe — what is certain about its 
etymology is that its origin is a Romance language, however, there are at least two 
candidates: French and Italian, therefore, its donor language is indeterminable. 
However, numerous loanwords are easily recognisable as being borrowed for they 
retained some segments of their original form. What needs to be taken into account 
here is that words which display similarities (in meaning or form) in different 
languages can either be borrowed or originate in the same language. Consequently, 
it is of uttermost importance to exclude the factor of genealogy before drawing 
conclusions about loanwords (Haspelmath 2009, 43–45). The process of loanword 
identification is based on the historical-comparative method: a language needs to be 
compared at two different stages (usually two chronological periods) for 
dissimilarities to be observed; these findings are then further contrasted with the 
language which is the most probable to have caused a big influx of loanwords. This 
will be observed in the empirical part as well (Haugen 1950, 227).
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To make the identification process easier, Campbell (1999, 64–69) listed some 
criteria which help determine loanwords and the direction of borrowing, yet Haugen 
(1950, 216) emphasises that some words abide by no principle. Campbell’s (ibid) 
first criterion is the one of unusual sounds. Sounds which are typically not heard in 
the language under study can suggest that a word is borrowed; such as /ʒ/ — the 
voiced post-alveolar fricative, as in genre — which had not been typical in the 
English language prior to 1066 when Normans introduced it. The second is the 
criterion of linguistic characteristics — if a word is not adherent to linguistic 
characteristics of the language (such as syllabic or morphemic structure), it can 
indicate that the word is not native. For instance, the French word le weekend 
(borrowed from English) is adapted to some extent — it was assigned a gender, 
however, the spelling remained the same as in the donor language. Next comes the 
criterion of morphological complexity, which is frequently also the key for determining 
the donor language. Haspelmath (2009, 44) explains that loanwords frequently 
represent lexical phrases with a complex morphemic structure in the donor 
language, but once they enter the recipient language, their internal structure is lost 
and morphemes are no longer analysable. Campbell (1999, 64–69) adds that 
loanwords are, therefore, recognised as mono-morphemic since their constituents no 
longer represent words in the recipient language as this was the case in the donor 
language where such words had multiple morphemes. To illustrate: “[v]inegar in 
English is a loan from French vinaigre, which is from vin 'wine' + aigre 'sour'; since its 
etymology is polymorphemic in French but monomorphemic in English, the direction 
of borrowing is clearly from French to English“ (ibid, 65–66). Next criterion is 
deduction from cognates; if a word in the language of interest is not similar to the 
same word in its sister languages — languages of the same family (Campbell 1999, 
67) — this implies that the word was borrowed from some other language. The last 
criterion discussed is semantic clue, which implies that a researcher can deduce 
whether a word is a loanword based on the semantic field of the word. To illustrate, 
the English word pork is a French loanword and since beef and poultry belong to the 
same semantic field of produced meat, it may be assumed that also these words are 
French loanwords, which is accurate, yet this criterion is not fully reliable, therefore, 
etymology must still be verified (ibid, 64–69).
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1.8. CONSEQUENCES OF BORROWING FOR THE RECIPIENT 
LANGUAGE
Picone (1992, 12–13) ascertains that the effect borrowing exhibits on the recipient 
language is at the same time beneficial and detrimental for language as a 
continuously evolving construct. Borrowing allows vocabulary expansion of the 
recipient language and consequent coinage of words on the basis of borrowed items. 
However, the recipient language is, in most cases, the dominated language, which 
suggests that the predominant type of borrowing it experiences is intimate — this 
may thus result in gradual disappearance of native lexical items. The recipient 
language, therefore, at the same time acquires and loses words, yet the percentage 
of obtained words is nevertheless higher than the one of the lost ones. Furthermore, 
cultural borrowing also undermines languages’ flexibility since they borrow words for 
unknown notions despite being fully capable of coining them themselves. 
Haspelmath (2009, 51), also addressing this issue, provides a plausible explanation 
by stating that borrowing words is simply far more convenient for the recipient 
language’s speakers than their coinage. What is more, Haugen (1950, 224–225) 
adds that borrowing, or more precisely, the classifying of loanwords simplifies the 
recipient language because loanwords do not meet all the criteria of the given word 
class, which consequently become less rigid, allowing more words to enter. This 
does not only change the phonomorphological rules of the recipient language, but 
also renders the rules of the language less complex (Manfredi et al. 2015, 286). 
Since borrowing can also exert a harmful influence on the recipient language, the 
concept of purism was born. Haspelmath (2009, 47) explains that purism in 
linguistics can be defined as a tendency, or even pressure, to avoid borrowing 
words, even in case of cultural borrowing. The concept can be observed in the 
French language which neatly refrains from borrowing English expressions and 
rather opts for the creation of original words, for instance, the native word courriel is 
used instead of e-mail (Higa 1979, 81). What is more, Weinreich (in Ottolini 2014, 
50) compares language to nationality and explains that if people are patriotic to their 
country, they can, or better, should also feel nationalist about their language, 
especially if it becomes endangered by a flood of loanwords.
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Following the process of intimate, unnecessary, borrowing, the recipient language is 
left with a series of duplicated words. Since it is unnatural for words with identical 
meanings to coexist in the same language — there must be some dichotomy 
between such words for both of them to be retained — one of the following 
processes takes place in the recipient language once the borrowing is complete. The 
first possible process is called substitution, which suggests that one word of the 
duplicated pair replaces the other — generally, the superstrate words prevail, 
resulting in slow disappearance of native words from the vocabulary. The second 
possibility is restriction of the meaning, which implies that one of the duplicated 
words modifies its semantic value by obtaining a more restricted meaning whereas 
the other word retains its original sense. The third option is broadening of the 
semantic value — the opposite of restriction — which thus suggests that one word of 
the duplicated pair obtains a broader meaning. The last possibility is change of 
register; one word of the duplicated pair begins to be used merely in a certain 
register or dialect; for instance, it becomes part of a dialect or a colloquial or 
academic register only, whereas the other word of the pair belongs to national 
vocabulary (Baugh and Cable 2002, 167–174). 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2. BRIEF HISTORY OF FRENCH AND ENGLISH LANGUAGES
2.1. FRENCH AS VULGAR LATIN’S OFFSPRING 
In order to comprehend the borrowing from French in the ME period, the French 
origin, with the emphasis on Latin, and the late OF and early MF periods that coexist 
with the ME period, will be elucidated first. In its broadest sense, the French 
language is defined as belonging to the group of Indo-European languages, 
consisting of various subgroups, along with the group of Italic languages whose main 
representative is Latin — the mother of all Romance languages. French developed 
from spoken Latin, which the Gallic people adopted, having originally spoken the 
Celtic language, once they were colonised by Romans. The Gauls were later 
invaded by the Germanic people of Franks, whose trace on French is also 
significant. The main languages crucial for the emergence of French, therefore, were 
Gallic, Germanic and Latin (Perret 2008, 21–22).
2.1.1.  LINGUISTIC INFLUENCES
2.1.1.1. Gallic influence
Before the arrival of Romans, the area of today’s France had been inhabited by Celts 
or Gauls around 500 BC, who spoke the Celtic language divided into several 
dialects, which implies that there was no official standardised Gallic language. 
Following the Roman invasion in the second half of the first century BC, officials and 
soldiers migrating to Gaul brought Latin along; it spread so rapidly that by the 4th 
century AC the Gallic language was on the verge of disappearing despite being 
spoken by nearly fifteen million people (Perret 2008, 25–27, 53 and Pruvost, 2–3). 
Saussure (2005, 209) explains why languages tend to die out on the following 
example: one linguistic unity can be destroyed when it is under the influence of one 
literary  language. In the case of Gauls, their language was dominated and non-6
literary since it was only spoken, whereas Latin was a written language used for 
official matters, trade and education. After the extinction of Gallic, what was left was 
the Latin language spoken with the Gallic accent, encompassing certain Gallic 
characteristics, which can still be observed today. For instance, the French /y/ sound 
 A literary language is, in this context, any language that is cultivated and in the service of 6
the community and not only the language of literature (Saussure 2005, 209).
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— the close front rounded vowel as in the French word tu — which evolved from 
Latin /u/ — the close back rounded vowel, as in English to — and the French 
counting by twenty, e. g. trois-vingts, six-vingts, quinze-vingts, however, merely 
quatre-vingts survived. What is more, some Gallic vocabulary items were borrowed 
to Latin as well, yet not many due to the Gallic language having inferior status to 
Latin — some of them still in use are boue, caillou, char, chemin, chemise, chêne, 
mouton, pièce, quai, saumon (Perret 2008, 25–27, 53 and Pruvost, 2–3).
2.1.1.2. Latin influence
The invasion on Gaul occurred between 59 and 51 BC by Romans and their 
influence lasted until the 6th century AD. Romans never imposed on Gauls their 
language, but they nevertheless adopted it for practical reasons — especially for 
communication with the superior. Since there was no language common to all Gallic 
speakers, Latin had no strong linguistic rival, so it was thus quickly established as 
the official, dominant and literary language in the territory of France as it became the 
language of education, administration and religion, however, the vernacular — 
mother tongue of the majority of the people — remained the Gallic language (Perret 
2008, 25–29, 53).
As stated, spoken Latin was the basis for the French language and the main source 
of its vocabulary (app. 80 per cent of the French vocabulary is Latin-derived), 
however, many words no longer seem Latin, which is due to two primary reasons. 
First, the Latin spoken in Gaul was not identical to the Classical Latin — it was 
simplified and comprised multiple colloquial expressions, which can be observed in 
the tendency of French words being shorter in comparison to their Latin equivalents 
— the most palpable modification is the disappearance of Latin endings, like -um, or 
-er; for instance, the Latin word murum became mur in French and mater became 
mère. Second, Latin-based words were, over centuries, integrated into the language 
so as to conform to its conventions — they were either deformed, abbreviated or 
adapted phonetically and orthographically; as a consequence, some Latin roots are 
unrecognisable in French since they underwent complete adaptation, yet others 
were modified only slightly (partial adaptation) and still resemble their Latin 
equivalents; an example of the later is monastère from its Latin equivalent 
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monasterium or aigre from acer as an example of the former. The simplification of 
the French language is also perceived in its less complex grammar, especially in the 
usage of prepositional phrases instead of declinations and articles, which facilitated 
gender determination of nouns (ibid, Yaguello 2003, 416—417, and Dumarest and 
Morsel 2012, 9).
Saussure (2005, 213–214) accounts for his theory of geographical diversity by 
providing the example of Latin from 450 AC in Gaul, which was divided into three 
parts. He claims that the Latin language gradually developed under the influence of 
neighbouring dialects (vernacular dialects of Gaul), despite being the dominant 
language, which resulted in distinctive Latin dialects in each part of the Gaul. 
Dissimilarities between regions can be observed in phonology, lexicology, 
morphology and syntax. For instance, in the territory of France, the following 
phonetical dialectical modification sprouted: in most Northern-French dialects Latin c 
and g before a changed into /tʃ/ (the voiceless plato-alveolar affricate, as in 
choose), /dʒ/ (the voiced plato-alveolar affricate, as in virgin), and then into /ʃ/ (the 
voiceless post-alveolar fricative, as in shame), and /ʒ/ respectively; cantum thus 
became chant and virga verge, however, not in Normandy and Picardy, where the 
changes from /tʃ/ to /ʃ/ and /dʒ/ into /ʒ/ did not occur (ibid and Perret 2008, 25–29).
2.1.1.3. Germanic influence
After the Roman invasion, the most prominent Germanic influence followed; the 
Germanic tribe of Franks invaded and inhabited Gaul in 486. They took over the rule 
and became the dominant nation, however, they soon partially assimilated to the 
invaded people’s traditions by converting to Christianity for political reasons. This 
resulted in Latin becoming the language of the Church, which enabled its continuous 
thriving in spite of Franks’ supremacy. What is more, the Frankish language could 
not vie with Latin since the latter was, despite being dominated, taught in schools 
and thus superior to the Frankish culture (Gougenheim 1962, 28 and Perret 2008, 
29–34). For many centuries to come, both languages were thus living side by side, 
yet bilingualism was not widespread, it was mostly present in the Germanic minority, 
which was utterly proud of and attached to its language. However, Franks’ affection 
for their idiom was not sufficient for keeping it in existence. The usage of the 
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Frankish language was thus renounced in 957 when Hugh Capet opted for French 
instead of the Frankish language. Franks, therefore, eventually adopted French 
traditions, laws and their language — which was referred to as the simplified spoken 
Latin at that point and not yet as French (Gougenheim 1962, 28 and Perret 2008, 
29–44). Even though the Frankish language was never an official language and was 
eventually abandoned, it left its mark on the French language; many Germanic 
words were transferred to the spoken Latin which was, at that point, already enriched 
with the remnants of the Gallic dialect. According to Gougenheim (1962, 28), 
approximately 800 Germanic words survived until today, whereas Perret (2008, 31—
33) claims that only a few more than 400 words of Germanic origin are still in use. 
Both agree that the surviving traces of the Frankish language are primarily 
associated with warfare, emotions, institutions and colours, and thus cite the 
following loanwords: honte, flanc, orgueil, guerre (from Germanic werra), baron, 
danser, poche, jardin, bois, laid, trop, blanc, brun, bleu and gris. Perret (ibid) adds 
that the particularity of French pronunciation and the aspirated h are Frankish 
remains as well.
The language which, therefore, persisted as an official language before the arrival of 
Normans from Scandinavia — representing the last Medieval Germanic invasion and 
the last great impact of the period — was spoken Latin, which, through centuries of 
linguistic influences, evolved into their melange and thus differed greatly from the 
standard Latin (Pruvost, 3). Normans first arrived at the French coast sometime after 
year 800 and continued to ravage the land of France in the 9th and 10th centuries. 
After their concord with the French king, Normans became the owners of Normandy 
in exchange of converting to Christianity and peaceful cohabitation with the French. 
Despite Normans speaking their own language — Old Norse — they shortly 
completely assimilated and adopted the French language, which the men of the sea 
then took to England once they conquered it in 1066. Some Scandinavian lexical 
items were nevertheless borrowed to French, especially those related to the 
maritime domain (sailing and navigation), words like vague, duvet, crabe, and joli 
(Perret 2008, 33 and Pruvost, 5). 
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2.1.2. OLD FRENCH (9th—13th centuries)
French beginnings date back to the 9th century when the first distinctions between 
Latin and French were perceived and when speakers themselves realised they no 
longer spoke Latin. In the time of Charlemagne, Latin and its traditions commenced 
to disappear; even the Church itself did not strive toward the preservation of the 
Latin civilisation anymore, resulting in ecclesiastics lacking Latin knowledge. 
Moreover, even those who were able to read Latin still preferred to write in the 
vernacular language,  which was known under several names before being called 7
French: spoken Latin, the simple language, le roman, rustica romana lingua, Proto-
French. Charlemagne, having noticed that Latin was neglected, set himself an aim to 
revive it. Therefore, the erudite dived into the learning of Classical Latin and rapidly 
discerned that what they had reckoned Latin was, it indubitably was not because 
they could scarcely comprehend Latin texts. They noticed that the idiom they 
employed differed so greatly from Latin that it was no longer the same language. 
Savants, clerks and officials, therefore, began to learn Classical Latin, which was 
then qualified as an official language and thus used for administrative matters and 
education, the court continued with the usage of the Frankish language and the 
ordinary people conversed in the vernacular, which was, despite being spoken by 
most people, labelled as uncultivated and inferior to Latin. Consequently, also clerks 
resorted to the usage of the vernacular during religious services in order to be 
understood by their fellow congregation members, which led them to gradually 
standardising the language, especially in terms of orthography; they encountered 
many problems regarding the transcription of sounds, which generated 
discrepancies in graphic versions of the same words written by different clergymen 
(Yaguello 2003, 11–23 and Perret 2008, 34–47).
The vernacular soon penetrated all spheres of life and became the primary language 
of the kingdom, culminating in 842 with the first French text les Serments de 
Strabourg (The Oaths of Strasbourg), which is considered as the beginning of the 
OF period. However, its emergence did not reshape the linguistic picture of France, 
which remained intact until the coronation of Hugh Capet who, at the end of the 10th 
 The vernacular language was the new version of the spoken and simplified Latin having 7
evolved greatly because of diverse linguistic influences.
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century, decided on preferring the vernacular — Old French — over the Frankish 
language. Yet, even then, Latin was not dethroned as the official language in France, 
it remained so until 1539, even though the first official documents in French began to 
appear in the late 12th century (ibid).
The OF period, commencing in the 9th and ending in the 13th century, is subdivided 
into two periods. The first one is from the 9th to the 11th century when French was 
closer to Latin than to PDF since changes were slow and less radical and the second 
one from the 12th to the 13th century, which is also known as the period of Classical 
Old French because French differed significantly from Latin and was already more 
similar to PDF (ibid). The following characteristics unveil to what extent OF was 
(dis)similar to Latin:
- keeping only a few declinations: distinguishing between the subject function and 
the object function in a sentence, however, in MF, declinations completely 
disappeared — resulting in only one surviving form; the word for boy had the 
subject form un gars and the direct object form un garçon — the latter survived;
- consequently, the word order already differed from the Latin non-fixed one and 
was more rigid, yet not as today;
- using articles before nouns, however, not in all functions;
- remaking most conjugations, but keeping some Latin-based irregular forms of 
passé simple; for instance, the French verb être: Latin forms: tu fuisti, is fuit, nos 
fuimus, ei fuerunt, in comparison to the French ones: tu fus, il fut, nous fûmes, ils 
furent;
- beginning to use personal pronouns before verbs;
- keeping some adjectives with Latin forms, e. g.: meilleur, inférieur;
- forming passive voice with avoir and être whereas in Latin synthetic passive 
formation was in use (Perret 2008, 39–41, Pruvost, 4, 7);
As to the vocabulary of OF, many words pertaining to its core vocabulary are of Latin 
origin but, by having undergone phonological, orthographical and semantic 
modifications, they lost their Latin facade. With increasing French prominence, the 
erudite noticed that French, having been merely a spoken language and thus 
needing no literary expressions, lacked abstract terms, especially those connected to 
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religion, education and inventions. The access to such words became only a greater 
necessity with the evolution of the language and the emergence of first French non-
literary texts, like chronicles and translations from ancient texts at the end of the 13th 
century. This resulted in a new wave of Latin loanwords entering French especially 
through the education channel. They mostly underwent no integration as to their 
structure and form, therefore, they remained very similar to the original Latin 
expressions, like French limitation vs Latin limitatio, limitationem, and French 
évidence vs Latin evidentia or adjective evidens (Yaguello 2003, 416—417, Perret 
2008, 44–47, 103).
2.1.2.1. Analysis of an early OF text: Les Serments de Strasbourg
To demonstrate how early Old French looked like and how it differed from Latin, the 
French text Les Serments de Strasbourg will be analysed. The Oaths of Strasbourg 
are the first recorded text in French dating back to 842 when Louis the German and 
Charles the Bald joined forces against their brother Lother and promised each other 
loyalty. The text was written in French, German and Latin because each brother 
solemnly promised in the language of the other. This text holds great importance 
since it marks a milestone with French becoming a written language (Yaguello 2003, 
26–28). 
Here follows the original version of the text together with its contemporary translation 
of the Oath pronounced by Louis the German and its analysis which illustrates the 
main differences between Latin and French with the emphasis on grammar rules and 
vocabulary. To facilitate the analysis, the words are grouped based on their degree of 
adaptation. The first group consists of words identical or almost identical as in Latin 
(words in bold), the second group comprises semi-adapted words (words in italics), 
the third one encompasses (almost) completely adapted words (underlined words) 
and the last group represents words which are the same in Latin and PDF (words in 
bold and italics). The analysis semi-relies on the existing studies by Gasté (1888, 
21—31), Yaguello (2003, 26–29), and Perret (2008, 153–154). 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OLD FRENCH CONTEMPORARY FRENCH
1   Pro Deo amur et pro christian 
2   poblo et nostro commun salvament, 
3   d'ist di en avant, in quant Deus savir 
4   et podir me dunat,  
5   si salvarai eo cist meon fradre Karlo et 
6   in aiudha et in cadhuna cosa, 
7   si cum om per dreit son fradra salvar dift, 
8   in o quid il mi altresi fazet,  
9   et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai,  
10 qui meon vol cist meon fradre Karle in 
damno sit. 
(Gaste 1888, 10)
Pour l'amour de Dieu et pour le salut du 
peuple chrétien et notre (salut) commun, 
de ce jour en avant, autant que Dieu m’en 
donne(ra) le savoir et le pouvoir, 
je défendrai mon frère Charles,  
et l’aiderai en toute circonstance, comme 
on doit selon l’équité défendre son frère,  
pourvu qu'il en fasse autant à mon égard. 
Et jamais, je ne prendrai avec Lothaire 
aucun arrangement qui, de ma volonté, 
puisse être nuisible à mon frère Charles 
(Gasté 1888, 30–31)
LITTLE ADAPTATION: SOME ADAPTATION:
- pro (for): from Latin pro (PDF pour)

- Deus (God): from Latin Deus (PDF Dieu); 
declensions are observed — ablative in 
line 1 — pro Deo and nominative in line 3 
— Deus 
- nostro (our): from Latin nostrum in the 
dative case, PDF notre

- salvament (salute): from Latin 
salvamentum (PDF salut originating in 
salutem) 
- d’isti di (from that day on): from Latin iste 
and dies (PDF à partir de ce jour) 
- in quant (as much as) Latin quantum 
(PDF: autant que) 
- dunat (give): from Latin donare (3rd 
person singular) (PDF: donner, il donne) 
— conjugations are still predominantly 
Latin

- cum (like): Latin cum (PDF comme)

- per (through): Latin per (PDF par) 
- quid (what): Latin quid (PDF probably 
quoi and que) 
- in o quid (provided that): Latin in hoc 
quid (PDD à la condition que) 
- altresi (the same, likewise): Latin alterum 
+ sic (PDF égalemnt, aussi )
- amur (love): Latin amor (PDF amour)

- christian (Christian): Latin christianus, 
(PDF chrétien)

- poblo (people): Latin populus, (PDF 
peuple)

- podir (can): Latin potere (PDF pouvoir)

- salvarai, salvar (to save): Latin salvare 
(PDF sauver, but used in the future tense 
—futur simple, its PDF ending is already 
present) 
- eo (I): Latin ego (PDF je) 
- cist (it is): Latin ecce + istum (PDF c’est) 

- meon (my): Latin meus — from the third 
or fourth case meo / meum (PDF mon) 
- fradre (brother): Latin frater (PDF frère)

- aiudha (help, aid): Latin adiuvo, adiuvare 
(PDF aide)  
- cosa (thing): Latin causa (PDF chose) 
- dift (must): Latin debeo (PDF doit) 
- mi (me): Latin mihi (PDF me)

- om (we): Latin hommo (PDF on)

- fazet (do): Latin fero — 3rd person 
singular (PDF faire, il fait, it can be 
observed the ending -t, typical today for 
irregular verbs)
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Some conclusions which can be drawn based on the analysis are:
- the only verb which is still completely Latinised is sit, others already started to 
evolve toward their PDF versions;
- the verbs prindrai, salvarai are in the future tense and already assumed the PDF 
ending for the 1st person singular: -ai;
- verbs in infinitive lost the Latin infinitival ending -e, thus salvar, savir, podir look 
more like PDF;
- Latin rarely used personal pronouns before verbs, but this French trait can already 
be observed in the sentence ‘il mi altresi fazet’ — il (he);
- adjectives still precede nouns, like commun salvament;
- most verbs (sit, prindrai, fazet, dunat) still take final positions in phrases;
- the orthography of lexical items is dependent on Latin — many nouns still have 
Latin endings, such as -a (in cosa), which mostly developed into PDF -e (chose);
- the phoneme /k/ (the voiceless velar stop, as in key) has various graphemes: ch, 
qu, k, c (christian, qui, Karlo, cosa respectively);
- subject inversion can be noticed: ‘si saluarai eo’ — eo as PDF je. 
- ab (from): Latin ab (PDF de)

- numquam (never): Latin numquam (PDF 
jamais)  
- in (in): Latin in (PDF en) 
- sit (be): Latin sit — 3rd person singular of 
subjunctive of esse (PDF soit)
- vol (will, volition): Latin volere (PDF: 
volonté) 

- damno (harm): Latin damnum — 
accusative case (PDF dommage)
(ALMOST) COMPLETE ADAPTATION: IDENTICAL WORDS
- commun (common): Latin commune 
(PDF commun, -e)

- avant (before): Latin combination of ab + 
ante (PDF avant)

- savir (to know, knowledge): Latin sapere 
(PDF savoir and le savoir)

- son (his): Latin suus (PDF son)

- dreit (right): Latin directus (PDF droit)

- il (he): Latin ille (PDD il)

- nul (no, nothing): Latin nullus (PDF nul) 
- plaid (please): Latin placitum (PDF plaire, 
il plaît: meaning of agréer)

- prindrai (will take): Latin prehendere (to 
seize) (PDF prendre, in the future tense)
- et (and) 
- qui (which) 
- si (if) 
- me (me)
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Although the majority of verbs already digressed from their original form, the text still 
observes many Latin characteristics — especially the typical Latin structure with 
verbs being placed at the end of sentences. Out of seventy words in the text, only 
nine already completely assumed their PDF form. On the other hand, almost three-
quarters of the words in the text already distanced, at least partially, from their Latin 
roots, which suggests that some grammatical and syntactic characteristics of PDF 
can already be observed.
2.1.2.2. Medieval French dialects
Prior to French standardisation, various dialects existed in medieval France. They 
were classified into two main groups following the criterion of the pronunciation of the 
word oui. The first group is called langue d’oïl and predominantly consisted of 
northern French dialects where oui was pronounced as /oil/, whilst the second group 
— named langue d’oc — encompassed southern French dialects since their 
pronunciation of oui was /oc/, with the geographic barrier being the river Loire. The 
south of France retained its Romance visage, whereas the north, having 
experienced the Germanic invasion and bilingualism (albeit not widespread) for 
approximately three centuries, tended to be more influenced by the Frankish 
language than by Latin, which is why the north lost the ability to comprehend Latin 
one century before the south. Langue d’oil included, amongst others, two prominent 
dialects — the dialect of Île’de-France (the dialect of the Paris region) and the 
Norman dialect. The importance of the latter was visible after the Norman conquest 
whilst the former eventually became the standard dialect for French and was the 
basis for the second wave of French borrowing in ME (Knowles 1997, 46, Perret 
2008, 53–55 and Pruvost, 4).
2.1.2.3. Passage analysis: the late OF text Le Roman de la Rose
To demonstrate how OF developed in the course of four centuries, a text from the 
13th century — Le Roman de la Rose — which is a late Medieval poem written 
between 1225 and 1280 will be analysed. The masterpiece enjoyed great popularity 
and was the most prominent French work of the Middle Ages — not only because of 
its volume but because of its influence as well. It was written by two different authors, 
Guillaume de Lorris — the author of the first 4058 verses and Jean de Meung, who 
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is accountable for the majority of the work, 17,724 verses. The work was published 
as a whole, however, it should be studied separately as two individual texts (Strubel 
2002, 138). The verses 23–40 have been chosen for the analysis since the passage 
itself is comprehensible, forms a semantic whole and is not too lengthy. 
The words in the text are analysed according to their degree of adaptation and are 
thus divided into four groups. The first group consists of words in bold which already 
fully assimilated and have not changed since the OF period; in this passage, sixty-six 
out of 111 words follow this pattern.



















Où vintiesme an de mon aage, 
Où point qu'Amors prend le paage (1) 
Des jones gens, couchiez estoie 
Une nuit, si cum je souloie, 
Et me dormoie moult forment, 
Si vi (2) ung songe en mon dormant, 
Qui moult fut biax (3), et moult me plot. (4) 
Mès (5) onques riens où songe n’ot (6) 
Qui avenu trestout ne soit, 
Si cum li songes recontoit. 
Or veil (7) cel songe rimaier, 
Por vos cuers plus fere esgaier, 
Qu'Amors le me prie et commande; 
Et se nus ne nule demande 
Comment ge voil (8) que cilz Rommanz 
Soit apelez, que ge commanz: 
Ce est li Rommanz de la Rose, 
Où l'art d'Amors est tote enclose.
J'avais vingt ans; c'est à cet âge 
Qu'Amour prend son droit de péage 
Sur les jeunes coeurs. Sur mon lit 
Étendu j'étais une nuit, 
Et dormais d'un sommeil paisible. 
Lors je vis un songe indicible, 
En mon sommeil, qui moult me plut; 
Mais nulle chose n'apparut 
Qui ne m'advint tout dans la suite, 
Comme en ce songe fut prédite. 
Or veux ce songe rimailler 
Pour vos coeurs plus faire égayer; 
Amour m'en prie et me commande; 
Et si nul ou nulle demande 
Sous quel nom je veux annoncer 
Ce Roman qui va commencer: 
Ci est le roman de Rose 
Où l'art d'Amour est toute enclose. 
(Lorris and Meung 2020, 114)
REMARKS: 
(1) paage =péage 
(2) vi = vois 
(3) biax = beaux 
(4) plot = plut (from verb plaire) 
(5) Mès = Mais
(6) ot > according to the form, it could 
be either of the following verbs: ouïr 
or avoir or oser, however, according 
to the meaning it’s probably ouïr. 
(7) veil > veux 
(8) voil = veux
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The second group encompasses words which are not specifically marked (thirty-two 
of them); their meaning is more or less evident, however, their form is not identical to 
the PDF one, since they are still in the process of evolving. Needless to say, some 
peculiarities need further clarification; first, two forms of the PDF personal pronoun 
je, namely je and ge, can be identified; the latter is the accented version whilst the 
former is the unaccented form of the pronoun (Ashby 1977, 63). Second, the forms 
of the demonstrative adjectives cel and cilz capture reader’s attention as well; cel is 
the OF form for its PDF equivalent ce since songe is a masculine noun; whereas cilz 
is the plural version of cil (ces in PDF). What is more, different forms of articles are 
present; first, the indefinite forms une and ung are spotted — ung is merely one of 
the versions of un, and second, the definite forms le and li — li is the former version 
of les used in the subject case. The last remark is connected to the presence of s in 
words where s is no longer present in PDF; these are words which are underlined 
and in italics, namely esgaier (PDF égayer) in line 34 and estoie in line 25 (PDF 
être).
The third group consists of words in italics whose OF forms differ extensively from 
their PDF forms, which may cause comprehension issues; there are eight such 
words and their meanings are explained under the text. The last group is underlined 
words which includes words having completely fallen out of use. These are onques 
in line 30, which was an adverb of time having several usages and meanings, one of 
them was also the meaning of never, if used with a negative element; je souloie of 
the verb souloir in line 26, which meant to have a habit; trestout in line 31, which 
either had the meaning of completely, absolutely, or absolutely everything; and 
rimaier in line 33, whose meaning was difficult to decipher since there is no entry 
about this word in dictionaries — however, its translation indicates that it needs to be 
associated with rhyme (Dictionnaire étymologique de l'ancien français 2020 and 
Dictionnaire du moyen français 2020).
2.1.2.4. Standardisation of French
French only became a standardised language in the late 13th century with the 
Central French (CF) dialect becoming the basis for standardisation and Saussure’s 
(2005, 209) explanation clarifies why this dialect was chosen in the first place. He 
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believes that dialects which have a predisposition to become official or standard 
language’s dialects are either dialects of the most advanced region in the country, 
dialects which the court communicates in, or dialects of the centre of political power. 
The dialect of the Paris region or also known as the Central French dialect, 
therefore, became the linguistic model for French because the Paris region was in 
the centre of the French political power and CF was the dialect in which the court 
conversed, which also explains why Central French was referred to as ‘the language 
of the king’ — « la langue du roi » (Perret 2008, 59). 
Once the dialect is chosen as the basis for a standard language, it is subdued to 
numerous changes — it is enriched with main characteristics of other dialectical 
varieties of the language, thereby becoming their composite, without losing its 
original characteristics. It is uncertain when exactly French standardisation took 
place, but, according to some rough estimates, it occurred toward the end of the 13th 
century. Once the Parisian dialect became the norm, it began to spread around 
regions at a slow pace, and the fact that some sources claim that Paris doggedly 
persisted with the usage of Latin even after the first French written texts emerged in 
the countryside proves how slow its standardisation was. Hence, only at the end of 
the 14th century, the term standardised French could be finally employed in its strict 
sense (Kristol 1989, 335–339 and Perret 2008, 58—59).
2.1.3. MIDDLE FRENCH (14th—17th centuries)
The Middle French period stretches from the 14th to the 17th century, however, only 
the first two centuries correspond to the late ME period. In the MF period, French 
was a well-established language and many MoF characteristics were already 
introduced, such as the complete disappearance of declinations for adjectives and 
nouns, and its consequence, fixed word order (subject — verb — object) (Yaguello 
2003, 39–40). In Europe, the 14th century was marked by Humanism — the period 
of Latin revival — many savants were, therefore, reading Latin works and importing 
lexical items into French, resulting in prolific borrowing of Latin words.
Many French core vocabulary items, deriving from Latin, were thus borrowed again, 
making them historical or etymological doublets — these are words which were 
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borrowed twice from the same language in two different periods resulting in two 
different words in the recipient language. Gougenheim (1962, 29) defines them as « 
mots français qui remontent au même mot latin, les uns par voie populaire, les 
autres par emprunt savant.» The first loanword was a hereditary form having 
exhibited modifications and the other borrowed in the MF period retained its original 
form, meaning that almost no integration occurred. Plenty of doublets from this 
period can still be found in French today, for example, œul and oculiste; both PDF 
words derive from the Latin word oculus, and the Latin word respectum from which 
the PDF words répit and respect originate (Gugenheim 1962, 28—39 and Dumarest 
and Morsel 2012, 10). Perret (2008, 104) goes even further and demonstrates how 
French double borrowing influenced the English language on the following examples; 
the Latin word hospitalis evolved into hôtel in OF and was, during the Norman 
conquest, borrowed to English — hotel, however, in the MF period, hospitalis was 
borrowed again, this time French obtained the word hôpital, which was also 
borrowed to English — hospital. The same occurred to the Latin potio — French 
obtained the hereditary word potion, which was then transferred to the English 
potion, but when borrowed for the second time, French and English acquired the 
words poison /pwaˈzõ/ and poison /ˈpɔɪz(ə)n/ respectively. 
2.2. ENGLISH, BLEND OF VARIOUS LANGUAGES
The English language is nowadays associated with the term lingua franca and is, 
therefore, indubitably one of the most dominant languages on the globe. However, 
this was not always true since in 1066, following the Norman hegemony, English 
became a dominated language and was subdued to the French and Latin languages, 
which exerted a major impact in that period. Yet, there are other languages in which 
English origins lie, such as Scandinavian and Celtic languages, formerly residing in 
the territory of Great Britain, which had moulded English into the language it is today, 
beginning in the OE period (Perret 2008, 1–4).
2.2.1. OLD ENGLISH (450—c. 1150)
The OE period is chronologically dated from 450 — when Germanic tribes arrived in 
the British Isles — to approximately 1150. Before the invasion of Anglo-Saxons, the 
Isles had been inhabited by Celts, who were rapidly subjugated to the dominant 
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Germanic people. Anglo-Saxons brought along their dialects, originating from the 
Proto-Germanic language, which formed the basis for OE. Consequently, OE 
abounded with Germanic lexical items; some of those still existing today are man, 
house, child, sleep (Glain 2017, 11–21). Saussure (2005, 223–225) believes that 
peoples’ resettlements always engendered cultural and linguistic changes, for 
instance, if Anglo-Saxons had not moved to the Isles from the continent in the 5th 
century, English would not have its Germanic undertone. He continues that as soon 
as the Anglo-Saxon dialect entered the British territory, it was geographically isolated 
from other Germanic dialects on the continent, which permitted it to evolve into its 
own direction.
2.2.1.1. Analysis of an OE text: Caedmon’s Hymn
To illustrate what an immense development English was subjected to between OE 
and ME, here follows an analysis of the OE text Caedmon’s Hymn written by 
Venerable Bede presumably in 665, which represents the oldest poem in OE 
(Gelderen 2014, 85 and Delahoyde 2017).
In both versions of the poem, the words (original OE and their PDE equivalents) 
which have survived until today and whose initial character can be identified are 
bolded. Out of forty-two words used in the poem, thirteen individual words and two 
which are part of compound words have been made bold. Altogether, approximately 










Nu scylun hergan hefaenricaes uard 
metudæs maecti end his modgidanc 
uerc uuldur fadur sue he uundra 
gehuaes  
eci dryctin or astelidæ 
he aerist scop aelda barnum 
heben til hrofe haleg scepen  
tha middungeard moncynnes uard 
eci dryctin æfter tiadæ 
firum foldu frea allmectig.
Now must we praise heaven-kingdom's 
Guardian, 
the Measurer's might and his mind-plans, 
the work of the Glory-Father, when he of 
wonders of every one, 
eternal Lord, the beginning established. 
He first created for men's sons 
heaven as a roof, holy Creator; 
then middle-earth mankind's Guardian, 
eternal Lord / afterwards made — 
for men earth, Master almighty. 
(Delahoyde 2017)
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one-third of the OE words of the poem still exists today, or their original forms are still 
recognisable.
The first group comprises those OE words which are identical or almost identical to 
their PDE equivalents (in bold and italics); these are merely the personal pronoun 
he, the preposition æfter, the possessive pronoun his and the conjunction end (PDE 
and). The second group is words whose OE forms are partially recognisable (in bold 
and underlined); for instance, father is recognised in fadur, heaven in heben, 
guardian in uard (according to Online Etymology Dictionary 2020, PDE guardian 
came to English through French and is of Frankish origin), middle in midd, and now 
in nu (the change from -u to -ow is a ME spelling change). The last group 
encompasses words which are the most difficult to recognise (in bold, italics and 
underlined), however, once compared with their PDE forms, some resemblance can 
be observed. These are the following: for from firum, almighty from allmectig, wonder 
from uundra (change from uu to w is a ME spelling change as well) and roof from 
hrofe. Out of forty-two words in the original text, only four (if the word æfter is also 
taken into account) have not changed since. Apart from the analysed words, the rest 
of the poem is incomprehensible for an English speaker, albeit some native 
Germanic words still existing today are used, for instance, earth — yet its form is too 
distant from its PDE equivalent to be recognised and understood. 
2.2.2.  MIDDLE ENGLISH (c. 1150–c. 1500)
Following the Norman invasion and the influx of French and Latin loanwords, the 
English language could no longer be referred to as Old English since the percentage 
of Germanic vocabulary items drastically decreased — today merely 15 per cent of 
the OE Germanic lexis is supposedly still in use. Therefore, a new era for English 
began — the Middle English period (Glain 2017, 11–21). Middle English is thus a 
variant of the English language spoken between app. 1150 and 1500 — 
‘approximately’ is used because authors frame the period of ME differently; Algeo 
(2010, 112) believes that 1100 was its official start, whereas Gelderen (2014, 51) and 
Hancil (2013, 37) mark it at 1150 because the texts which emerged after this year 
morphologically and syntactically significantly differed from the earlier ones. 
However, they all agree that in this period English was subjected to profound 
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fundamental changes, which were gradual but blatant (Gelderen 2014, 95). As the 
commencement of this period is dividing the experts, so is its ending. Several 
prominent events took place at that time, such as the beginning of the Great Vowel 
Shift in 1400, the invention of the printing press in 1476 and the termination of the 
majority of linguistic modifications in 1500. Yet none of them is considered as the 
official conclusion of the ME period (ibid, 115).
2.2.2.1. Linguistic impacts on Middle English 
Many languages shaped Middle English and the first one worth mentioning is the 
Celtic one. Celts, inhabiting the British Isles for more than a thousand years, 
continued to influence English also in the ME period. They were mostly subordinated 
to Anglo-Saxons, which suggests that their impact on the English language (mostly 
observed in grammar) was almost negligible. Merely the auxiliary do and the form 
being marking the progressiveness of tenses and a few lexical borrowings, such as 
basket, bachelor and baron are remnants of the Celtic language (Gelderen 2014, 
95–98 and Glain 2017, 11–21). The second linguistic impact on ME which should not 
be disregarded is the Old Norse language. The settlement of Scandinavians in the 
British territory started in the OE period, more precisely, in the 8th century and 
continued into the ME period. Since their main contribution was new trade 
connections, Scandinavian input is mostly observed in the names of towns — towns 
ending on -by, such as Derby, are Scandinavian appellations. According to certain 
estimates, approximately 1000 words of the Old Norse origin were borrowed to 
English in the OE and ME periods together, mostly verbs — take, get, want, — 
adjectives and also nouns — kid, egg. Their settlement left an imprint on English 
grammar as well; pronouns such as they, them, their and also the usage of -s as a 
plural marker, which gradually ruled over the former -en, is supposed to be of Old 
Norse origin (Gelderen 2014, 100–104 and Glain 2017, 11–21). However, two of the 
greatest impacts in the history of English are those of French and Latin and they will 
be thoroughly described in the subsequent sections. Both impacts already started in 
the OE period but were rather insignificant. English words juggler, market, prison, 
bishop, angel and preach are considered as early French and Latin borrowings 
(Algeo 2010, 254 and Glain 2017, 11–21).
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2.2.2.2. Latin influence
Latin began to assume its linguistic dominance in the Isles once it was brought there 
by Romans in the OE period, especially via Christianity. Its emergence caused one 
of the greatest changes of the period — a gradual substitution of the Runic alphabet 
with the Latin one. Latin was primarily used for church affairs, however, also some 
lexical items from the domains of warfare and trade remained, such as mile, camp 
and kettle. This suggests that, over time, Latin penetrated other spheres as well 
(Walter 2001, 191 and Glain 2017, 11–21).
Latin influence continued to increase in the ME period when it became the language 
of education, administrative and other official matters. The main difference between 
Norman, Scandinavian and Latin influences is that Latin had very little connection 
with spoken language — it was predominantly a written language, which implies that 
most Latin loanwords entered English through literature; to exemplify, John Wycliffe 
borrowed more than a thousand words from Latin in his translation of the bible. Even 
when Latin was spoken, it was only the educated elite conversing in it, namely 
clergymen and savants, signifying that its influence was restricted to intellectual 
domains. Yet some Latin words nevertheless entered English through spoken 
language as well (Baugh and Cable, 2002, 171, Rothwell in Burnley 2006, 432 and 
Brinton and Arnovick 2017, 252).
The period of substantial borrowing from Latin started toward the end of the ME 
period — during the Renaissance (14th and 15th centuries). This is when Latin 
doublets appeared; such words were first borrowed in OE and then again in ME, 
which resulted in the same Latin word having two different forms and meanings in 
English. Gelderen (2014) illustrates Latin doublets with the Latin word magister, 
which was borrowed as magister in OE but gradually became master in ME. Then, 
during the Renaissance period, the word entered English again as magister and kept 
this form (Gelderen 2014, 98—100). MacKenzie (1939, 56), however, refutes her 
theory and claims that it is impossible to determine the origin of the word master; he 
cannot be sure whether it was a French (PDF maître) or Latin borrowing (magister). 
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Alongside a great number of Latin loanwords (a brief list can be found in the 
appendix), the Latin imprint on morphology was also quite impactful. English 
obtained new derivational suffixes, such as “-able, -ible, -ent, -al, -ous, -ive” (Baugh 
and Cable 2002, 172), which were essential for coining new words, such as 
comparable, acceptable. The popularity of Latin suffixes was immense and only 
increased with numerous French loanwords also encompassing the same Latin 
suffixes. Consequently, they began to be used for forming hybrids — words 
composed of morphemes pertaining to different languages — meaning that in order 
to form new words, Latin suffixes were attached to native OE roots and vice versa, 
like in un-think-able (un- — OE prefix, -think- — OE root, -able — Latin suffix) 
(Brinton and Arnovick 2017, 252–253). 
2.2.2.3. French or Latin influence 
The Latin influence on English was not only direct but also indirect, via French by 
being its predecessor. French and Latin were both considered more sophisticated 
and of higher register than English and were consequently mostly present in 
academic writing, where vocabulary is rich and formal. In contrast, OE words were 
not only less formal, but also shorter, for example, end versus conclusion and walk 
versus ambulate (Gelderen 2014, 108–109 and McWhorter 2015). The origin of 
loanwords and the consequent directionality of borrowing into English is often 
ambiguous since it is difficult to distinguish between Latin and French influences. To 
elucidate, English was in the process of borrowing words from Latin and French at 
the same time as French was borrowing words from Latin. This implies that it is 
many a time impossible to determine whether a Latin word came to English directly 
from Latin or whether it entered English indirectly, via French. Hence, it is also hard 
to provide a reliable estimated number of Latin borrowings in this period, but 
according to some rough calculations, several thousands (McKenzie 1939, 50, 
Baugh and Cable in UK Essays 2018 and Brinton and Arnovick 2017, 252). The 
result of Latin and French influences on English is that PDE is characterised by 
numerous loanwords deriving from the same Latin word but brought to English 
through two different channels, once from Latin and once from French. For instance, 
the Latin word securum was borrowed in the late ME period from Latin, which 
evolved into its PDE form secure, however, in PDE also the word sure exists, which 
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is an OF loanword (PDF sûr) that also evolved from the Latin word securum (Crépin 
2004, 1583).
There are, however, some criteria which can aid in determining the etymology of 
words. The first main difference between French and Latin loanwords is that French 
ones entered English primarily through spoken language (yet also through literature), 
whilst Latin ones entered mainly via written texts or literature and are thus mostly 
associated with technical terms of the following domains: law, literature, medicine, 
scholarship, science, religion and theology, which also suggests that Latin 
borrowings are less popular in colloquial language (Baugh and Cable 2002, 171–172 
and Brinton and Arnovick 2017, 252). Second, words which came to English via 
French had been previously subjected to spelling changes in French, whereas not 
necessarily those which came directly from Latin. If a loanword underwent almost no 
adaptation, then it probably entered English directly from Latin; for example, 
memorandum and index are of Latin origin. However, if a word’s spelling did change 
in order to assimilate to the rules of the recipient language, then its origin is harder to 
determine, such as the PDE word desk from Latin desca (Crépin 2004, 1583 and 
Ellenberger in Burnley 2006, 433). Moreover, Burnley (2006, 434) states that the 
source of loanwords in English can also be determined by examining English base 
morphemes. To elucidate, root morphemes of French words deriving from Latin were 
more likely to undergo orthographical changes due to phonological assimilation and 
would, therefore, differ from the equivalent Latin base morphemes. For instance, in 
English, April is April, in French, it is avril, but in Latin, it is Aprilis, hence it can be 
deduced that April entered English directly from Latin. The same applies to the 
following cases: perfect (English) vs parfait (French) vs perfectus (Latin), and equal 
(English) vs egal (French) and aequalis (Latin). At this point, it needs to be clarified 
that in England Latin was, for some time in the ME period, studied via French, which 
suggests that certain Latin loanwords, once in English, may have been exposed to 
French assimilation modifications (especially those of spelling, morphology and 
pronunciation), which would, mistakenly, give an impression that a Latin loanword 
could be a French one (Crystal in UK Essays 2018 and Walter 2009, 381), which 
mostly applies to notional and literary borrowings in Renaissance (Ellenberger 1974 
in Burnley 2006, 433).
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2.2.2.4.  Passage analysis: Wycliffe’s translation of the Bible
Since John Wycliffe’s translation of the Bible is renowned for obtaining a myriad of 
Latin loanwords, one passage from the Bible is analysed below (words mentioned 
multiple times in the passage, e. g. baptism and desert, will only be analysed once). 
The Bible (coming to life between 1382 and 1395) was of paramount importance 
since it was the first translation of the entire Bible in the vernacular English language. 
Being a forerunner of the Reformation, Wycliffe's belief was that all people should 
read the Bible on their own without the Church’s interpretation being imposed on 
them. Hence, he decided on translating the Bible, which had been previously 
available in Latin only and thus not comprehensible to the majority of the English 
population. He translated most of the Bible himself, yet he also had helpers (Sullivan 
2016). When translating, he opted for preserving Latin lexis, resulting in a thousand 
new Latin loanwords used for the first time (Crystal 1995, 48). 
In the translated passage from chapter 1 of Mark’s Gospel, many Latin-derived 
words (in bold) can be observed. Out of sixty-nine words in the passage altogether, 
twelve are of Latin-based origin. However, a problem arises because it is difficult to 
determine whether all these words are direct Latin borrowings from the late 14th 
century or rather importations from French. Online Etymology Dictionary and Lexico 






Initium Evangelii Jesu Christi, Filii Dei. 
Sicut scriptum est in Isaia propheta: Ecce 
ego mitto angelum meum ante faciem 
tuam, qui præparabit viam tuam ante te. 
Vox clamantis in deserto: Parate viam 
Domini, rectas facite semitas ejus. 
Fuit Joannes in deserto baptizans, et 
prædicans baptismum pœnitentiæ in 
remissionem peccatorum. 
Et egrediebatur ad eum omnis Judææ 
regio, et Jerosolymitæ universi, et 
baptizabantur ab illo in Jordanis flumine, 
confitentes peccata sua. 
(Latin Vulgate Bible 2020)
The bigynnyng of the gospel of Jhesu 
Crist, the sone of God. 
As it is writun in Ysaie, the prophete, Lo! 
Y sende myn aungel bifor thi face, that 
schal make thi weie redi bifor thee. 
The vois of a crier in desert, Make ye 
redi the weie of the Lord, make ye hise 
paththis riyt. 
Joon was in desert baptisynge, and 
prechynge the baptym of penaunce, in 
to remissioun of synnes. 
And al the cuntre of Judee wente out to 
hym, and alle men of Jerusalem; and thei 
weren baptisid of hym in the flom 
Jordan, `and knoulechiden her synnes. 
(Bible Getaway 2020)
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Dictionary also provide ambiguous answers; for instance, the etymology of the word 
prophet is marked as: “prophet (n.): late 12c., person who speaks for God; one who 
foretells, inspired preacher," from Old French prophete, profete "prophet, 
soothsayer" (11c., Modern French prophète) and directly from Latin propheta […]” 
(Online Etymology Dictionary 2020). This dictionary entry does not provide a lucid 
explanation whether it was through French or Latin that the word concerned got 
introduced into English. What is more, most of other words in bold are marked 
similarly in both of the consulted dictionaries, however, taking into consideration the 
above criteria can help in deciphering the directionality of borrowing:
- prophete: the OF and PDF versions are prophete and prophète respectively, 
whilst the Latin original was propheta, the word was thus probably borrowed from 
OF;
- aungel: the PDF version of this word is ange, which evolved from the OF 
equivalent angele — an assimilated version of the Latin word angelus, whose 
vocative form was also angele, therefore, the criteria here is not sufficient to 
indicate the direction of borrowing;
- face: the OF and PDF versions are both face, whilst the Latin nominative version 
is facies, the direction of borrowability is thus probably from French to English;
- vois: its OF version is voiz, which evolved to voix in PDF; whereas the Latin 
original nominative version is vox; the direction of borrowing is thus probably from 
French to English;
- desert: the OF and PDF versions are desert and désert respectively, whereas the 
Latin nominative form is desertum, which suggests that the direction of borrowing 
is probably from French to English;
- prechynge is the present participle of the PDE verb preach, which was first 
borrowed in OE from Latin and became predician, however, it was again borrowed 
in the ME period, most probably from the OF word précher since the Latin form of 
the verb is praedicare;
- baptym: the OF and PDF versions are batesme/bapteme and baptême 
respectively, whereas the Latin nominative form is baptismus, with the vocative 
form baptisme, however, the directionality of borrowing was probably from French 
into English due to the omitted s in the English version (which was later added to 
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the PDE version). Other variants of the word baptism in the passage, namely 
baptisynge (PDE baptising) and baptisid (PDE baptised) are in the verbal form 
and they both include s, since they were probably borrowed from the French verb 
baptisier rather than from the nominal form of the word;
- penaunce: the Norman-French form of the PDE words penance was penaunce 
(penance in OF but pénitence in PDF), therefore, this is indubitably a French 
borrowing since the Latin nominative form is pænitentia;
- remissioun: the OF and PDF versions are both remission, which is also the case 
in PDE, whereas the Latin nominative form is remissio — the OF word remission 
probably derived from the ablative form remissione; the directionality of borrowing 
is thus most probably from French to English;
- flom: the OF version is flum (the word does not seem to exist in PDF anymore), 
whilst the Latin nominative form is flumen; due to some observed integration, the 
word was probably borrowed from French;
In compliance with the above criteria, the analysis has indicated that most of the 
Latin-based words in the English translation of this passage were OF borrowings and 
were borrowed prior to Wycliffe’s translation and not direct Latin borrowings first 
introduced with his translation. However, the analysis of this passage does not 
suggest any generalisation regarding the etymological structure of the entire 
translation of the Bible. 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3. FRENCH-ENGLISH CONTACT IN THE ME PERIOD
It may be mistakenly believed that the French influence commenced following the 
Norman Conquest, however, the French and English kingdoms were connected even 
before and some pre-Conquest French loanwords, such as PDE castle , ginger, 8
peace, treasure, proud from their OF equivalents castel, gingibre, pais, tresor, prut 
respectively are proof for their liaison, which only deepened in the succeeding 
centuries and resulted in French becoming the greatest source of loanwords of the 
English language (Burnley 2006, 429).
3.1. NORMAN CONQUEST AND ITS CONSEQUENCES
Normans or men of the North, mostly originating in the territory of Denmark, settled 
in the region of Normandy in France in the 9th and 10th centuries and recognised 
the French king as their superior in 912 in exchange for the possession of Normandy 
and their conversion to Christianity. This was followed by their rapid assimilation; 
first, they let go of the Old Norse language and rendered French and Latin their 
official languages and then they adopted French traditions and their political system. 
Gradually, ferocious and courageous Normans became the best warriors and 
advanced peoples of that time, surpassing the power of the French, which resulted in 
their invasion on England (Baugh and Cable 2002, 98–99 and Crépin 2004, 1571).
Even before the Norman Conquest, in the first part of the 11th century, the paths of 
Normans and the English were intertwined because the then King Edward the 
Confessor was brought up in France, causing a prevailing French ambience at the 
English court (Baugh and Cable 2002, 99). Having died without offspring in 1066, 
Edward's demise resulted in a battle for his throne. William, the Duke of Normandy, 
considered himself a legitimate heir by being the second cousin to Edward and, 
therefore, decided to take the crown by force. He won the battle at Hastings and 
once London admitted defeat, William was enthroned as the King of England on 
Christmas Day in 1066 (Baugh and Cable 2002, 101–103, Crépin 2004, 1570).
 The word castle in the meaning of village is a Latin-derived word, however, the castle with 8
the meaning of fortified buildings is a French loanword from OF castel (Bergs and Brinton 
2012, 1679).
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The immediate consequence of William’s coronation was replacing English nobility 
with the Norman one since a great number of aristocrats were killed in the battle, or 
were considered traitors and, therefore, deposed. Facing opposition, William also 
removed or executed opponents to him reigning and replaced them with his 
followers. The newly crowned king consequently put his adherents at the English 
court and, in exchange for their loyalty, he allocated to them the lands, castles, 
monasteries and churches having confiscated from the English Gradually. All high 
vacant positions, including the clergy ones, were consequently held by Normans 
(Baugh and Cable 2002, 101–103).
William’s manner of ruling encouraged numerous French people, especially armed 
forces, priests, craftsmen and merchants, to cross “the Channel in order to take 
advantage of the commercial opportunities provided by the new regime,“ (Crystal in 
Jurić 2013, 12) which also continued throughout the entire 12th century (Baugh and 
Cable 2002, 101–103). The exact number of French migrants is unknown, however, 
many authors provide their estimates. Walter (2009, 380) reckons that around 
20,000 Normans followed William to England, whereas Berndt (1965 in Burnley 
2006, 423) claims that the percentage of French settlers varied from two to ten per 
cent of the entire English population of the time.
England, however, did not keep close political and economic relations only to their 
mainland — Normandy, but also with entire France, because the new English nobility 
still had in possession many assets there, which is why many royals and especially 
kings tended to pass a lot of time in France (Brinton and Arnovick 2017, 243). Yet the 
English political connection with France was loosened in 1204, following the English 
dispossession of a great proportion of English assets in France , which only 9
temporarily resulted in fewer French immigrants in England. Since England still 
retained some properties in continental France, it soon turned its political interests to 
Central France, which brought about another, yet smaller, influx of French foreigners 
— this time mostly from southern parts of France, also due to King Henry III’s 
marriage to Eleanor of Provence in 1236 (Baugh and Cable 2002, 116—122, 130).
 Some of them are: Normandy, Aquitaine, Poitou, Anjou, Maine, Touraine, Gascony and 9
Brittany (Daniel 1755, 151)
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3.2. MAIN CHANGES DUE TO FRENCH SUPREMACY 
Prior to the Norman Conquest, no other invasion left such an imprint on the English 
society and language (Algeo 2010, 115). The most inevitable social consequence 
following the Norman triumph was the inundation of Normans — as stated above, 
approximately 20,000 of them migrated to England at that time. The second major 
outcome was Normans taking over the English rule and holding high and influential 
positions after having replaced the former Anglo-Saxon aristocracy, which was either 
sent away and had their possessions confiscated or executed. Together with the 
complete replacement of the upper social stratum, also the language spoken at court 
changed (Minkova and Stockwell 2009, 40–43 and Algeo 2010, 114–115). The 
English soon adjusted to the new rule and fused with Normans, leading to the union 
of both nations and numerous intermarriages (Baugh and Cable 2002, 109). 
Knowles (1997, 47) even claims that “[w]ithin three generations or so, the expatriate 
Normans began to regard themselves as Englishmen.“
Since linguistic changes reflect social changes, French was assigned the role of the 
official language and was thus the language spoken by the upper classes during the 
two centuries following the Norman conquest. The use of the language was, 
therefore, determined by social status, meaning that French became referred to as 
the language of the upper classes. Whereas the lower classes, peasants and 
manual workers, representing the substantial majority of the English population 
(between 90 and 98 per cent), continued speaking English as their first language and 
were, consequently, not substantially impacted by the shift of the official language 
(Minkova and Stockwell 2009, 41-42, Freeman in Alkazwini 2016, 143). However, the 
change of the official language was nevertheless significant and resulted in 
bilingualism or, to some extent, even trilingualism in England in this period.
3.3. TRILINGUALISM IN ENGLAND
Saussure (2005, 2017) claims that with an invasion of territory, newcomers become 
the superior nation and rule over the autochthonous people and their language. In 
England in the ME period, three languages (Latin, French and English) were in 
simultaneous use with no intention of blending into one new language, the same as 
in the case of Switzerland today. However, in England, the division between 
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languages was not geographical as in Switzerland, but rather stratum-related, 
meaning that hierarchy amongst them was established (Hancil 2013, 38 and Crépin 
2014, 1583). Latin assumed the role of a cultivated language and only those who 
were able to read and write in Latin (mostly men) were considered literate (Brinton 
and Arnovick 2017, 243). Crépin (2014, 1583) supports this claim with the fact that 
lords read in Latin but ladies in French. Apart from the royals, Latin was used by 
monks, the erudite and the diplomats in the domains of law, administration, religion 
and government (Galles in Crépin 2004, 1576), meaning that the majority of official 
documents, chronicles and church documents were written in Latin (Hancil 2013, 
39). French (first Norman French, then Central French) was the first language of the 
aristocracy — representing the intellectual majority — up until the 14th century. It 
mostly prevailed in the domains of government, administration and literature; most 
non-religious literary and non-literary texts (such as official documents) were written 
in French (Galles in Crépin 2004, 1576 and Hancil 2013, 39). The reason why 
French never faced opposition from the populace is partially related to the fact that 
most people were not affected by the measure of French becoming an official 
language since they continued speaking English, which was also the last language 
on the hierarchy scale. It was the mother tongue of the majority of people and was 
downgraded to a spoken language due to a high level of illiteracy amongst 
commoners who thus could not produce English records (Minkova and Stockwell 
2009, 41–42 and Hancil 2013, 39).
The coexistence of these three languages made Ikalyuk and Tatsakovych (2015, 23) 
believe that many English people gradually became actively bilingual (speaking both 
English and French). However, Baugh and Cable (2002, 112, 115) assume that there 
were even more of those who were passive bilinguals, meaning that they understood 
the other language but spoke only one. The first group of bilinguals were those 
pertaining to the middle class — traders and craftsmen — since they needed both 
languages for conversing with lower and upper classes to maintain their trade. 
Burnley (2006, 424) agrees that “some degree of functional French-English 
bilingualism existed at an everyday level“ because reading, writing and speaking 
French was subtly required, especially if the middle class wished ”to gain entry into 
that world of affairs controlled by the ruling elite” (ibid, 426). 
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The second group of bilinguals were aristocrats and landowners who needed to 
communicate with those inferior to them so as to provide them with instructions, 
which Burnely (2006, 425) describes as: 
[F]unctional bilingualism was required only at points of contact between the ruling elite and the 
population in general, and it need not therefore have been very widespread. One such point of 
contact must have been that between the owners of land and the labourers who worked it.
Aristocrats and landowners were thus most probably not bilingual, but they were 
obliged to learn some basics (Minkova and Stockwell 2009, 41–42). Yet Burnley 
(2006, 426) is not certain that all landowners spoke English, he rather believes that 
they opted for an alternative: hiring an interpreter.
Last but not least were clergymen who also spoke at least two languages. Latin was 
their primary language, however, they were mostly required to deliver sermons in all 
three languages in order to approach their convictions to all believers since the 
Church has been an institution for all people regardless of their status (Crépin 2004, 
1572 and Burnley 2006, 425). The excerpt below from the chronicle written by 
Robert Gloucester in 1300 attests to this linguistic situation in England in that period 
(Baugh and Cable 2002, 104). The author states that Frenchmen and noblemen 
spoke French, whilst commoners proceeded with speaking English. At the end, it is 
also claimed that people were aware of the importance of knowing both languages. 
The presence and the contact between all three languages shaped English, and its 
vocabulary into a versatile language, since the period of bi- or trilingualism (1250–
1400) in England was the period of the most prolific borrowing from French (Lutz 






Pus com lo engelond in to normandies 
hond. 
& þe normans ne couþe speke þo bote 
hor owe speche 
& speke french as hii dude atom, & hor 
children dude also teche; 
So þat heiemen of þis lond þat of hor 
blod come 
Holdeþ alle þulke spreche þat hii of hom 
nome. 
Thus came, lo! England into Normandy’s 
hand. 
And the Normans didn’t know how to 
speak then but their own speech 
And spoke French as they did at home, 
and their children did also teach; 
So that high men of this land that of their 
blood come 
Hold all that same speech that they took 
from them.
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3.4. STATUS OF FRENCH IN ENGLAND IN THE ME PERIOD
3.4.1. NORMAN-FRENCH IMPACT (1066—c. 1250)
As aforementioned, subsequent to William’s coronation, numerous Normans 
migrated to England where they obtained former English nobility positions, which 
engendered the reshaping of the entire English ruling class. Since their knowledge of 
English was scarce, they continued with the usage of French. Consequently, French 
was soon imposed on those English officials who survived William’s vicious reign, 
resulting in French firmly securing its position as the language of the upper classes 
and the entire court. Gradually, the French language obtained the same status as 
Latin, which was, until then, the official language of England used for administrative 
and legal matters. Although the upper classes, mostly consisting of Normans, 
represented a rather closed circle, as well as the reigning majority (but the actual 
minority of the English population), French gained prominence and remained the 
language of the aristocracy for the following two centuries (Baugh and Cable 2002, 
103, Roth 2011, 255, Baker 2016, 44–45). The variety of French spoken in England 
was called Anglo-Norman; Crépin (2004, 1570) ridicules such an appellation since 
for him the language was neither English nor Norman; therefore, he proposes a 
more suitable name “French of England” — « français d’Angleterre.»
One of the reasons for the continual presence of French at the English court is that 







Vor bote a man conne frenss me telþ of 
him lute. 
Ac lowe men holdeþ to engliss & to hor 
owe speche ʒute. 
Ich wene þer ne beþ in al þe world 
contreyes none 
Pat ne holdeþ to hor owe speche bote 
engelond one. 
Ac wel me wot uor to conne boþe wel it 
is,  
Vor þe more þat a mon can, þe more 
wurþe he is.  
(Robert Gloucester 1300, 7537–7547)
For but a man know French men count of 
him little. 
But low men hold to English and to their 
own speech yet. 
I think there are in all the world no 
countries 
That don’t hold to their own speech but 
England alone. 
But men well know it is well for to know 
both, 
For the more that a man knows, the more 
worth he is. 
(Baugh and Cable 2002, 104)
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also linguistic connections with continental France primarily due to English king 
being a feudal lord to the French king. The former had in possession numerous 
assets in France, which implied that his presence there was mandatory. In addition, 
all English kings 1154–1471 (from Henry II to Henry VI) married French princesses, 
which encouraged other members of the English nobility to seek their spouses on 
the continent, following the king’s example (Daniel 1755, 151, Gillingham 2001, 125, 
Baugh and Cable 2002, 105).
From the 13th century onwards, French also began to be used for administrative 
matters together with Latin, which still held firmly onto that role. Yet the differentiation 
between the French and the Latin usage was established: Latin was employed for 
church administrative affairs whilst French for secular ones. However, slowly but 
surely, French began to replace Latin and, at the end of the 13th century, it was 
solely French which could be employed for all administrative and official documents 
(Brinton and Arnovick 2017, 244). Soon after, French entered the legal system and 
became the court’s primary language (Crépin 2004, 1570–1573). Latin was thus 
gradually losing its status in most domains, but it nevertheless remained the pillar of 
ecclesiasticism. Yet not to the same extent as before since clergymen’s Latin 
knowledge became utterly rudimental (Suggett 1945 in Burnley 2006, 428). Crépin 
(2004, 1572) accounts for this loss of knowledge with the instance of canonisation in 
1307 that needed to be carried out in French due to the lack of Latin knowledge of 
the people involved. Subsequent to this occurrence, French slowly became more 
frequently heard amongst the clergy and soon became the Church’s second 
language.
What is more, French was in that period so omnipresent that it was not ingrained 
solely into the everyday life of aristocrats, but it also found its way into the language 
of commoners, who first considered it strange but soon adopted many lexical items 
and other linguistic characteristics. The first reason why French became employed 
by commoners was that they considered speaking it a convenience. Many 
Englishmen shortly realised the advantage of knowing French — they either knew 
that knowing French would make them apt to converse with the ruling class or they 
merely wanted to sound more exalted as French was the language of prestige. The 
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second reason was that many English people married Normans and consequently 
learnt French in order to communicate with their spouse. Hence, the dividing line 
between French-speaking and English-speaking population was not nationality but 
rather their social status. On the other hand, the English aristocracy and officials did 
not possess any other linguistic knowledge apart from Norman French until the 
mid-13th century when more and more Normans commenced acquiring English 
(Walter 2001, 93, Baugh and Cable 2002, 103, 113, Baker 2016, 44–46 and Brinton 
and Arnovick 2017, 243, 245).
3.4.2. NORMAN FRENCH
The Norman-French dialect was, in comparison to the Parisian French, not 
considered as prestigious (Algeo 2010, 114), and once taken to England, it became 
isolated from the Norman-French dialect on the continent. This allowed it to develop 
in its own way due to the impact of English and other influential factors, which 
Kristol’s (1989, 338) wording proves: "L'anglo-normand de cette période est un 
dialecte français autonome et pleinement vivant, même s'il subit déjà certaines 
influences anglo-saxonnes et continentales.” Consequently, the contrasts between 
both Norman dialects (the one in England and the one on the continent) soon 
became conspicuous, especially in the spheres of lexis, grammar and pronunciation. 
Saussure states that it is feasible for one language in isolation to change so 
drastically over time that people who first spoke the same language, but were then 
geographically separated, would, after some time, not be able to understand each 
other (Saussure 2005, 211—226). This, however, was not the case with the Norman-
French dialect, yet some drastic changes were nevertheless evident, which is why 
Galles (in Crépin 2004, 1576) claims that the French spoken in England was a 
coarse mixture of French — « [une] mixture grossière du français » — created by 
those who spoke both languages, English and French, and by no means similar to 
the refined French spoken in France. Therefore, it was hardly surprising when Anglo-
Norman began to be mocked, not only by the French but also by the English 
themselves. As shown below, Chaucer remarked that, albeit the nobility spoke great 
French (Anglo-Norman), most of them were ignorant of the Parisian French (Baugh 
and Cable 2002, 129). The reputation of the NF dialect was even further tarnished 
once the Parisian dialect became the standard French dialect; the latter thus 
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completely replaced NF in England, which had been up until then the language 
taught to the nobles (Knowles 1997, 47).
3.4.3. RISE OF CENTRAL FRENCH (c. 1250–1400)
In the second half of the 13th century, NF fell into decline for the following reasons. 
First, fewer and fewer people learnt Norman French as their mother tongue in 
England even in Norman households. Second, NF also lost its prestige at the 
expense of Central French gaining importance, which is a result of English political 
interests having been turned from Normandy to Central France after 1204 (Knowles 
1997, 47). What is more, with the second, smaller, wave of French nobility migrating 
to England in the 13th century following the marriage of Henry III, and the Central-
French dialect becoming the standard French dialect, the popularity of the CF dialect 
was only reinforced and had free rein to firmly settle in England. More and more 
English aristocrats thus abandoned the Norman-French dialect and opted for the 
Central-French one, which became the only French dialect worthy of being learnt 
(MacKenzie 1939, 63, Walter 2001, 168, 176, Baugh and Cable 2002, 123—128, 
137–139, and Brinton and Arnovick 2017, 240, 247).
Crépin (2004, 1576), therefore, claims that during the rise of Central French, two 
different French languages — or to be precise dialects — were present in England. 
The first one was the spoken language — namely Norman French, which soon 
became independent of the written language and was blended with some 
characteristics of the English language. Whereas the other was the correct version of 
French, namely Central French, which was a literary language learnt by numerous 
English aristocrats, who did not learn CF only because they were obliged to, but also 
due to their personal agenda. This proves that the English liaison with France was 
not the primary reason for them to learn French in the first place but rather its 
reputation for being a prestigious and cultivated language. The knowledge of CF 
And Frensh she spak ful faire and fetisly, 
After the scole of Stratford atte Bowe, 
For Frensh of Paris was to hir unknowe. 
And she spoke French fairly and fluently, 
After the school of Stratford-at-the-Bow, 
For French of Paris style she didn't know. 
(Chaucer in Baugh and Cable 2002,129)
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thus soon became a status symbol. The reshaping of England’s linguistic picture was 
quite extensive since Central French shortly replaced Latin and became the official 
language in England spoken at court and in law courts until 1362. Due to such 
favourable conditions, e. g. the English interest in French, French was thriving in 
England still in the late 14th century; its supremacy was prolonged in certain 
domains even until the 15th century (MacKenzie 1939, 63, Walter 2001, 168, 176, 
Baugh and Cable 2002, 123—128, 137–139, and Brinton and Arnovick 2017, 240, 
247).
3.4.4. EMERGENCE OF FRENCH BOOKS AND GRAMMAR BOOKS
As aforementioned, French was the official language in England in the ME period 
and was thus the main language used for writing, which resulted in the majority of 
the literature produced in England from the 12th century until the 1350s being written 
in French (Knowles 1997, 47 and Yaguello 2003, 17). What is more, at that time, 
significantly more French literary works were produced in England than in France — 
«[l]’éclosion de la littérature française d'Angleterre a devancé celle du continent » 
Crétin (2004, 1582). This only emphasises the invaluable importance of French 
written records in England; even the oldest version of La Chanson de Roland was 
produced in England (Baugh and Cable 2002, 107). The first reason behind such 
thriving of French literature is the English enthusiasm for literature, which first 
commenced with royals, especially queens who were given or to whom many French 
literary works were addressed (Crepin 2004, 1583) and was then expanded to all 
noblemen, who soon became great admirers of writers, engendering an abundance 
of courtly literary texts in England, especially at the end of the 13th century (Tabari 
2003, 5 and Brinton and Arnovick 2017, 244).
Whilst the second reason is the need for literature for educational purposes. Already 
in the late 13th century, French was predominantly considered as the language that 
needed to be taught, which suggests that its function shifted from being a mother 
tongue to being a respected second language. This first applied to Norman French, 
afterwards to Central French, which resulted in a growing surge of second-language 
speakers of French comprising mostly scholars and students. For the purpose of 
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facilitating the French learning process, French grammar books began to be written 
(Kristol 1989, 338, Burnley 2006, 426–427 and Crépin 2014, 1574–1575). 
[…] dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, le français parlé en Angleterre commence à 
s’étioler. Malgré le haut prestige qu’il a conservé et qu’il maintiendra encore longtemps, il 
devient peu à peu une language morte, qui doit être enseignée. Pour cette raison, dès le milieu 
du XIIIe siècle, nous possédons ainsi une série d’ouvrages didactiques qui illustrent la situation 
particulière du français en Angleterre (Kristol 1989, 338). 
The first coursebooks that England issued were French glossaries called The 
Nominalia, which were ordered thematically and addressed to those already slightly 
familiar with the French language. Some of them are Traité sur la langue française 
and Femina from c. 1415, which includes English translations of the texts used, the 
pronunciation of French words and an alphabetical index which somehow represents 
a forerunner of a dictionary since 300 words used in the texts are translated together 
with their pronunciation. Later on, Kristol (1989, 344) also mentions the 
predecessors of French grammar books, such as Traité de la conjugaison française 
(from c. 1250), and l’Orthographica, which was used in Oxford for teaching French 
until the 15th century and includes mentions of syntax and morphology. Furthermore, 
some coursebooks addressed to travellers appeared in England at the very end of 
the 14th century as well, for instance, Petit livre (1399) or Dialogues français (1415), 
with the emphasis on teaching conversation (Kristol 1989, 338–347). Other 
educational materials published were also mainly addressed to the nobility and 
aristocratic children learning French as their second language, however, later on, 
also clergymen, who needed to be trilingual and middle-class merchants made use 
of them. What is intriguing is that “[h]andbooks for the Oxford schools concerned 
with commercial training continued to be produced in French until the middle of the 
fifteenth century,“ (Richardson 1942 in Burnley 2006, 428) even though most people 
no longer spoke French at that time. Textbooks are considered as crucial evidence 
for historical linguists since they often reveal pertinent information regarding the 
status of French in England in different periods — their publication date provides 
more exact data about which French dialect was spoken and taught in which period 
(Ribémont 2004, 4). 
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3.4.5. TURBULENT PERIOD FOR FRENCH (1204–1500)
Although it may seem otherwise, conditions for the French prevalence in England 
were not ideal at all times throughout the ME period. Once Normandy and other 
French regions were no longer under the English rule, the political ties between 
France and England became unstable, which left an impact on the linguistic and 
cultural spheres as well. The influx of French newcomers was therefore reduced for 
a short period of time between the first and the second wave of French migration. In 
addition, there are other underlying reasons for the NF decreasing importance in this 
period. To elucidate, with Norman aristocrats intermarrying English women and 
employing English governesses speaking English to their offspring from their birth, 
French was less and less heard in Norman households (Lutz 2013, 574 and Crépin 
2014,1571). After some generations, the ex-Normans no longer felt French, and the 
upper classes, therefore, gradually began to abandon the use of French and learn 
English, which gradually became “the first language of many Anglo-Norman families“ 
(Burnley 2006, 425), or even began speaking both languages which, due to the 
English influence, resulted in the deformation of NF and a slow introduction of 
French linguistic characteristics into English (Knowles 1997, 55 and Ikalyuk and 
Tatsakovych 2015, 23).
After 1250, a lot of nobility already spoke English on a daily basis, but a lot still knew 
and practised French. However, due to the lack of contact with the language, their 
language skills were not impeccable — they were making lots of grammatical 
mistakes. In addition, numerous nobles did not consider themselves French anymore 
and when new French newcomers began to migrate, following Henry III’s marriage, 
they were not warmly welcomed. Paradoxically, some hostile feelings were 
developed toward them since Englishmen (former Normans) disapproved of them 
becoming English without speaking the language (Baugh and Cable 2002, 119–127). 
Despite an inconsiderable number of French native speakers, French nevertheless 
remained the official language in England at that time, which assured it a superior 
rule compared to English (Hancil 2013, 39 and Lutz 2013, 574).
In this unstable period, the French prevalence was nevertheless gradually 
diminishing; it was no longer a mother tongue, which meant that it had to be 
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preserved artificially, as a second language. However, even numerous religious and 
educational institutions, such as universities, began to employ English alongside 
French, which nonetheless remained a renowned and respected language (Baugh 
and Cable 2002, 123—128 and Burnley 2006, 427–428). As a result, many scholars 
strove toward its preservation in England and certain regulations were introduced, 
imposing the use and learning of French. To exemplify, in 1337, the Parliament 
forced aristocrats to teach French to their offspring under a false pretence of being 
better soldiers when going to war in France  (Crépin 2014, 1579). Baugh and Cable 10
(2002, 128) add that “[s]uch efforts as these indicate how artificial was the use of 
French in England by the fourteenth century.” These soldiers left England to fight in 
the Hundred Years’ War which was raging from 1337 to 1453 between France and 
England and started due to an accession dispute — the burning question who would 
take over the French crown. Since the feelings of hostility against everything French 
arose, especially against the French language, which became associated with the 
enemy, the relationship between the two kingdoms worsened considerably (Knowles 
1997, 55 and Baugh and Cable 2002, 129).
The last reason for the decline of French in the period was indirectly connected to 
the plague outbreak in the mid-14th century (1348) which decimated the English 
population, especially in convents and villages where hygiene was poor. This 
brought about a shortage of workforce, especially of French-speaking middle-class 
workers. The lower-class people who survived the outbreak thus seized an 
opportunity to climb the social ladder by taking better-paid jobs, which allowed them 
to assume more power. The new middle class, therefore, consisted of mostly English 
population, which brought some esteem also to the language that they used as their 
primary means of communication — English (Crépin 2014, 1578–1579 and Brinton 
and Arnovick 2017, 247).
The diminution of the use of French contributed to English becoming the official 
language of the Parliament in 1362 when English was, for the first time, used for its 
 « Le français était tellement délaissé que, cette même année 1337, le Parlement dut 10
obliger nobles et bourgeois à faire apprendre le français à leurs enfants pour les rendre plus 
aptes à guerroyer en France » (Crépin 2014, 1579).
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opening (Crépin 2014, 1579). In the same year, law courts stopped using French, 
however, it was only in 1430 when the number of French official documents was 
lower than the one of English (Berndt 1972 in Burnley 2006, 428). Eventually English 
surpassed French (Crépin 2004, 1572), which Minkova and Stockwell (2009, 43) 
support by claiming that “[b]y the middle of the fourteenth century French was taught 
as a foreign language, even in ethnically Norman households;” therefore, those 
people who knew French in the 14th century were bilingual. Knowles (1997, 51) 
adds that "Henry IV, who came to the throne in 1399, was the first king of England 
since the conquest who had English as his mother tongue,” but clarifies that he was 
bilingual since he spoke French as well. From the 15th century onwards, speaking 
French became more of an exception than the rule and the vernacular language — 
English, which withstood all these pressures, regained its past glory (Baugh and 
Cable 2002, 136, 139–140).
3.5. STATUS OF ENGLISH IN THE ME PERIOD
3.5.1. ENGLISH STATUS: 1066–1204
Whilst French assumed the role of a royal language after the Norman Conquest, the 
status of English was degraded to the language of the socially inferior and the ill-
educated albeit being the mother tongue of the 90 per cent of the English population. 
Since commoners had no need to use English in a written form, it became, for 
approximately two centuries, merely a spoken language resulting in almost no 
English written records in this period. Normans never opposed or wanted to ban the 
use of English, they merely lacked interest and necessity for learning it since French 
was the superior language. Despite acquiring some knowledge, they nevertheless 
refrained from speaking English. Supposedly even William the Conqueror himself 
made some effort to learn English with an intention to be more just in quarrels 
between his subordinates, but he allegedly quit due to shortage of time. The 
knowledge of English was, beside the populace, common also amongst those who 
originally spoke French but needed English for speaking with the lower class. For 
example, clergymen who had to be understood by their parishioners (Baugh and 
Cable 2002, 103–111 and Brinton and Arnovick 2017, 243–245).
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3.5.2. ENGLISH STATUS: 1204–1500
The first changes concerning the English status began to be shown prior to 1204 
when the Norman aristocracy already picked up some bits of the vernacular 
language. After 1204, also other repercussions of the decrease in the use of French 
became visible. The greatest one dates back to 1258 when Henry III, after many 
years of reigning in French, decided on delivering a proclamation not only in French 
but also in English. This document is regarded as the first official document 
produced in English and represents the beginning of the long-lasting process of 
English becoming a literary language after being the language of subjects and 
masses for nearly two centuries (Baugh and Cable 2002, 103–104, Gelderen 2014, 
115–116 and Brinton and Arnovick 2017, 247–248). Baugh and Cable (2002, 134) 
cite the following excerpt from the literary work Arthur and Merlin from the year 1325 
indicating that, slowly but steadily, the court linguistically assimilated to the language 
of the majority — Middle English. In the 13th century not all noblemen could speak 
French and by 1325 most of the population was English-speaking, which also 
contributed to the developing of English identity (Minkova and Stockwell 2009, 40–
42, Burnley 2006, 429).
As mentioned above, the black death, ravaging across England in the 14th century, 
caused, on the one hand, high casualties amongst the English population, but on the 
other, the emergence of a new middle class, primarily consisting of artisans and 
traders, but also clergymen. This did not bring about merely economic 
consequences — growing of new cities — but also shattered the linguistic picture of 
England. The new middle class being predominantly English-speaking was 







Riʒt is þat Inglische Inglische vnderstond, 
Ƿat was born in Inglond; 
Freynsche vse þis gentilman,  
Ac euerich Inglische can.  
Mani noble ich haue yseiʒe 
Ƿat no Freynsche couþe seye.
It is right that Englishmen that were born 
in England understand English; 
Gentlemen use French, 
but everyone can understand English. 
I have seen many noblemen 
that could say no French.  
(Arthur and Merlin 1325 
in Baugh and Cable 2002, 134)
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language (Knowles 1997, 52 and Baugh and Cable 2002, 130–131 and Hancil 2013, 
39). 
In the same century, the Hundred Years’ War started and “[t[hroughout the course of 
the war, English progressively took over the various roles previously assigned to 
French,“ (Knowles 1997, 51) for example, royal affairs, law, administration and 
government (MacKenzie 1939, 63 and Walter 2009, 381). English thus gradually 
became present in all domains. From the 14th century onwards, it started to be 
taught, alongside French, in some grammar schools  as well and by 1349 English 11
began to replace French and thus became the main language employed for 
teaching, which implies that French was also no longer used for teaching Latin, yet it 
remained the second language which had to be taught (Crépin 2004, 1575 and 
Knowles 1997, 51). Therefore, after the year 1385 'in al þe gramerscoles of 
Engelond childern leueþ Frensch, and construeþ and lurneþ an Englysch” (Trevisa in 
Knowles 1887,51).
At first, legal, religious and scientific documents were still written in French as well as 
court cases, yet this changed in 1362 with the inauguration of the English parliament 
in the English language by the reigning King Edward III. That year also marked the 
year when the Statute of Pleading took effect — this document stated that all 
lawsuits needed to be carried out in English and no longer in French. Another salient 
event occurred in 1399 when Henry IV claimed the throne solely in English and not 
in both languages — French and English. By 1423, English prevailed in jurisdiction 
too since all documents concerning the parliament were written in English, and at the 
end of the Middle English period, the same applied to all laws, many scientific texts 
and literature (Baugh and Cable 2002, 137–139, Algeo 2010, 114–115 and Hancil 
2013, 39).
3.5.3. ENGLISH LITERATURE
English literature in the ME period can be subdivided into four main constituents; the 
first part encompasses the period when English texts were more or less inexistent, 
 The term grammar school was used by Trevisa in 1387 upon translating Ranulph Higden’s 11
Latin work Polychronicon from 1352. 
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the second period commenced after 1250 when the very first English literary works 
began to emerge; the third commencing in 1350 represents the popularisation of the 
English literature and the forth (after 1400) is considered as the most prolific period 
concerning English literary works in the ME period (Crépin 2014, 1578–1579 and 
Gelderen 2014, 115–116).
The first period of the ME literature, characterised by the domination of French and 
Latin works, stretched from the Norman Conquest to 1250 and was thus referred to 
as the dark age for English literature (Crystal 1995, 31). The number of English 
documents was, therefore, extremely low and the mere existence of English texts 
was itself outstanding since the English language was not used for written records 
(Knowles 1997, 48 and Brinton and Arnovick 2017, 259–260). Blake (2006, 8) states 
that prior to 1189 very few records of English official documents existed, yet he 
nevertheless mentions one — the English charter by Henry II from 1155. What is 
more, the English texts in this period which did exist were mostly religious, since 
secular ones were reserved for the French or Latin languages (Brinton and Arnovick 
2017, 259–260). Cockanye (in Blake 2006, 6) also adds that after the conquest, 
Normans strove toward retaining OE manuscripts by copying them. As a result, the 
few existing English documents from this period are, in fact, copies of OE texts 
rather than original texts, which does not undermine their significance (Knowles 
1997, 48 and Tabari 2003, 6).
English texts of religious undertone, namely sermons and prayers continued to 
emerge during the second period of the ME literature (1250—1350), yet some 
original works of non-religious content, such as romances and songs, were added as 
well (Hancil 2013, 40 and Brinton and Arnovick 2017, 259–260). However, all secular 
literature, especially English courtly literature from this period, was still majorly 
influenced by the French language since English writers began to produce adapted 
and translated versions of French works (Knowles 1997, 49), resulting in an 
introduction of numerous French loanwords (Burnley 2006, 431—432). French texts 
were still prevailing in this period, however, this period nevertheless represents a 
major step toward the blooming of English literature (Crystal in Jurić 2013, 12–13).
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The period from 1350 to 1400 is thus considered as a breakthrough of the Medieval 
English literature, especially due to well-known authors, such as Geoffrey Chaucer, 
who are responsible for English achieving the status of a literary language in the 
14th century. They contributed a significant number of English prose and poetic texts 
composed in this period, even though most texts were still translated versions of 
French and Latin works (Walter 2001, 179, Tabari 2003, 6 and Brinton and Arnovick 
2017, 259–260). Chaucer, Wycliffe and their fellows thus introduced hundreds of 
French and Latin words into English by using them in their original works or 
translations. Chaucer, having initially written in both languages, opted for English in 
his later works with the purpose of promoting the English language, and so did many 
of his contemporaries. Men of letters resorted to the usage of English for various 
reasons, which they tended to explain in the preface of their works (as illustrated 
below). First, they reckoned that there were too few English literary works, second, 
they intended to educate commoners by bringing literature closer to the masses, and 
third, they wanted to address their oeuvres to those ignorant of French and Latin 
(Baugh and Cable 2002, 131,171 and Tabari 2003, 6, Crépin 2004, 1580 and Blake 
2006, 7). 
The following extract from English Metrical Homilies from Manuscripts of the 
Fourteenth Century published in 1300 and edited by John Small illustrates in what 
manner authors explained the choice of the language used in their works. Small 
opted for English because he wanted to enlighten the uneducated by making 
literature accessible to all people, because the majority could not understand God’s 












Forthi wil I of my povert 
Schau sum thing that Ik haf in hert,  
On Ingelis tong that alle may  
Understand quat I wil say; 
For laued men havis mar mister  
Godes word for to her 
Than klerkes that thair mirour lokes,  
And sees hou thai sal lif on bokes.  
And bathe klerk and laued man  
Englis understand kan, 
That was born in Ingeland,
Therefore will I of my poverty 
Show something that I have in heart 
In English tongue that all may 
Understand what I will say; 
For laymen have more need 
God’s word for to hear 
Than clerks that look in their Mirror 
And see in books how they shall live. 
And both clerk and layman 
Can understand English, 
Who were born in England
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In the last period of the ME literature — from 1400 to 1500 — most prose texts 
produced were in English since it became generally used in writing in 1425, which 
resulted in an abundance of English literary works (Baugh and Cable 2002, 109—
110, 143, Blake 2006, 7–8, Brinton and Arnovick 2017, 260). The English language 
was able to overcome all these obstacles because it was the language spoken by 
the majority and because Normans were not vicious conquerors striving for the 
extermination of the overpowered nation’s native language (Ikalyuk and Tatsakovych 
2015, 23). All this contributed to English becoming the main language in England 
again in the late 14th century and its complete restoration with Henry V’s rule in 1413 
(Baugh and Cable 2002, 136, Brinton and Arnovick 2017, 247—248). Middle English 
was, therefore, reestablished as the official language, however, it was a completely 
different language, almost unrecognisable in comparison to OE. It consisted of 
numerous new vocabulary items and other linguistic changes concerning 








And lang haves ben thar in wonand, 
Bot al men can noht, I-wis,  
Understand Latin and Frankis. 
Forthi me think almous it isse 
To wirke sum god thing on Inglisse,  
That mai ken lered and laued bathe.
And long have been dwelling therein, 
But all men certainly cannot 
Understand Latin and French. 
Therefore methinks it is alms (an act of 
charity)  
To work some good thing in English 
That both learned and lay may know. 
 (Small 1300, 3–4) 
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4. FRENCH BORROWINGS IN MIDDLE ENGLISH 
Until the mid-13th century, English was strictly a spoken language and thus 
particularly prone to changes since it was not constrained with standardisation, 
which allowed it to develop freely, causing drastic changes in the long run. This 
accounts for the extensive French impact, which was possible also due to the 
following reasons. First, in the early stages of French supremacy, Norman 
aristocracy conversed with its subjects and servants in French, which engendered 
that eventually ordinary people began to pick up and use French expressions daily. 
Leith (in Alkazwini 2016, 143) adds that French words were ‘exotic’ for commoners at 
first, especially because French was mostly used by the elite. Second, after 1250, 
French was no longer the language of aristocrats only since it became accessible to 
the rising middle classes who spoke it as a matter of convenience and thereby 
increased its spread but, at the same time, created a crude version of English and 
French (Galles in Crépin 2004, 1576). Third, the Norman royalty started to gradually 
turn to English after 1250 and because it was not yet fluent in it, their English word-
stock was limited, which forced them to employ French words to fill their vocabulary 
gaps (Roth 2011, 256 and Lutz 2013, 576–577).
In general we may say that in the earlier Middle English period the French words introduced 
into English were such as people speaking one language often learn from those speaking 
another; in the century and a half following 1250, when all classes were speaking or learning to 
speak English, they were also such words as people who had been accustomed to speak 
French would carry over with them into the language of their adoption. Only in this way can we 
understand the nature and extent of the French importations in this period (Baugh and Cable 
2002, 156—157).
Some of the major linguistic modifications in this period, which can be partially 
associated with French, are the following: the loss of grammatical inflexions — all 
cases were now equal to -e, the loss of grammatical gender for nouns, the 
reformation of spelling conventions and the acquisition of a large number of new 
words (Algeo 2010, 128–139). Burnley (2006, 423) states that French exerted little 
impact on grammar and pronunciation, however, its influence on spelling (spelling 
changes made English similar to French) and vocabulary was overwhelming. 
Vocabulary became extremely diverse due to numerous new loanwords and other 
words which were coined with the help of French derivational morphemes (Ikalyuk 
and Tatsakovych 2015, 22–27 and Brinton and Arnovick 2017, 243–245).
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4.1. NORMAN FRENCH AND CENTRAL FRENCH
French linguistic impact on ME was slow and can be divided into two periods, the 
first one is chronologically framed 1066—1250, whilst the second covers the 
timeframe 1250—1500. The division into these two periods is done according to the 
time frame of borrowing, the extent, the manner, and the dialect which was the basis 
for borrowing (Baugh and Cable 2002, 123 and Gelderen 2014, 104–107).
4.1.1. PERIOD OF BORROWING FROM NORMAN FRENCH
The Norman-French dialect, predominantly based on Latin, yet also a little influenced 
by the Germanic languages of Frankish and Old Norse (Walter 2001, 96), was one of 
many autonomous French dialects in the OF period. Once the NF dialect was taken 
to England, following the Norman conquest, it began to be known under the 
appellations of Anglo-Norman and Anglo-French. Immediately after the Conquest, 
Norman French became “the main donor of Romance vocabulary” (Minkova and 
Stockweel 2009, 42) by being the mother tongue of nobles, bourgeois and numerous 
clergymen (ibid, 42–43 and Gelderen 2014, 106–107). The other reason for 
borrowing from Norman French between 1066 and 1250 was England’s close 
relationship with its dukedom in Normandy and its economical reliance on the 
continent (Minkova and Stockwell 2009, 42–45).
In the early post-Conquest period, English extended its vocabulary for approximately 
1,000 new items (Gelderen 2014, 106–107), some of which are proud, tower, prison, 
and bacon (Walter 2001, 108). Since French was the mother tongue of the upper 
classes in that period and it was also gradually gaining importance as an official 
language, a significantly larger number of loanwords would be expected, which 
MacKenzie (1939, 51) justifies with the fact that Norman traditions and consequently 
the Norman language could not get ingrained into all spheres of the English life 
because the native population still felt hostile toward them.
Up until the mid-13th century, Norman French held the position of an administrative 
language in England and was taught to Englishmen (Kristol 1989, 338). However, 
due to the presence of other dialects spoken around England, it underwent certain 
changes, which was the reason why it became regarded as being an uncultivated 
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version of French by people speaking Central French (Burnley 2006, 426–427). 
Consequently, after 1204, but more considerably after 1250, the borrowing from this 
dialect decreased, yet this did not put a halt to French superiority in England. Toward 
the end of the 13th century a new influx of French words followed, this time from the 
Central French dialect, which gradually replaced Norman traditions (MacKenzie 
1939, 49 and Minkova and Stockwell 2009, 44).
4.1.2. PERIOD OF EXTENSIVE BORROWING FROM CENTRAL 
FRENCH
In the OF period, Central French was the dialect used in the vicinity of Paris and was 
considered as a more refined French dialect in comparison to Norman French (Roth 
2011, 255). Subsequent to the French reappropriation of Normandy and other 
assets, England turned its interests, also political, to Central France, which brought 
about some linguistic impact as well. Once Central French was introduced in 
England, it immediately surpassed Norman French in all aspects and became learnt 
by everyone who was not born in the Paris region, which resulted in an even greater 
and more evident discrepancy between the two French dialects (Tabari 2003, 3, 
Burnley 2006, 426 and Minkova and Stockwell 2009, 44). However, in comparison to 
Norman French, Central French was not assigned the role of a mother tongue, this 
role belonged to English, but rather became praised as a cultivated, literary and 
prestigious second language that needed to be learnt (Burnley 2006, 426). 
The period of borrowing from the Central-French dialect began in 1250 and stretched 
up until the onset of the 15th century when English became the official language of 
England, which caused decrease in borrowing from French (Tabari 2003, 2–4, 
Minkova and Stockwell 2009, 44 and Gelderen 2014, 106–107). During this period, 
the number of French borrowed words in English was, according to some estimates, 
as high as 10,000, with the most abundant period between years 1250 and 1400 
(and its peak in 1380) when approximately 43 per cent of all French loanwords 
entered English (Walter 2001, 168, Gelderen 2014, 106–107 and Brinton and 
Arnovick 2017, 249). Such extensive borrowing was a result of French literature and 
English authors who continued to follow the French literary example. What 
additionally contributed to the spread of Central French in England was numerous 
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aristocrat English children who were sent to France to ameliorate their Norman 
French, especially the accent, which was ridiculed by Central-French speakers 
(Baugh and Cable 2002, 164).
4.1.3. DIFFERENCES BETWEEN BOTH DIALECTS
The differences between the Norman-French and Central-French dialects originate 
in the linguistic changes French was subjected to between the period of the first and 
second borrowing. By taking into consideration these changes in spelling and 
pronunciation, it is possible to determine in which period a word was borrowed 
(Tabari 2003). Walter (2001, 99—101), Algeo (2010, 255), Brinton and Arnovick 
(2017, 251) and Gelderen (2014, 106–107) provide the following determinators 
regarding consonant differences between the two dialects:
- when c was preceding a in NF, it was pronounced as /k/, but in CF, c became ch /
ʃ/, leading to the discrepancy between the PDF and PDE words chou and 
cabbage, and chaussée and causeway;
- in NF, w remained w, but in other dialects it developed into g, hence the difference 
between the PDF and PDE words guerre and war;
- g got its palatalised version and was, therefore, many times spelt with j in all 
French dialects except NF; resulting in the difference between the PDF and PDE 
words jardin and garden;
- in NF borrowings, the letter combination ch and the letter g tend to be pronounced 
as /tʃ/ (NF champion) and /dʒ/ (NF gentle) respectively, whereas in CF borrowings, 
they are pronounced as /ʃ/ (CF chandelier) and /ʒ/ (CF genre) respectively.
Walter (2001, 108–109) and Baugh and Cable (2002, 162–163) add some vowel-
related differences between Norman- and Central-French dialects:
- in NF, i tended to be pronounced as /ʌɪ/, as in nice and wine in PDE, but in CF, i 
was pronounced as /i/, like ravine and police in PDE;
- in NF, ui was pronounced as /y/, which changed into /u/ in ME; the same applies to 
other spellings like u and ew; their pronunciation is either /u/ or /ju/ thus fruit is 
pronounced as /frut/ in PDE but /frui/ in PDF;
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- in NF, the letter combination ei was pronounced as /e/ which was maintained in 
many English words, however, in CF it changed into oi, thus the differences 
between the following PDE and PDF pairs: veil — voile, prey — proie, leisure — 
loisir;
- in NF, the Latin endings -ārius, -ōrius evolved into -arie, -orie, which resulted in the 
PDE words salary and victory, but in CF they became -aire, -oire, thus salaire and 
victoire in PDF. 
4.2. NON-LEXICAL BORROWING
4.2.1. GRAPHIC BORROWING
Up until the invention of the printing press, scribes were those having the most 
contact with written English in the ME period for they were responsible for copying 
OE texts. The scribes either came from France or studied in France, therefore, when 
copying, they imported numerous French conventions and graphic signs so as to 
replace unfamiliar English characters, which also reduced the number of alphabet 
letters to 27 in 1370. Consequently, English words were mostly respelled according 
to French conventions after their pronunciation had been deciphered (Knowles 1997, 
48, Walter 2001, 189 and Tabari 2003, 6). However, each scribe followed their own 
principles since there was no standardisation. Consequently, various graphic forms 
for one word existed, for instance, there were six variations of the word blood, 
namely “blod, blode, blud, bludde, bloud, bloude” (Walter 2001, 189). Burnley also 
illustrates ME spelling inconsistencies by quoting a Lollard  author from 1415, who 12
declares that many synonymous words, which were, in reality, the same words only 
spelt differently, existed in ME:
In Englisch as in Latyn, ben wordis synonemus, þat is to seie, manie wordis betokenynge oo 
þing, as kirke & churche, accesse & nyȝomjnge, clepe & calle, ȝyue & gyue, ȝift & gift, bigyle & 
disceytie & defraude. And sumtyme suche wordis varyen or diuersen al oonly in oo lettre, as 
flax & flex, invie and envie, lomb & lamb. And oþirwhile haþ þat oon a lettre more þan þat oþir, 
as epistle & pistle (Burnley 2006, 462).
At the end of the ME period, the English spelling system was drastically transformed 
in comparison to the OE one because words adhered to French orthographical rules. 
Hence, it may be said that the ME spelling system was an intertwinement of French 
 Lollard is “in late medieval England, a follower, after about 1382, of John Wycliffe” 12
(Encyclopaedia Britannica 2016).
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and Latin spelling principles with a few remaining OE characteristics, which accounts 
for the similarity between French and English spellings of words today (Tabari 2003, 
7–9 and Strang 1970 in Alkazwini 2016, 144). Graphic ME modifications can be 
subdivided into consonant and vowel changes — first, the former changes will be 
subject to scrutiny.
4.2.1.1. Consonant changes
ME consonant spelling changes significantly reshaped the ME facade and made ME 
detach extensively from OE and its spelling conventions; these changes (as the 
majority of others in this section) will be observed in the passage from William 
Caxton's Preface to Le Morte d’Arthur from 1485 (University of Glasgow, 2020), 
which was chosen for it illustrates almost all graphic changes that occurred in ME.
The letter which undergone the most modifications is c; the OE letter combination cw 
was replaced by the OF qu after the French word question entered English, resulting 
in the introduction of the letter q and the consequent change from cwen to queen. 
What is more, in ME, s before front vowels, namely e, i and y was replaced by c. 
Last, OE c began to be replaced by ch with massive borrowing of French words spelt 
with the ch letter cluster after 1250, such as chyualrye and chyualryes in lines 2 and 
9 respectively; consequently, the OE cild became the ME child.
Other consonant ME changes are the following: the first one concerns the letter j, 
which was introduced along with the French loanwords joy, join and pronounced as /
dʒ/, as this was the case in NF, but it gradually became /ʒ/ in CF. In the passage, 
words like jentyl (not yet in its PDE form) in line 2, and joyous in line 8 can be 
encountered. What is more, the letter g also underwent some changes; g was 
pronounced as /dʒ/ in French borrowings when preceding front vowels, e and i, like 
in age and juge, or when used in initial position, as in gentylnesse in line 10. Its 
pronunciation later on turned to /dʒ/, which accounts for the difference in 
pronunciation between the PDE and PDF words judge /dʒədʒ/ and juge /ʒuʒ/; 
furthermore, the symbol for the letter g was also a French contribution and it 
replaced an old Irish symbol, which can be noticed in all words containing g in the 
passage, for instance, accordyng in line 1. Since g was, in contrast to French, in 
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English pronounced as /g/ (the voiced velar stop, as in guest) when preceding front 
vowels, this caused ambiguity, therefore, the letter combination gu was coined in 
order to avoid confusion, resulting in gæst becoming guest.
Together with numerous French loanwords, also the letter v was introduced, as in 
servant, veal, virgin. Hence the differentiation between v and f (previously 
allophones) in English became necessary due to some confusing pairs, such as feel 
and veal. Consequently, v was introduced and retained in French loanwords, like 
vertuous in line 2 and vycious in line 4. Moreover, also f in central positions and in 
vocal environment became v; changing drifen into driven. The same problem arose 
with s and z; z entered English with the French loanword zeal, resulting in the 
troublesome pair seal and zeal, which was later solved with the introduction of z. So, 
if words in ME began with z or v, they were by the rule of French or Latin origin.
Other prominent changes are the introduction of w instead of the uu letter cluster, as 
shown in were (line 4) or werke (line 6), interestingly, the name dublju remained, and 
the replacement of þ with its French version th — this spelling was already common 
in OE, but was later replaced by þ and, in ME, th was reintroduced. Algeo (2010, 89) 
also mentions that in OE, þ and ð were interchangeable, the distinction between 
voiced and voiceless consonants appeared only later on. The author emphasises 
that scribes had a tendency to use þ initially and ð in all other positions. Eventually 
both letters turned into th, observed in thagh in line 7 and the in line 2 (Crystal 1995, 
41–43, Walter 2001, 191–192, Tabari 2003, 7, Lass 2006, 36–37, Algeo 2010, 122–










And I, accordyng to my copye, haue doon sette it in enprynte to the entente that 
noble men may see and lerne the noble actes of chyualrye, the jentyl and vertuous 
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The last consonant-related characteristic mostly regards the change in French, 
which is nevertheless observed in English today as well. At the end of the 13th 
century, the pronunciation of the letter s when preceding t (as in the OF word forest) 
or following the letter e (as in estrange) was gradually abandoned and, by 1740, this 
s was mostly dropped in French. Consequently, all ME French borrowings thus 
retained this s, whereas their French equivalents eventually omitted it, which resulted 
in the difference between the PDE words beast, feast, forest and hospital and their 
PDF equivalents bête, fête, forêt and hôpital. In French, the omitted s when 
preceding t is thus marked with the circumflex accent on the vowel preceding the lost 
s. Hence, in English, both hostel and hotel exist, since the former was borrowed in 
the OF period, whereas the latter is a MoF borrowing. On the other hand, the lost s 
when following e is in PDF indicated with an acute accent on e: é, which can be 
observed in the PDF words éponge, étude and étrange; these words correspond to 
sponge, study and strange in PDE. As shown, most of such English words let go of 
the initial e already in the ME period (Walter 2001, 109–111 and Gelderen 2014, 
106–107).
4.2.1.2. Vowel changes
In regard to vowels, the most prominent change was the disappearance of the length 
mark for long vowels (ū) and a consequent new way of marking them. A long vowel 
thus began to be marked by being doubled: e. g. see, from its OE version sē, which 
could be due to French words, such as entree and employee. In the passage, the 
word see in line 6 observes precisely this change. However, this was not true for ū; 
scribes were inclined to change letters pronounced as /u/ into ou, following the 
French convention, or even ow. Therefore, the OE word hūs became hous in ME and 
the OE word hū turned in how, which is demonstrated in line 4 (Algeo 2010, 123–124 
and Crystal in Jurič 2013, 14). However, all authors do not seem to agree on the 
origin of the grapheme ou — some believe it is a CF borrowing from the late 14th 
century, others that it is a remnant of the OE grapheme (Kruitbosch 2018, 27).
Moreover, Crystal (1995, 41) claims that scribes faced difficulties when differentiating 
between u, v, m and n when these letters appeared sequenced; in such cases, u 
was then replaced by o, obtaining love from luve; originally spelt as lufe in OE (the 
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change from f to v can also be observed), and come from cume. In the passage 
below, the change from sum to somme is observed in line 3. The usage of u and v 
was also redefined; v began to be employed in initial position, like in vnder and vsed 
in line 3 of the passage, whilst u was used in all other positions.
What is more, most ME dialects did not differentiate between i and y — both were 
pronounced as /i/ (the close front unrounded vowel, as in meet), which can be 
observed in almost every sentence in the passage. For instance, words like 
accordying and copye in line 1, vycious and punysshed in line 4 and humantye and 
gentylnesse in line 9. However, some dialects did observe this difference, which 
originates in the French convention of the letter u being pronounced as /y/. In those 
dialects the letter y was, therefore, not pronounced as /i/ but rather as /y/, thus 
Normans scribes tended to turn y into u, which can be observed in the PDE word 
buy, which was buggen in ME and developed from its OE form bycgan (Lass 2006, 
37–38).
Norman scribes also tended to spell words pronounced as /e:/ (the close-mid front 
unrounded vowel, as in bref) with e, which was still the case in ME. However, later 
on, in the 16th century, an additional i was many a time added especially to the 
words borrowed from French in ME, thus forming the letter combination ie; turning 
bref into brief (Minkova in Kruitbosch 2018, 15). Then, during the Great Vowel Shift, 
the pronunciation shifted from /e:/ to /i:/ (Kruitbosch, 2018, 18).
The last vowel change concerns the letter cluster ea, which does not originate from 
French, but is native to English. However, Norman scribes reintroduced it for the 
sound /ɛ:/ (the open-mid front unrounded vowel, as in the French word fait), and it 
was primarily used with French borrowings only, yet it began to spread to English 
words containing the /ɛ:/ sound as well. Consequently, words like pleasure (PDE) 
evolved from the OF form plesir, which was introduced into ME as plesir, and later 
changed into its PDE form, or the PDE word feast which originates from the OF feste 
and was completely imported into ME: feste (Kruitbosch 2018, 20, 23).
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4.2.2. MORPHOLOGICAL BORROWING
Morphology is alongside vocabulary the second most impacted English linguistic 
branch, as derivational morphemes tended to be imported together with French 
borrowings (Roth 2011, 257). Once they were assimilated into the new language, 
their stems and morphemes also began to be used for the coinage of new words 
(Baugh and Cable 2002, 166).
The OE noun derivational suffixes which survived the French influence and have 
been continually in use are -dom, -ship, -ing (as in the ME words fredom, worship 
and makying), whilst others were gradually replaced by French and Latin suffixes 
(Gelderen 2014, 139–140). The replacement of OE suffixes was so rapid and 
sudden because French suffixes allowed more versatility than the OE ones, as 
attested by a considerably larger number of French suffixes — 389 in Chaucer’s 
Canterbury Tales in comparison to the OE ones — only 45. Gelderen (ibid) and 
Tabari (2003, 10) enumerate the following French-based noun suffixes which have 
been in use in English: -ee (as in line 6 degree), -ance and -ence (as in line 7 
remembraunce), -ant and -ent (as in line 1 entente and in line 8 playsaunt 
respectively), -(a)tion, -ism, -ity (as humanyte in line 9), -acy, -age, -(e)rie, -ment, 
-our (in honour, line 3), and -esse (as observed in line 9 gentylnesse. Brinton and 
Arnovick (2017, 252–253) add the suffix -ard to this list which tends to have a 
pejorative connotation, as in coward and bastard. As did the suffixes, also numerous 
OE derivational prefixes gradually died out because they were replaced by French 







And I, accordyng to my copye, haue doon sette it in enprynte to the entente that 
noble men may see and lerne the noble actes of chyualrye, the jentyl and vertuous 
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thagh they take the good and honest actes in their remembraunce, and to folowe the 
same; wherein they shalle fynde many joyous and playsaunt hystoryes and noble 
and renomed actes of humanyte, gentylnesse, and chyualryes. 
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pre-, en-, pro-, trans- dis-, in- (together with il- and ir-) (Kastowski in Alkazwini 2016, 
146 and Tabari 2003, 10).
As to the adjectival suffixes, the following OE ones still exist today: -ed, -en, -ful, -ig 
(-y), -less, -ly, whilst those borrowed from French are “-able, -al, -ive, and -ous […]
“ (Gelderen 2014, 139–140). Regarding the suffix -ous, Upward and Davidson (in 
Kruitbosch 2018, 27) claim that in ME this morpheme existed in other spellings as 
well, namely -ous, -ouse, -ows, -os and -us; the suffix -ous is found three times in 
this passage in line 3 vertuous, line 4 vycious and in line 9 joyous.
4.2.3. PHONETIC BORROWING
The following borrowing aspect is to some extent intertwined with graphic borrowing 
since with the introduction of French loanwords, their pronunciation was borrowed as 
well. However, only some loanwords retained the original, French, way of 
pronouncing, most of them eventually adhered to the English pronunciation rules 
(Tabari 2003, 7). To exemplify, the French h was never pronounced when used 
initially, but it was even so kept in spelling, and when French words with initial h were 
borrowed to English, some preserved the phonetic rule of not pronouncing it, such as 
honest or honour, whereas the majority of them eventually began pronouncing it, like 
hotel or human (Tabari 2003, 9). Moreover, c represented the /k/ sound whenever 
preceding consonants or back vowels: a, o and u, like in cause, as shows the word 
came in line 3 of the passage. What is more, in OE, c could not represent the /s/ 
sound (the voiceless post-alveolar fricative, as in stop), only sounds /k/ and /tʃ/, but 
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and city, or as in the passage in line 7 the word remembraunce, where the c in -ce is 
pronounced as /s/ (Brinton and Arnovick 2017, 264). 
The French language is, for instance, accountable for the introduction of several 
phonemes into the English phonetic system, namely the sound /ʒ/, which had not 
existed in English prior to the Norman conquest. At first, merely loanwords included 
this sound, however, in the 18th century, already some words with this sound were 
coined; like Asia and vision. The French influence can also be observed in the 
phonemic /v/ — the voiced labiodental fricative, as in visit — which had been 
beforehand only an allophone of /f/ — the voiceless labiodental fricative, as in from. 
This can still be observed in alternations like leaf — leaves or wife — wives (Cambell 
1999, 62). Moreover, also the diphthongs /ɔɪ/ and /ʊɪ/ are French borrowings; 
according to Algeo (2010, 125), the most common spellings for the diphthong /ɔɪ/ are 
oi and oy, as in the OF words joie and cloiste and its ME equivalents joy and cloystor 
respectively. Whereas the diphthong /ʊɪ/ also tends to be spelt as oi and oy, as in 
boilen and poyson in ME, which turned to boil and poison respectively in PDE. The 
sound /ju:/, in words mute and new, was also not originally an English vowel sound. 
It originates from the French sound /y/, which was so strenuous for the English to 
pronounce that its pronunciation was facilitated by adding /i/, not only to the 
pronunciation but also to its spelling, as in the word interview, which is in French 
spelt as entrevue (Knowles 1997, 59 and Walter 2001, 183). 
The last pronunciation-related borrowing concerns French accentuation, more 
precisely the switch of the accent in words formed with French suffixes. McWhorther 
(2015) provides an example of ‘mo-dern and mo-‘dern-ity where the accent switches 
from the first syllable in the adjective to the second syllable in the noun, or as he puts 
it, the accent shifts to the syllable closer to the ending. He further explains that this, 
however, does not occur with Germanic suffixes in English; ‘won-der and ‘won-der-
ful are both pronounced on the same, first, syllable.
4.2.4. SYNTACTIC BORROWING
The French impact on English grammar and syntax is quite negligible, there are, 
however, some grammar characteristics which can be associated with French, but 
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linguists cannot be completely certain. Supposedly, the most prominent change 
concerning syntactic borrowing in the ME period is the complete loss of inflexions 
(some simple declensions nevertheless remained) and the consequent rigid word 
order. Baugh and Cable (2002, 146) ascertain that the loss of inflexions is a result of 
French impact and are thus certain that this change represents the greatest French 
grammar-related modification in ME. Ikalyuk and Tatsakovych (2015, 27), however, 
reckon that it cannot be firmly claimed that the English analytical appearance, which 
is mostly associated with the loss of inflexions, and the consequent reliance on the 
word order in ME, is a result of French influence, however, it may be true since 
French was, at that time, more analytical than English. On this point, Brinton and 
Arnovick (2018, 284) add that the analytic comparison of adjectives in English — 
with more and the most — might have been influenced by French as well, as in plus 
beau = more beautiful; le plus beau = the most beautiful. 
The plural ending -s, which started to prevail in OF in the 12th century, also cannot 
be unquestionably a result of French, Gelderen (2014, 100–104) believes it is rather 
a borrowing from Old Norse. Another speculation regards the use of you, which was 
in ME used for addressing the second person plural whilst thou for the second 
person singular. Since vous in French is also used for addressing the second person 
singular as a sign of respect, Walter (2001, 184) reckons that this explains the 
English tendency for a gradual use of the form you for a single interlocutor in 
English. Speaking of pronouns, Gelderen (2014, 106) is of opinion that also the 
usage of the same interrogative and relative pronouns — qui and que — whose 
function English adopted to some extent — who, which — might have been 
borrowed from French. The following syntax-related French remnant in English is 
undoubtedly a result of French borrowing, the post-adjectival structure. Most 
adjectives in French are placed after nouns, which is seldom the case in English, 
however, in some fixed expressions, as in attorney general this remained until today 
(Tabari 2003, 9).
The last conjecture, which is an indirect result of borrowing, concerns the 
grammatical gender of nouns. When borrowing from French was in full swing, it was 
soon perceived that the grammatical gender of French and English words differed, 
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therefore, determining a neutral gender to new words seemed convenient, which 
supposedly resulted in a general loss of grammatical gender (Tabari 2003, 9–10). 
Brinton and Arnovick (2017, 291) also mention that the phenomenon of gender-
neutral nouns could be due to the confusion caused by differently assigned genders 
in both languages, for instance, in English moon was masculine but in French lune is 
feminine. However, they come to the conclusion that the external factor — the 
influence of French — was, nonetheless, of lesser importance than the internal one.
4.3. LEXICAL BORROWING
Perret (2008, 103) claims that a few centuries are required for syntactic modifications 
to be observed in languages, two generations for phonetic ones, whereas lexical 
changes need less than a generation to become firmly entrenched in the linguistic 
system, which explains why the French influence is the most conspicuous in English 
vocabulary. In addition, Minkova and Stockwell (2009, 43) even state that “[…] no 
other time in the history of English had such a dramatic change in the composition of 
the vocabulary occurred.” Numerous French loanwords significantly modified the 
appearance of English vocabulary and turned it from predominantly German into 
predominantly Romance thus obtaining a divergent appearance (ibid, 42). New 
loanwords entered English mostly through three different channels, the first channel 
concerns the upper-class bilinguals of English and French, the second way was 
through literature since numerous French literary works were published in 
abundance in that period and the last, third means was through the middle classes, 
(such as craftsmen) which, gradually gaining prominence, needed to speak both 
languages in order to secure and ameliorate their business.
Since the French rule in England lasted for more than 300 years, it is sensible that it 
left a deep mark on English vocabulary; it is even believed that it gave English a 
Romance-looking appearance. Given the situation in England after 1066 — Normans 
holding dominant positions in the society and French being superior to English — the 
principal reason for extensive borrowing from French was the role of prestige. 
Numerous words which were transferred from French already existed in OE and 
were thus borrowed only because they were believed to be more sophisticated. 
However, some French loanwords were nevertheless a result of cultural borrowing. 
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During the transition from OE to ME, many OE notions and abstract terms fell into 
disuse and consequently disappeared, so they had to be introduced, but, instead of 
coining words for these terms itself on the basis of OE, English filled their gaps with 
Latin, but mostly French equivalents (Tabari 2003, 4–7). New loanwords pertained to 
almost all word groups (nouns, morphemes, adjectives, verbs and adverbs) — the 
only exception was the group of prepositions since merely the preposition because 
of — from the PDF expression par cause de — was borrowed from French (Tabari 
2003, 6 and Gelderen 2014, 106–107). Dekeyser (in Burnley 2006, 431-432) adds 
that the group of words which was significantly more influenced than others was 
nouns — approximately 70 per cent of all French loanwords were nouns.
Most French loanwords tend to be easily detectable in English, however, at times 
their identification can be impeded because they neither seem like loanwords (due to 
phonetic and morphemic integration) nor are perceived as loanwords (due to social 
adaptation). This explains why a layman could no longer distinguish between early 
post-Conquest French loanwords and native words already during the period of 
Central-French borrowing; some of such words are river (OF rivière), city (OF cité) 
and mountain (OF montagne) (Minkova and Stockwell 2009, 44 and Brinton and 
Arnovick 2017, 252). The recognition of French loanwords can be facilitated by 
taking into consideration their accent. French words are typically stressed on the last 
syllable, whereas English ones on the first syllable or the root morpheme. This 
specifically applies to the late French loanwords in ME which were subjected to 
fewer adaptation modifications and thus retained the original French accent. 
However, most NF importations assumed English accentuation rules, which is why 
they happen to be stressed as other English words and are thus less likely 
recognised as loanwords (Campbell 1999, 72–77).
4.3.1. QUANTITY OF FRENCH LOANWORDS
The fact that the French borrowing was really the most prolific in the ME period can 
be supported with the study about French borrowings Otto Jespersen carried out in 
his work Growth and Structure of the English Language (1905). He took into account 
one thousand French loanwords and pigeonholed them according to their 
approximate time of borrowing. Then he grouped them into categories by fifty years 
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(as observed in the table below) and discovered that during the first period, namely 
from 1050 to 1200, merely 11 words out of 1000 were borrowed, which proves that 
the contact between English and French was scarce. The greatest borrowing is 
observed between 1251 and 1500 when 569 out of 1000 words were borrowed, with 
its peak between 1351 and 1400. This fact coincides with the gradual return of 
English and the consequent blooming of the English literature. From 1500 until 1900, 
the number of French borrowed words varied from 25 to 95, with an average of 49 
words per given period (Jespersen 1905, 93—94): 
Each author provides their own, slightly different percentage concerning the 
approximate number of all French-based words in ME. Leith (in Alkazwini 2016, 143) 
believes that a few years after 1066 the percentage was approximately 9 per cent, 
however, it increased to approximately 21 per cent in the late ME period, Burnley 
(2006, 432) also supports this fact by claiming that in the ME period the number of 
native English words was still as high as 78.8 per cent. In addition, Gelderen (2014, 
106–107) agrees that during the period of borrowing from Central French the 
percentage of loanwords in English was as high as 25, whilst Baugh and Cable 
(2002, 165) even provide a very exact number. According to their research, around 
10,000 French loanwords entered English in the course of the ME period, and only 
25 per cent of them are no longer in use today. However, Walter (2009) disagrees 
with them and believes that more than half of the ME vocabulary consisted of French 
lexical items.
4.3.2. SEMANTIC FIELDS OF FRENCH LOANWORDS 
Authors also tend to have opposing views on what type of French lexical items was 
predominantly borrowed, either basic or elevated vocabulary. Walter (2009), for 
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instance, believes that the majority of French loanwords pertained to elevated 
vocabulary and Burnley (2006, 432) agrees because lexical items pertaining to core 
vocabulary were mostly of English or occasionally even Scandinavian origin. Ikalyuk 
and Tatsakovych (2015, 24–25) explain the reason behind it: basic OE lexical items 
were more liable to survive than savant words since lower classes did not make use 
of sophisticated vocabulary items and they also knew very little or no French at all, 
consequently, not many French words could enter low English. Lutz (2013, 570), 
however, disagrees by claiming that French also contributed many words to the 
basic English lexis. Supposedly 38 per cent of its basic vocabulary and 28 per cent 
of its elevated vocabulary are of French origin. In contrast, Simons (2017) claims that 
around 5,000 words, or 56 per cent of the English basic vocabulary, are of French or 
Latin origins. This thus explains why from the end of the 12th century onward also 
French core vocabulary items could be encountered in ME. One of the manners how 
French basic lexis survived is because servants needed to use French for 
conversing with their superior. To exemplify: the MF word chair gradually replaced 
stool because aristocrats tended to use the word chaise when this object was 
needed. The help consequently picked up this word, which, in the long term, forced 
the OE word stool to restrict its meaning (Tabari 2003, 4—5 and Lutz 2013, 576).
The reason why Walter and Burnley believe that the majority of French loanwords 
are elevated vocabulary items is that Normans represented the English intellectual 
class, which suggests that their influence can be predominantly observed in the 
domains which were of their principle interest; such as nobility, architecture, science, 
medicine, social life, family, culture, art, literature, cuisine and education (Tabari 
2003, 4–5). Since French was an official language in England, it was present in the 
fields of government, politics, administration, law, military, economy and trade as well 
(in the appendix a compilation of words of all the domains which were primarily 
touched by the French impact can be found). The introduction of the Norman law 
system was also of great importance since it allowed French to infiltrate into the 
language of the court as well. The last factor lays in the fact that the most influential 
functions were given to Normans, including positions in the Church, suggesting that 
the French influence also spread to the sphere of religion (Crépin 2004, 1572–1574, 
Minkova and Stockwell 2009, 43–44 and Brinton and Arnovick 2017, 250). According 
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to Ikalyuk and Tatsakovych (2015, 25), some spheres “such as shipping and 
seafaring, farming and agriculture“ were never influenced. One other domain of 
particular inquisitiveness is cuisine. Algeo (2010, 255) ascertains that many 
gastronomy terms, especially words for sorts of meat are French importations, e. g. 
pork from the OF word porc. Lutz (2013, 575) explains why these words were 
imported by stating that upper classes revelled in exquisite courtly dinners and meals 
whilst subordinate Anglo-Saxons were the ones preparing them, hence the OE 
words in this sphere could not survive. Hughes puts this view into perspective: 
Food provides perhaps the most striking sociolinguistic division between Saxon and Norman, 
since the master/servant relationship was demarcated by differing word-stocks: the animal in 
the field or on the hoof retained its Anglo-Saxon name, but when slaughtered for the overlord’s 
table it was transmogrified into Norman (in Lutz 2013, 575). 
Abstract terms and notions thus represented the greatest share of French 
loanwords. Some of these borrowings can also be observed in the following 
passage by William Caxton's Preface to Le Morte d’Arthur from 1485. The words in 
bold are all abstract terms, either nouns, adjectives or adverbs that are of French 
origin — twenty-one of those can be found in the passage.

4.3.3. CONSEQUENCES OF FRENCH BORROWING
4.3.3.1.  Doublets, false friends and hybrids
As a consequence of borrowing from two French varieties in different periods, 
English today abounds with doublets since numerous French words were borrowed 
twice — once from Norman French and once from Central French. This resulted in 
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145) illustrates English doublets with the help of Latin. He demonstrates how words 
originating from Latin developed in French (Norman and Central) with intermittent 
results on English. The Latin word caballus (horse) was the basis for the NF words 
cavallerie and cavalier, which were imported into ME, obtaining the words cavalry 
and cavalier. However, in the CF period, the NF forms were altered into chevalarie 
and chevalier, which were then borrowed to ME again, this time obtaining the words 
chivalry, chevalier. The same occurred to the Latin word canalis. It developed into 
canal in NF and was imported to ME obtaining the word canal, but the NF form then 
turned into chanel in CF, which was again borrowed to English, obtaining the word 
channel. Other such cases are the following pairs, in which the first word represents 
a NF borrowing and the second a CF one: catch — chase (chasser in PDF), cattle — 
chattel  (chattel), warranty — guarantee  (garantie), warden — guard  (garde) 
(Minkova and Stockwell 2009, 44).
Apart from the above instances where the meaning of original words did change, 
French loanwords in English did not have a tendency to alter their semantic value, 
they mostly retained their original imported meaning. However, their French originals 
many a time did change, which resulted in several false friends between PDE and 
PDF, such as achieve vs achever (to complete), actual (real, concrete) vs actuel 
(present, current) and chant vs chanter (to sing) (Walter 2001, 108–122 and Crépin 
2004, 1586). Moreover, in English, false friends at the etymology level exist as well; 
these are words which have been wrongly marked as French loanwords. Roth (2011, 
257–258) exemplifies false etymology friends by comparing the English verb to 
choose and its corresponding noun choice with their French equivalents choisir and 
choix. She emphasises that choose originates in the OE form céosan together with 
its strong form chosen, whereas choice is of French origin and it replaced the OE 
form cyre.
Another result of French borrowing is the influx of new derivational morphemes, 
which became active morphemes in English, causing a morphological phenomenon: 
hybrids — words formed by taking, in our case, a French stem and an English 
derivational morpheme (suffix, prefix or both) or vice versa. In English, hybrids of all 
kinds can be easily found. Gelderen (2014, 126) provides an example of the hybrid 
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formed with an English stem and two French morphemes (one prefix and one suffix): 
en-dear-ment, Roth (2011, 258) cites an instance of a completely Romance hybrid, 
the word involve-ment, which has a Latin stem and a French suffix and the word 
covet-ed, which consists of a French stem and an English suffix. In contrast, Baker 
(2016, 47) exemplifies hybrids with the word hindr-ance, which is formed using the 
OE stem hinder and the French suffix -ance. The hybrid that particularly stands out is 
the word cover-age, as its stem and suffix are both French, yet the word was formed 
in English and does not exist in French. One other special case of hybrids are words 
which take the same stem but different prefixes in different word groups. For 
instance, the adjectives ending in -able, e. g. comfort-able is formed with the OF 
prefix un- when negated — un-comfort-able, however, when a noun is formed, the 
adjective tends to take the French prefix dis-, thus dis-comfort. Another intriguing 
instance is the adjective able, which when negated takes the un- prefix thus un-able, 
however, it takes the prefix in- when the noun is formed, resulting in in-abil-ity.
4.3.3.2. Coexistence of French and native English words
Baugh and Cable (2002, 166) describe the borrowing process as natural and claim 
“that the new French words were quickly assimilated, and entered into an easy and 
natural fusion with the native element in English,“ however, what tends to be set 
aside is that once the borrowing and adaptation processes were complete, the OE 
vocabulary was subjected to numerous changes (Tabari 2003, 6). After the 13th 
century, when borrowing of French words became extensive, a lot of expressions 
which were borrowed already existed in OE, which resulted in a great emergence of 
duplicated words (Brinton and Arnovick 2017). As a result of the coexistence of 
French and English exact synonyms, a lot of English words fell into disuse, whereas 
some became outdated. Baugh and Cable (2002, 166) provide a neat explanation of 
this process:
[O]f the two words one was eventually lost, or, where both survived, they were differentiated in 
meaning. In some cases the French word disappeared, but in a great many cases it was the 
Old English word that died out. The substitution was not always immediate; often both words 
continued in use for a longer or shorter time, and the English word occasionally survives in the 
dialects today.
Since the phenomenon of synonymy at two levels is vastly present in PDE, the 
consequences of both synonyms surviving but eventually becoming near synonyms 
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will be discussed first. Baugh and Cable (2002, 168) elucidate this process by 
stating: “In most of these cases where duplication occurred, the French word, when it 
came into English, was a close synonym of the corresponding English word. The 
discrimination between them has been a matter of gradual growth, but it justifies the 
retention of both words in the language.“ For instance, Minkova and Stockwell (2009, 
42) cite the pair OE wonder — OF miracle. The two words are not exact synonyms 
but rather close ones, which can also be understood by analysing their definitions. 
According to the Lexico Dictionary (2020), a wonder is “[a] feeling of amazement and 
admiration, caused by something beautiful, remarkable, or unfamiliar,” whilst a 
miracle is “[a]n extraordinary and welcome event that is not explicable by natural or 
scientific laws”.
Moreover, in English, alongside the synonymy at two levels, also synonymy at three 
levels exists, due to a significant Latin influence. This phenomenon can be illustrated 
with the following synonyms: OE rise — OF mount — Latin ascend. Mount and 
ascend could both be used interchangeably in a sentence: ‘She ascended/mounted 
the stairs,’ however, not rise, which makes rise a near synonym of mount and 
ascend. Another instance is the difference between the following three synonyms: 
OE ask — OF question — Latin interrogate. Interrogate denotes a different semantic 
value in comparison to question and ask (less formal). What can be deduced from 
these examples is that synonyms at three levels usually differ in usage or register. 
English words tend to be simple, colloquial and popular (e. g. kingly), whilst French 
ones literary (e. g. royal) and Latin learnt (e. g. regal) (Baugh and Cable 2002, 173–
174, McWhorter 2015 and Brinton and Arnovick 2017, 253). Tabari (2003, 6) explains 
why the differences in register between these synonyms appeared. She claims that 
English people preferred native terms since they represented their roots and were 
thus more emotionally attached to them, whilst French loanwords lacked familiarity 
and, therefore, carry a more formal connotation. To illustrate, in the pair OE 
friendship — OF amity, the latter denotes “formal friendly relation” (ibid), whereas 
friendship is defined as “relationship between friends” (Lexico Dictionary 2020). 
As demonstrated, the majority of synonyms in English are, de facto, near synonyms 
with a difference in meaning (e. g. the OE word child and its OF infant — they 
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differentiate in age) or register (mean vs signify — difference in register, the latter is 
more formal). However, some former synonyms changed their semantic value and 
became independent words with a more specific or broader meaning (Roth 2011, 
258). Examples of the former synonyms which became separate lexical items are 
the words OF prince and OE king — they were synonymous until 1325 when prince 
changed its semantic value. The same applies to the words colour (OF) and hue 
(OE), which were synonymous until the 17th century. Today, hue can be used either 
as an archaism for colour or, more often, used in the meaning of shade. The OE 
words hærfest (PDE harvest) and its French-derived former synonym autumn are a 
good example— harvest assumed its present-day meaning in ME (Campbell 1999, 
59, Ikalyuk and Tatsakovych 2015, 24–25 and Brinton and Arnovick 2017, 253).
In the above citation, Baugh and Cable (2002, 166) explained that coexistence of 
exact words can lead to the disappearance of one of the equivalents; in the vast 
majority of cases, English native words fell into disuse. According to Rastorgueva 
and Khaimovich (in Ikalyuk and Tatsakovych 2015, 25), the French influence was so 
extensive that approximately 80 to 85 per cent of the OE lexis was lost during the 
ME period, which Burnely (2006, 432) refutes by stating that the ME vocabulary still 
consisted of around 78.8 per cent of OE words. The first native English expressions 
to face extinction were those not employed on a daily basis (Tabari 2003, 2–4). They 
were predominantly supplanted by French and also Latin loanwords that were of 
greater status, which Baugh and Cable (2002, 167) do not support entirely since they 
reckon that French and Latin were not the only culprits for a significant loss of OE 
lexical items.
4.4. ME PASSAGE ANALYSIS: THE CANTERBURY TALES
If English in the OE period was still unrecognisable, this no longer applies to ME, 
which is much more comprehensible due to various spelling changes introduced and 
the influx of French words. To demonstrate a radical difference between OE and ME, 
a passage from The General Prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer 
will be carefully observed. This late ME text published around 1400 as a collection of 
unfinished stories was chosen for the analysis because Chaucer was not only the 
father of English literature but also a translator. His remarkable opus, consisting of 
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French and English works, is accountable for the importation of a myriad of French 
expressions into English (Crépin 2004, 1578 and Lumiansky 2019 and Jurić 2013, 
41–43). The Prologue consists of 858 lines, yet only the following excerpt (from line 
19 to line 29) will be analysed. This part was chosen because it includes the highest 
number (11) of French-based words in 10 lines, which are made bold. In average, 
Chaucer employed approximately seven French loanwords every ten lines in the first 
100 lines of the Prologue.
In comparison to OE, most of the ME words in this text are comprehensible for an 
English speaker, except the underlined words (namely bifil, wenden yfalle and 
wolden), which still have the typical Germanic undertone. However, a large majority 
of them were not yet completed integrated, which implies they were subjected to 
graphic modifications after the ME period. Most of them thus still observe certain ME 
characteristics, which were afterwards abandoned, namely the final -n in verbs, as in 
weren (line 29) and wenden (line 21), the final silent -e in nouns, as in felaweshipe 
and alle in line 26 or beste in line 29, and the non-differentiation between i and y, as 
in nyne, ryde and wyde (line 24, 27 and 28 respectively). What is more, the majority 












Bifil that in that seson on a day, 
In Southwerk at the Tabard as I lay 
Redy to wenden on my pilgrymage 
To Caunterbury with ful devout 
corage, 
At nyght was come into that hostelrye 
Wel nyne and twenty in a compaignye 
Of sondry folk, by aventure yfalle 
In felaweshipe, and pilgrimes were 
they alle, 
That toward Caunterbury wolden ryde. 
The chambres and the stables weren 
wyde, 
And wel we weren esed atte beste.
It happened that in that season on one day,

In Southwark at the Tabard Inn as I lay

Ready to go on my pilgrimage

To Canterbury with a very devout spirit,

At night had come into that hostelry

Well nine and twenty in a company

Of various sorts of people, by chance fallen

In fellowship, and they were all pilgrims,

Who intended to ride toward Canterbury.

The bedrooms and the stables were 
spacious,






exception of esed in line 29, which evolved into today’s ease, yet carried the 
meaning of accommodate in ME.
Apart from the French lexical items which are underlined, the text observes the 
following French characteristics: the grapheme th is used instead of þ and ð, the 
letter w is no longer spelt as uu and cume (in line 23) became come due to the rule 
of sequenced letters u or v, and m or n. Norman scribes also introduced the letter 
combination ea for sound e, however, this change is not yet observed in the words 
seson (line 19) and redy (line 21). All in all, French presence made Middle English 
diverge from Old English, which was predominantly Germanic, and its undertone is 





Once French words were introduced in Middle English, they were subjected to 
integration: loanwords were either fully imported or experienced partial importation 
and partial substitution. To verify which integration process prevailed and thus seek 
reasons for contrasts between the analysed English and French words, ten groups of 
French loanwords pertaining to various suffixes will be analysed. Original French 
words will be compared with their ME equivalents in order to seek the analogies (due 
to importation) and differences (due to substitution) between their suffixes and root 
morphemes. French forms provided will be either NF, OF (representing borrowing 
from the CF period), or MF. However, as noticed in Online Etymology Dictionary, 
words which were borrowed until 1500 were marked as OF borrowings and not as 
MF which should have been the case. Since the analysis relies on OED, this 
distinction will be observed only in case of different OF and MF forms (which will be 
specifically marked).
The morphemes chosen for the comparative analysis will be typical OF derivational 
suffixes, which were imported into ME along with words carrying them, whereas the 
words opted for will be abstract nouns, notions and nouns pertaining to elevated 
language. This rather careful selection was made in accordance with the following 
theoretical tenets. First, the word group the most liable to borrowing was nouns — 70 
per cent of all French words borrowed in the ME period pertained to this lexical 
category. Second, ME mostly borrowed elevated French vocabulary (Walter 2009). 
The basis for the analyses will be ten abstract nouns, each word carrying its own 
suffix, which were encountered upon reading the General Prologue to the 
Canterbury Tales. Then the original OF suffixes of the corresponding ME suffixes will 
be found through etymology search; each OF suffix will thus represent one group. To 
obtain a sufficient representative sample and ensure adequate credibility, reliability 
and validity, there will be twenty such words, which contained these suffixes and 
were borrowed into Middle English, representing each its own category. The words 
will be provided in a table including OF (where necessary also NF and MF), PDF, ME 
and PDE equivalents of each of the twenty words, sought with the help of Lexique 
d’ancien français, Dictionnaire étymologique de l’ancien français, Dictionnaire du 
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moyen français, Online Etymology Dictionary and Middle English Compendium. Due 
to non-standardisation and the fact that certain borrowed sounds had several 
phonetic realisations in ME, NF and ME offered various spellings for one word; yet 
only the predominant one and those pertinent for the analysis will be provided. In 
each table, the words showing discrepancies and not complying with the general 
development of the word analysed will be made bold. Accents, however, are not 




In line 141 of the General Prologue to the Canterbury Tales (as seen below), the 
English word reverence is encountered, which originates in OF reverence and was 
borrowed to English in the late 13th century, making this word suitable for the 
analysis, which will thus consist of those OF words which end on the suffix -ence.
141         And to ben holden digne of reverence. 
                 And to be considered worthy of reverence.
OF FORM PDF FORM ME FORM PDE FORM
absence absence absence absence
adolescence adolescence adolescence adolescence
affluence affluence affluence affluence
audience audience audience audience
conscience conscience conscience conscience
consequence conséquence consequence consequence
difference différence difference difference
eminence éminence eminence eminence
evidence évidence evidence evidence
existence existence existence existence
inocence* 
NF and MF: innocence
innocence innocence innocence
licence licence licence licence
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* DEAF provides the OF version with only one n, ANC with double n, whereas MEC 
cites both spellings
The analysis of the OF and ME forms has indicated that within this group almost all 
OF suffixes, except for the one in the ME word vehemens, were completely imported 
into ME, only the OF suffix -ence in vehemence exhibited morphemic substitution 
when borrowed. However, also this suffix was, after the ME period, adapted to the 
general imported convention -ence. Both, OE -ence and ME -ence have not altered 
since the OF and ME periods respectively and were thus already completely 
integrated. The PDF suffix -ence thus corresponds to the PDE suffix -ence. 
What is more, the root morphemes of these words were also all completely imported 
into ME and were not subjected to substitution. The same applies to Chaucer’s word 
reverence (not included in the set of words), which complies with what has been 
observed in the analysis as well. In regard to the OF root morphemes, almost all 
were completely integrated already in the OF period, except for the two following 
words. The first is pacience, which had a spelling variant of patience in NF, which 
might have influenced the change from c to t, however, this change was quite 
common to occur after the OF period. Yet, in English both NF and OF spellings of 
PDE patience were present, but only the former one survived. In addition, its 
approximate time of borrowing (c. 1200) suggests that the word was borrowed from 
the NF period. Whilst the second is OF inocence; in OED, the word is listed as 
having been borrowed in the mid-14 century, which implies that the word was 
probably borrowed from MF instead of being partially imported from OF.
obedience obédience obedience obedience
pacience 
NF: patience
patience pacience, patience patience
permanence permanence permanence permanence
prudence prudence prudence prudence
science science science science
sentence sentence sentence sentence
silence silence silence silence
vehemence, veemence véhémence vehemens vehemence
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Out of twenty words above, only five of them correspond to the period of borrowing 
from NF (up to 1250s), namely conscience, obedience, patience, sentence and 
silence, all others were most likely borrowed from Central French (after 1250s). In 
comparison, ME roots of the given words have not been altered since the ME period, 
which accounts for their identical PDF and PDE forms.
5.2.2. SUFFIX -ANCE 
The following suffix which will be analysed is the morpheme -ance, since it is similar 
to the suffix -ence, similar results are expected. However, already by glancing at 
Chaucer’s spelling of the ME version of the word PDE penance (penanuce) from line 
223, it can be observed that the OF suffix assumed a different spelling in ME.
223         He was an esy man to yeve penaunce, 
                 He was a lenient man in giving penance,
NF FORM OF FORM PDF FORM ME FORM PDE FORM
abundaunce abondance abondance aboundaunce abundance
alliaunce aliance alliance alliaunce, aliance alliance








avaunce avance avance avaunce advance
balaunce balance balance balaunce balance
chaunce chance chance chaunce chance
constance constance constance constaunce -*
distance destance distance distaunce, destaunce distance
enduraunce endurance endurance enduraunce endurance 
finaunce finance finance finaunce finance
ignoraunce ignorance ignorance ignoraunce ignorance
instaunce instance instance instaunce instance
resistance resistance résistance resistaunce, resistance resistance
significance significance significance significaunce significance
sufferaunce suffrance souffrance sufferaunce sufferance
substaunce substance substance substaunce substance
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* In PDE, the word constance is considered as an obsolete version of constancy
** The word tolerance could not be found in AND 
Unlike the predictions, the OF suffix -ance exhibited more changes in ME in 
comparison to -ence. In French, it remained -ance, whereas in English, it underwent 
a certain modification. The analysis has indicated that the OF suffix -ance mostly 
corresponds to the ME suffix -aunce, which is a remnant of the NF suffix -aunce (a 
popular spelling of this suffix in NF), which later developed into the PDE version 
-ance, thus the suffixe -ance is identical in English and French today. Due to several 
NF borrowings in the early ME period (according to the time of borrowing, the 
following belong to this category: balaunce and ignoraunce, whilst vengenauce was 
borrowed in c.1300 yet OED nevertheless lists it as a NF borrowing), the suffix 
-aunce was imported and when words commenced to be borrowed from Central 
French, they were subjected to morphemic substitution and were thus only partially 
imported into ME since the suffix already existed in ME. This change is evident with 
sixteen other words, whereas with the ME word assistance, the PDE version of the 
suffix (-ance) is already noticed, which implies that it is a late ME borrowing, which is 
correct since OED dates its borrowing back to the early 15th century. 
In the following two instances, both NF and OF root morphemes were completely 
imported, which resulted in two spelling variants in ME. The first one is the ME word 
assistence (NF), assistance (CF), where none of the words observed the change of 
the suffix, whereas with the ME word distaunce (NF), destaunce (CF), both versions 
underwent morphemic substitution. Next, the following two instances suggest that, 
despite the words were borrowed after 1250, they might have been imported from 
NF. These are the ME words sufferaunce and alliance, however, the time of 
borrowing of the ME word aseuraunce/assurance, late 14th century, suggests that it 
was probably borrowed from the MF form assurance and it afterwards experienced 
substitution in ME. Apart from this word, only one other root was subjected to 
-** tolerance tolérance toleraunce tolerance
variaunce variance variance variaunce variance
vengeaunce vengeance vengeance vengeaunce vengeance
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substitution in ME, this is the OF word abondaunce, which became aboundaunce in 
ME, all others were fully imported either from NF, OF or MF.
Sixteen OF words out of twenty in this set were already fully assimilated and have 
not changed since the OF period, whereas in English, merely the ME word 
aboundaunce was later modified and turned into its PDE form abundance. 
Consequently, the analysis observed seventeen instances of identical PDF and PDE 
words, the exceptions are the PDF words avance, abondance, souffrance, which 
correspond to advance, abundance, sufferance in PDE. 
5.2.3. SUFFIX -CION
The following analysis includes the OF suffix -cion, found in line 38.
38         To telle yow al the condicioun  
                To tell you all the circumstances
NF FORM OF FORM PDF FORM ME FORM PDE FORM
absoluciun absolucion absolution absolucioun, 
absolutio(u)n
absolution
accioun action, accion action accioun, action action
acquisition acquisicion acquisition acquicioun acquisition




capcioun capcion caption capcioun caption
caucioun caution caution caucioun caution
conversacioun conversacion conversation conversacioun conversation
devocioun devocion dévotion devocioun devotion
donacioun donacion donation donacioun donation
eleccioun elecion élection eleccioun election
- ficcion fiction ficcioun fiction
mocioun mocion motion mocioun motion
mutacioun mutacion mutation mutacioun mutation
- negacion négation negacioun negation
pocioun pocion potion pocioun potion
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* OED provides the version with t — prolonga-tion, whilst MEC the one with c — 
prolonga-cion
** Amongst several provided versions for the PDE word suspicion by MEC, only one 
included the root morpheme suspi-, all others were variants with the root suspe-
This analysis has indicated that the OF suffix -cion corresponds to the ME one 
-cioun, which was imported along with early ME borrowing (according to OED, only 
devicioun and absolucioun were imported prior to 1250), thus the suffixes of other 
French borrowings observed this change due to the already-imported suffix -cioun 
and thus underwent some morphemic substitution when imported into ME. Both, OF 
and ME suffixes, then developed into -tion, which can be observed in all of the PDF 
and PDE versions of the words, except for suspicion, which preserved the suffix 
-cion in both languages. Bearing in mind that all words except absolution and 
devotion were borrowed after 1250 and the fact that all OF or MF root morphemes 
correspond to the ones in ME. It can be thus claimed that all other words in this list 
were probably borrowed from CF. The change from the OF -cion and ME -cioun into 
the PDF and PDE -tion must have happened after these two periods, yet it can 
already be partially observed in the second version of the ME word accioun, action, 
whilst in French, it can be first identified in the late 14th century, as OED showed 
with the OF word prolongation. With the NF word adoptiun and absoluciun, a 
different variant of the NF suffix -cioun is observed, namely -tiun or -ciun, but once 
borrowed, all French suffixes underwent substitution and were modified into -cioun in 
ME.
What is more, two words were not found in AND, which suggests that they are late 
CF borrowings, namely ficcion and negacion — OED affirms this since both were 
borrowed in the early 15th century. Two other instances need further explication. The 
first is the ME word affirmacioun, borrowed in the 15th century; the time frame of 
porcioun porcion portion porcioun portion








borrowing and the word’s root prove that is a MF borrowing. Whereas the other is the 
ME word suspecioun/suspiciuon (borrowed in c. 1300), which had two spelling 
variants in ME. This suggests that the word must have been imported twice, once 
from NF and then from CF as well. However, only the latter form survived until today. 
It can be thus claimed that all root morphemes of the words in this analysis were 
completely imported into ME. Comparing PDF and PDE versions of these words, it 
can be observed that they are identical in all twenty instances.
5.2.4. SUFFIX -ION
The following OF suffix taken under scrutiny is -ion, and can be observed in the ME 
word sessiouns in line 355. It resembles the afore-analysed suffix -cion, thus similar 
results are expected.
355         At sessiouns ther was he lord and sire;  
                 He presided as lord and sire at court sessions;
NF FORM OF FORM PDF FORM ME FORM PDE FORM
campion champion champion champioun champion
confusioun confusion confusion confusioun confusion
decision décision décision decisioun decision
- division division divisioun division
evasioun evasion évasion evasioun evasion
expulsioun expulsion expulsion expulsioun expulsion
illusioun illusion illusion illusioun illusion
infusion infusion infusion infusioun infusion
invasioun invasion invasion invasioun invasion




omissioun omission omission omissioun omission
opinioun opinion opinion opinoun opinion
passioun passion passion passioun passion
pensioun pension pension pensioun pension
regioun region région regioun region
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This analysis has indicated that, as predicted, the OF suffix -ion corresponds to the 
ME suffix -ioun; the reason behind this is that the sufix -ioun is of NF origin. During 
the NF period, first words carrying the suffix -ioun were imported (according to OED, 
these were legioun, passioun and religioun), and once words carrying the OF suffix 
-ion began to enter from CF, their suffixes adjusted to this ME widespread 
convention and exhibited morphemic substitution. Later on, u in the ME suffix -ioun 
was omitted and thus the PDE suffix is identical to the one in PDF. OED also lists the 
ME word champion as being borrowed in the early 13th century, which would 
suggest that the word was borrowed from NF. However, glancing at its root 
morpheme, the typical CF grapheme ch, indicates that the word was probably 
borrowed from CF, as all other words in the list. Concerning the integration of the 
root morphemes, all French root morphemes were completely imported into ME and 
no substitution was made. What is more, all words were already completely 
integrated in both OF and ME, which suggests that no further changes occurred 
afterwards, except for the accents in French. This resulted in all PDF words 
corresponding exactly to the PDE ones.
5.2.5. SUFFIX -ENT
Another intriguing OF suffix is -ent, which was used in the word pacient in line 418.
religioun religion religion religioun religion
sessioun session session sessioun session
unioun union union unioun union
vision, visiun vision vision visioun vision
418         Of his ymages for his pacient. 
                 Of his astronomical talismans for his patient.
OF FORM PDF FORM ME FORM PDE FORM





argent argent argent argent
client client client client
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* The OF word consent no longer exists is French, merely the word consentement; 
however, the word survived in English
** MEC provides more than twenty different spellings of this word
The OF suffix -ent (identical in NF) was completely imported into ME, hence no 
morphemic substitution occurred and no discrepancies between the OF and ME 
versions of the words regarding the suffix were observed. A special case is the OF 
word sergent, which had two spellings in OF, but only the one with -ent was 
completely imported into ME. Once imported, the word obtained additional spellings, 
amongst others also sergeant, which is the form that survived until today, thereby not 
all PDF -ent suffixes correspond to the PDE -ent. After the OF period, some French 
words containing this suffix also underwent certain modifications, such as the OF 
words descent and rent, which can be observed in different PDF suffixes — the 
words were added e at the end. This was subtly insinuated with descent since both 
versions, the one with e and the one without it, existed in OF. On the other hand, 
content content content content




couvent covent, cuvent, convent convent
descent(e) descente descent descent
incident incidient incident incident
inocent 
NF and MF: innocent
innocent innocent innocent
occident occident occident occident
orient orient orient(e) orient
pacient

NF and MF: patient
patient pacient(e), patient patient
parent parent parent parent
president président president president
rent rente rent rent
resident résident resident resident
sergent, serjant sergent sergent, sergeant** sergeant
serpent serpent serpent serpent
talent talent talent talent
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apart from sergeant, none of the ME words analysed in this set changed its suffix 
after the ME period. 
OED suggests that almost all words in the list were borrowed after 1250, meaning 
from CF, except convent, rent and sergeant, which are early ME borrowings and 
were thus probably borrowed from NF. This can be perfectly observed with the ME 
word convent since its spelling (convent) is one of several spellings AND provides for 
its PDF version couvent. However, the root morphemes of the ME words innocent 
and patient may suggest they were borrowed from NF due to identical forms, but 
they were probably borrowed from MF, which their time of borrowing affirms. All 
French root morphemes were thus completely imported into ME, either from NF, CF, 
both or MF.
After the OF period, three root morphemes of these words were subjected to 
modifications, that is the OF word covent/cuvent which was changed into couvent, 
the already-mentioned OF word inocent, which doubled the consonant n, and 
pacient which developed into patient in PDF. In addition, one other change occurred, 
namely with the OF word ac(cent), two spellings existed in OF, yet only the one with 
doubled c is observed in Middle French. All these modifications occurred in the MF 
period according to Dictionnaire du moyen français. Considering that quite a few OF 
and ME root morphemes underwent modifications subsequent to the OF and ME 
periods respectively, only fifteen PDF and PDE words are identical. 
5.2.6. SUFFIX -MENT
The following analysis revolves around the suffix -ment, found in line 833.
833         Whoso be rebel to my juggement  
                 Whosoever may be rebel to my judgment
NF FORM OF FORM PDF FORM ME FORM PDE FORM










* MEC provides a myriad of different spellings for the OF word jugement, which 
explains Chaucer’s decision for the spelling juggement in his text.
The OF suffix -ment was completely imported into ME and it hasn’t changed since in 
both languages; even if words were borrowed from NF, this could not be observed 
only on the basis of the suffix used since the suffix was the same in NF. In this list, 
merely judgement and pavement are, according to OED, marked as being imported 
in the mid-13th century, all other words were supposedly borrowed afterwards, 
hence from CF. However, by inspecting root morphemes of the above words, it can 
be noticed that many of them were imported from NF rather than CF, or even from 
both dialects. For eight words, the directionality of borrowing is ambiguous only by 
argument arguement argument argument argument




document document document document document




emprisonement emprisonnement emprisonement, 
imprisonement
imprisonment
garnement garnement garnement garnement, 
garment
garment




instrument instrument instrument instrument instrument
judgement jugement jugement jugement* judgement 
medicament médicament médicament medicament(e) medicament
moment moment moment moment moment
monument monument monument monument monument
moevement movement mouvement mevement, 
moevement
movement
pay(e)ment paiement paiement paiement payment










inspecting the root, yet their approximate time of borrowing suggests that they were 
probably CF borrowings. These are the following ME words: pavement, monument, 
moment, medicament, instrument, garnement, element and document. As 
mentioned, the four next words seem to have been borrowed from both dialects, 
since both versions existed in ME even though they are marked as being borrowed 
after the 13th century: parlement (OF) vs parliament (NF), governement (OF) vs 
government (NF), emprisonement (OF) vs imprisonement (NF) and achevement 
(OF) vs achievement (NF). The following five root morphemes suggest that the 
direction of borrowing was probably from NF (despite being marked as late ME 
borrowings) or MF rather than OF, which can be deduced from their root 
morphemes. The ME words moevement and commencement were probably 
borrowed from NF, whereas argument, accomplissement and complement were 
borrowed from MF (since they were late ME borrowings). With the other three words: 
sacrament, paiement and jugement, the direction was from OF to ME, which can be 
deduced from their root morphemes as well.
Even though most of the French words analysed were fully imported into ME, this is 
not entirely true for the following two words. The first is the ME word achievement, 
achevement, which underwent phonetic substitution. The latter form was completely 
imported from OF, whereas the former, deriving from the NF achiefement, underwent 
phonetic substitution since f in central positions and in vocal environment became v. 
The second word is the ME word accomplisshement, accomplissement (PDE 
accomplishment), it can be observed that its second version was fully imported, 
whilst the first underwent phonetic substitution and was added h. In certain 
instances, one of the forms (either NF or OF) was imported, however, an alternative 
spelling of the word appeared in ME and this version of the word was actually 
retained; as with garnement, garment in ME where the phenomenon of syllabic 
omission can be observed.
When comparing ME root morphemes with PDE ones, it can be noticed that a lot of 
them did not yet assume their PDE form and underwent quite a few minor 
modifications after the ME period. The same applies to the OF root morphemes, up 
until now all the analyses indicated that most of the OF root morphemes already 
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adopted their PDF, yet not here, where only a bit more than half of them assumed 
their PDF forms. Only partial integration of the OF and ME root morphemes can thus 
account for the differences between PDF and PDE versions of the analysed words 
— only nine of the given words today are identical.
5.2.7. SUFFIX -ITÉ/-ITE
The following analysis concerns the OF suffix -ite and -ité; this is the same suffix with 
the difference in the accent — accents only became added to words in the late OF 
period and more extensively in the MF period. In Chaucer’s General Prologue, the 
PDE word charity is spelt as charitee, the analysis will thus attempt to illustrate 
whether this suffix was the most common ME equivalent of the OF suffix -ite/-ité 
(MEC and OED provide contrasting versions of the same words regarding the suffix 
-ite; MEC more frequently adds the accent than OED).
452         That she was out of alle charitee.

                 That she was out of all charity (love for her neighbor).
OF FORM PDF FORM ME FORM PDE FORM
activité activité activitẹ̄ activity
au(c)torité autorité auctoritē,̣ autoritē,̣ autority authority
captivite captivité captivitẹ̄ captivity
charité charité charitẹ̄ charity
crudité crudité cruditẹ̄ crudity
dignité dignité dignitẹ̄ dignity
equité équité equitẹ̄ equity
humidité humidité humiditẹ̄ humidity
mobilité mobilité mobilitẹ̄ mobility
moralité moralité moralitẹ̄ morality 
nativité nativité nativitẹ̄ nativity




pénalité penaltē,̣ penalitẹ̄ penalty 
priorité priorité prioritẹ̄ priority 
probabilite probabilité probabilitẹ̄ probability
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From the table, it can be deciphered that the French suffix -ité (the same in NF) was 
completely imported into ME; hence no contrasts between OF and ME words 
regarding the suffix were observed. The suffix -ité was also already fully assimilated 
in OF and has not developed since, with the exception of some words which were 
added the accent. On the other hand, the ME suffix -ite was not yet fully integrated. 
In most cases it was developed into the PDE suffix -ity. The origin of this transition 
can be observed in the ME word auctorite, autorite, autority -- the last version 
already includes the PDE variant -ity. All in all, it can be concluded that the PDF -ité 
mostly corresponds to the PDE -ity. The only exception, where this change did not 
occur, is the word penalty, which developed from the ME spelling penaltē,̣ originating 
in the NF spelling, rather than from the OF spelling penalité, which seems odd as 
OED dates its borrowing back to c.1500. Other words which probably derived from 
NF rather than CF according to their approximate time of borrowing are ME autorite, 
dignite and nativite, all other are late ME borrowings and thus probably borrowed 
from CF. 
As to the OF root morphemes, all but the one (the PDF word penalité) were the 
same in NF as well and none of them was modified after the OF period. What is 
more, all of them were completely imported into ME, thus no substitution occurred. 
Yet, it needs mentioning that in OF certain words had two different spellings possible, 
for instance, the word au(c)torité, one version included c whilst the other did not, in 
consequence, both spellings were imported into ME, which can be observed above. 
However, in ME none of the spellings included h, which must have been added only 
later on. This word’s root morpheme is thus the only ME root morpheme which was 
not yet fully integrated in English already in the ME period. Interestingly neither of the 
two languages retained the spelling variety with c. On the contrary, the PDF word 
humilité had various spelling variations in OF, yet only one version was imported into 
qualité qualité qualitẹ̄ quality
quantité quantité quantitẹ̄ quantity
(h)umelité, (h)umilité humilité humilitẹ̄ humility
unité unité unitẹ̄ unity
utilité utilité utilitẹ̄ utility
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ME, resulting in humilitē;̣ the same root morpheme survived in French as well. All in 
all, if comparing the PDF and PDE root morphemes, only two discrepancies can be 
observed, the ones between penalite vs penalty and autorité vs authority. All others 
are identical. 
As observed in the analysis, Chaucer’s spelling of the suffix -ite (-itee) was not 
common in this set of words, not even as an alternative spelling. However, he 
probably spelt charity as charitee due to the accent on e indicating the length of the 
vowel (ē)̣, which was in ME replaced by a doubled vowel carrying the accent.
5.2.8. SUFFIX -IE
The word which was the basis for this analysis was found in line 9 — melodye. When 
seeking appropriate words with the same suffix, it was perceived that the suffix -ie 
can also be part of larger suffixes in Old French, such as -arie, (as in the OF word 
adversarie), which became -aire in PDF, and -erie, (as in artillerie).
9         And smale foweles maken melodye,

                 And small fowls make melody,
OF FORM PDF FORM ME FORM PDE FORM
agonie agonie agonie agony
allegorie allégorie allegorie allegory
analogie analogie analogie analogy
ceremonie cérémonie ceremonie ceremony




compagnie compaignie, companie company
copie copie copie copy
curteisie, cortoisie 
NF: corteisie
courtoisie courteisie, corteisie, curteisie courtesy
envie envie envie envy
etimologie étymologie etimologie etymology
euphonie euphonie euphonie euphony
fantaisie, phantasie fantaisie fantasie fantasy
farmacie pharmacie farmacie pharmacy
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* In the sense of “[a] course or principle of action adopted or proposed by an 
organization or individual,” (Lexico.com) French no longer employs the word policie, 
but politique
According to the analysis, the OF suffix -ie was completely imported into ME without 
undergoing substitution since also in NF the suffix -ie was -ie. Subsequent to the OF 
period, the suffix was not subjected to modifications in French since it was at that 
time already wholly integrated. In contrast, the ME suffix -ie did alter afterwards and 
became the PDE suffix -y, as observed in all of the above instances. Hence, in the 
analysis, all PDF suffixes -ie correspond to the PDE suffixes -y. Moreover, the 
analysis has not indicated spelling variations similar to the one of Chaucer in line 9, 
melodye. However, by taking into consideration the theoretical tenets, his choice for 
such a spelling of the suffix is reasonable since numerous ME dialects did not 
differentiate between i and y, which accounts for the spelling -ye. The analysis thus 
suggests how the development from -ie to -y occurred. Due to no differentiation 
between i and y, the suffix became -ye and then gradually the final -e was omitted. 
With some words in the ME period this transition was already evident, namely 
parti(e), where e was already facultative. After the ME period, e was completely 
dropped from all the words carrying this suffix. 
It can be deciphered that almost all French root morphemes were fully imported into 
ME, except for the one in fantaisie, phantasie, which had two spelling variations in 
OF, however, only one was imported into ME. When looking at the ME version 
fantasie, it cannot be undoubtedly claimed which version was the origin of the ME 
word, but what is certain is that the root morpheme underwent some substitution and 
was thus only partially imported.
galaxie galaxie galaxie galaxy
galerie gallérie galeri(e), gallerie gallery
harmonie, armonie harmonie armonie harmony
melodie mélodie melodi(e) melody
partie partie parti(e) party
policie -* policie policy
tragedie tragedie tragedi(e) tragedy
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According to OED, almost all words but two (company and courtesy which are early 
ME borrowings) were borrowed after 1300 and, therefore, probably derived from CF. 
The analysis has indicated that both of these words had multiple spellings in ME. 
With the ME word compaignie, companie, it is clear that its first version derived from 
CF whereas the second one from NF. Both versions were also fully imported into 
ME, however, only the latter version survived until today in English, resulting in its 
PDE version company. The other word is courtesy, which also had two spelling 
variations in OF (curteisie, cortoisie) and another in NF (corteisie). Only the latter OF 
form and the NF form were introduced and also completely imported into ME. 
However, the third variation courteisie, which resembles the PDE form of the word 
the most, emerged in ME. This version was also subjected to some further 
integration; the same applies to the OF word cortoisie which also underwent some 
modifications after the OF period.
The analysis of the root morphemes has also shown quite a few other discrepancies 
between the analysed OF and PDF forms (only sixteen of them were fully integrated) 
and between the ME and PDE root morphemes (sixteen fully integrated), which 
suggests that all the adaptation changes which these words (in both languages) 
were subjected to until today occurred after the OF and ME periods respectively. The 
root morpheme of the OF word etimologie was completely imported into ME, yet it 
underwent the same modification of the first syllable in both languages subsequent 
to the OF and ME periods, which became ety-. Moreover, out of two French versions 
of the word fantaisie, phantasie, merely fantaisie survived, which was already 
completely assimilated in French and, therefore, exhibited no further changes 
following the OF period. The opposite of the above example is the OF word 
farmacie, which was completely imported into ME, yet both languages later on 
experienced the phonetic modification of turning f into ph. The penultimate example 
that will be discussed is the OF word galerie, the complete importation of its root 
morpheme is observed, yet in ME, an alternative spelling with double l emerged, the 
latter version was then also retained. The same change, later on, occurred to its 
French equivalent gallérie. The last lexical item that needs further explication is the 
OF word harmonie, armonie. Its latter version was imported into ME. However, later 
on, English nevertheless opted for the version with h — the word was either 
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borrowed again, this time with h, or the letter h was merely added to the word, 
following the French example where the version with h was preserved. Despite these 
modifications, seventeen of the root morphemes analysed are identical in PDF and 
PDE.
5.2.9. SUFFIX -AGE
The following analysis observes the behaviour of the French suffix -age in Middle 
English; it was encountered in line 9 of the General Prologue.
11         (So priketh hem Nature in hir corages),

                 (So Nature incites them in their hearts),
OF FORM PDF FORM ME FORM PDE FORM
aage, eage âge age, aage age
corage courage corage courage
damage, domage, dommage dommage damage damage
estage étage stage stage
heritage héritage heritage heritage
homage hommage homage homage




langage langage, language language
mariage mariage mariage marriage
message message message message
outrage outrage outrage outrage
page page page page
passage passage passage passage
pilage pillage pilage pillage
plage plage plage plage





usage usage usage usage
vilage 
NF and MF: village
village village village
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The analysis has shown that the French suffix -age was completely imported into ME 
and that there were no differences between the NF and OF versions of this suffix. 
The suffix has also not been altered since the OF and ME periods in both, French 
and English. Most of the OF root morphemes experienced full importation in ME, yet 
there are a few words that require further explication. The first is the ME word village, 
which was first believed to be borrowed from NF, however, its time of borrowing 
revealed that it was probably a MF borrowing. Then, with the ME borrowing savage, 
it can be observed that the word was borrowed from NF rather than from CF. Last 
but not least, the ME word langage, language, whose second variant was imported 
from its NF version language (borrowed in the late 13th century). Apart from savage, 
OED also marks heritage, image and passage as early French borrowings, which 
implies they were borrowed during the NF period. The rest of the words not taken 
into consideration were thus probably CF borrowings.
There are some other intriguing borrowings which were analysed. The first is the OF 
word domage and damage since different versions were retained in French and 
English. In French the former one (domage) survived, whereas only the latter one 
(damage) was introduced into English, which was not subjected to any additional 
changes. The root morphemes of French words were thus all completely imported 
except for the one in estage, which, when borrowed, lost initial e and became stage. 
Another French borrowing in need of some further explanation is viage, voiage. 
Merely the former spelling was introduced into English, however, when taking into 
consideration its PDE version, it can be noticed that the word is identical to the PDF 
one. It is plausible that the word was borrowed once again in MoE obtaining the 
current spelling since MEC does not provide any alternative spelling whatsoever.
After the OF and ME periods, several other roots were modified. The first one is the 
one in aage, eage, which turned into age in English and âge in French. Moreover, 
the OF word corage was also subjected to modifications, the change was the same 
in both languages — the addition of u. As a result of various modifications which 
occurred after the OF and ME periods, only fourteen PDF and PDE words are 
voiage, viage voyage viage voyage
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identical — only twelve OF words already assumed their PDF forms, whereas fifteen 
of them were already completely integrated in ME.
5.2.10. SUFFIX -OR
The last OF suffix which will be analysed is -or, its ME equivalent was found in the 
word licour of Chaucer’s General Prologue.
3         And bathed every veyne in swich licour

                 And bathed every vein (of the plants) in such liquid
NF FORM OF FORM PDF FORM ME FORM PDE FORM
colour color couleur colour color, colour
-* dictator dictateur dictatour, 
dictator
dictator
errour error, errour erreur errour error
factour factor, facteur facteur factour factor
favour favor faveur favour, favor favor, favour
flavur flaor, flaur flaveur flavour flavor, flavour
honour (h)onor, onneur honneur honour honor, honour
horrour (h)orror, horreur horreur horrour horror, horrour
humour humor, humeur humeur humour humor, humour
labour labor labeur labour, labor(e) labor
licour licor, liquor liqueur licour, liquor liquor
odour odor odeur odour, odor odor, odour
persecutour persecutor persécuteur persecutour persecutor
protectour protector protecteur protectour protector
rigour rigor rigeur rigour, rigor(e) rigor
rumour rumor rumeur rumour, 
rumor(e)
rumor
savour savor, savour, 
saveur





traître traitour, traitre traitor
tresour, tresure trésor trésor tresour, 
treasour(e)
treasure
visitour visiteor visiteur visitour visitor
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The last OF suffix scrutinised, -or, offers a very versatile analysis. The first intriguing 
part is that numerous OF words formed with this suffix had two, some even three, 
spelling variations of the suffix, as in the OF word savor, savour, saveur. The most 
common alternative spelling was thus -eur or -our; yet also the early NF variant -ur 
can be observed in flavur. The latter is probably the first French variant since it is 
very close to its Latin original and is also the least present. As observed in the 
analysis, the suffix -or is its OF variant, -our is its NF variant, whereas -eur is its 
modern version and is thus the predominant French variant of the suffix today. The 
shift from -or to -eur could already be observed with some OF words, such as horror, 
horreur and humor, humeur, which suggests that the change must have occurred in 
the MF period. The only two French words which differ from others regarding their 
PDF suffixes are trésor, which interestingly retained its OF suffix and traitre — its 
main OF spelling was traitor, yet the alliterative spelling traitre existed as well, which 
is the one which survived until today. In comparison, both versions were imported 
into ME, yet only the predominant one, traitor, was retained. 
English also observed quite a few different versions of the suffix. The first French 
loanwords from the NF dialect (according to OED, these are the PDE words color, 
honor, liquor, savor, traitor and treasure since they were borrowed prior to 1250) 
carried the suffix -our, which was, therefore, adopted by English. Hence, when CF 
words carrying the OF suffix -or entered (all others in this word-stock), they had their 
suffix modified (morphemic substitution). Also the ME word flavour, which was 
borrowed around 1300 from the NF word flavur, experienced substitution as to its 
suffix. Yet some ME words nevertheless retained the OF version of the suffix as well, 
therefore, plenty of words having two spellings of the suffix can be observed in ME. 
After the ME period, the ME suffix -our predominantly assumed the OF spelling -or, 
however, many words nonetheless kept both spelling versions of the suffix. Oddly, 
not the same words which had two spelling variations in ME actually have two 
spellings in PDE as well. For instance, the ME word dictatour, dictator, is today only 
dictator; even the vice versa occurred, the ME word savour had only one spelling in 
ME but now has two — savor, savour. The only two words in this stack which 
preserved both ME spellings are odour, odor and favour, favor. It can be thus 
concluded that the PDF suffix -eur generally corresponds to the PDE -or. 
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Most of the French roots were fully imported into English, yet the following ones were 
subjected to substitution. The first is the one in tresour, treasour(e); English imported 
both NF versions (tresour and tresure) and the first one was completely imported, 
whereas the second underwent partial substitution. Next comes the ME word visitor, 
which was borrowed in the late 14th century, hence the word most probably did not 
derive from the NF equivalent but from CF, which implies that substitution 
nevertheless occurred (e was omitted); this change can also be observed in French. 
After the ME period, no other ME root morpheme was subjected to changes, 
whereas the original OF French roots were. Apart from the change from flaur to 
flaveur in PDF, also the following were detected: the OF word (h)onor, onneur turned 
into honneur and the OF word color developed into couleur. Taking it all into 
consideration, seventeen root morphemes in this set are the same in PDF and PDE. 
5.3. RESULTS
Two hundred words, namely abstract nouns, notions or words pertaining to elevated 
vocabulary were scrutinised, twenty within each category. Since these words were 
selected at random, this set of words can illustrate the proportion of NF and CF 
words on the basis of their time of borrowing; approximately 20 per cent of the 
analysed words were borrowed in the NF period, all others were borrowed from CF. 
By taking into consideration the approximate number of 1,000 NF loanwords and 
9,000 CF ones provided in the theoretical part, the percentage should have been 
approximately eleven. In accordance with the RQ3, the analysis endeavoured to 
observe the integration of French borrowings in ME in relation to the processes of 
substitution and importation. Each of the ten analyses carried out studied the words’ 
suffixes and root morphemes separately, therefore, also results will be delivered 
correspondingly.
Suffixes were introduced into ME together with loanwords. Due to a large influx of 
words carrying the same suffix, the suffix was not adapted but rather adopted by the 
English linguistic system. The Old French suffixes -ence, -ent, -ment, -ite, -ie, and 
-age were fully imported from either NF or OF since they were identical in both 
languages. Consequently, also English observed no difference. Yet with the Old 
French suffixes -ance, -cion, -ion, and -or discrepancies appeared once words were 
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introduced into ME since they mostly became the ME versions -aunce, -cioun, -ioun 
and -our respectively; these suffixes thus experienced morphemic substitution. The 
analysis indicated that these ME suffixes are actually remnants from Norman French 
and also AND marked them as NF suffixes. This piece of information was thus 
crucial for the comprehension of the development of the suffixes concerned. These 
NF suffixes were thus brought to English during the borrowing from Norman French, 
which was not extensive, yet it left some impact on the English linguistic system. 
This can be observed in the ingrained NF suffixes which survived in English up to c. 
1500. As a result, all French words with these suffixes that entered English within 
this time frame abode by this widespread convention and exhibited morphemic 
substitution. According to the studied words’ time of borrowing, it was perceived that 
63 out of 200 French loanwords were subjected to morphemic substitution once they 
entered ME.
Yet with certain French suffixes in ME, it was observed that they began to digress 
from the practice of morphemic substitution in such a way that two forms of the word 
were introduced; one which was still only partially imported and one which was 
completely imported and thus did not have its suffix modified; as observed with the 
ME words odour, odor and resistaunce, resistance. However, with late ME 
borrowings also no substitution could be observed, as in the ME word assistence; 
this new rule of complete importation thus spread and gradually all ME borrowings 
were rewritten in MoE as to adhere to this new system. Eventually, the ME suffixes 
which were of NF origin (-aunce, -cioun, -ioun, -our) became equal to the 
corresponding OF suffixes (-ance, -cion/-tion , -ion, -or), which have not changed 13
after the MF and the ME periods, which the analysis confirmed. Despite the 
eventually suppressed NF suffixes, one of them continues to thrive even at present 
times, this is the PDE suffix -or. Several words ending on -or still have double forms, 
the alternative form is the one with u; as observed in the ME words rigor vs rigour 
and labor vs labour.
 Toward the end of the OF period, -cion began its transition into -tion, which is also 13
observed in English.
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After the ME period, merely the ME suffixes -ie and -ite altered and thus represent 
the only two suffixes which digressed from the standardised OF forms; they became 
-y and -ity respectively. In contrast, only one analysed French suffix altered its form 
since the OF period (in addition to -cion which turned into -tion), this was the OF 
suffix -or, which evolved into the PDF -eur. This was already observed with certain 
OF words which had two forms, namely humor, humeur. This suggests that all the 
following suffixes, namely -ence, -ance, -tion, -ion, -ent, -ment, and -age are 
generally identical in French and English today. However, deviations do exist, which 
was shown in the analysis exemplified with the French word sergent and its English 
equivalent sergeant. In comparison, the root morphemes of the analysed words 
tended to be completely imported in almost all instances either from NF, OF or MF. 
This implies that at least one of the provided ME spellings was a fully imported 
version of its OF equivalent. However, thirty-four words had at least two spelling 
variations, which are a result of certain sounds having multiple phonetic realisations 
in ME. Therefore, if these alternative spellings are not taken in consideration, only 
seven out of 200 root morphemes exhibited phonetic substitution upon entering 
English. This part of the analysis has thus revealed that most French borrowings 
exhibited no changes when introduced into ME and that some suffixes were altered 
upon entering English whilst others not, which agrees with the theoretical part stating 
that, when borrowing, people tend to preserve the closest version of the original 
perceived. The analysis thus affirms Algeo and Gelderen’s claims connected to the 
RQ3. 
Such a high percentage of completely imported root morphemes could suggest that 
the majority of root morphemes is thus identical also in PDF and PDE. However, this 
is not the case since only 153 of 200 the root morphemes studied were proved to be 
identical in both languages today. In regard to the RQ4, the analysis had for the 
objective to find origins of the dissimilarities between scrutinised words in both 
languages. The first, prevailing, reason was that PDF and PDE words derived from 
different French words: three different possible occurrences were observed. First, 
ME only borrowed a NF word, which was retained in English whereas French 
preserved its OF form; thereby the difference between the PDF word trésor and its 
PDE equivalent treasure. The second option is similar to the one above; French and 
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English retained different spellings of words even though both, NF and OF, versions 
were introduced into ME, however, only the NF one survived in English whereas in 
French the OF version survived. Hence the discrepancy between the PDF word 
couvent and its PDE equivalent convent. In ME, three different spelling versions of 
this word existed: cuvent and covent (borrowings from OF) and convent (NF). The 
last option is that two versions existed in one dialect of the donor language, yet only 
one of them was transferred to the recipient language. This occurred to the OF word 
domage, damage; only damage was introduced into ME, whereas in French solely 
dommage was preserved. Whilst the second reason for the discrepancies between 
the analysed PDF and PDE words is that their root morphemes were not yet fully 
assimilated in the OF and ME periods and were thus subjected to modifications 
afterwards, as was the case with the PDE word advance, which developed from its 
ME version avaunce. The third explanation for the discrepancies between French 
and English words studied is the occurrence of both processes described above. 
First, a different version of the word was retained in English than in French and then, 
the retained version was further modified afterwards, which occurred in this pair of 
words: PDE accomplishment — PDF accomplissement. 
The analysis also tended to observe the number of root morphemes which were not 
modified after the OF and ME periods within each language by comparing OF and 
PDF forms on the one hand, and ME and PDE ones on the other. The comparison of 
OF and PDF forms has shown that the number of fully integrated root morphemes in 
the OF period was 166, whereas the number of fully integrated ME root morphemes 
was even higher, 179. However, the number of completely integrated entire words 
(root morphemes and suffixes together) reveals a different picture. In English, this 
number is as low as 83, whereas in French it is 138. These results prove that the 
majority of the ME suffixes was only partially assimilated, whereas the French ones 
were already predominantly integrated. The greatest discrepancies between studied 
PDF and PDE words were observed within two groups; the group -ment, which was 
the most liable to modifications regarding root morphemes: most of these changes 
are either modifications which occurred after the ME period, or results of differently 
retained French words, and the -or group, which is considered as the most diverse 
group regarding the suffix since it was different in almost all categories. In contrast, 
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the group which generally underwent the least modifications is the suffix -ence: the 
suffix was not subjected to any changes whatsoever in either of the categories and 
most of the root morphemes stayed the same.
5.4.  DIFFICULTIES ENCOUNTERED
The historical-comparative analysis was hindered by various difficulties. One of them 
being the underdevelopment of etymology dictionaries, especially in terms of not 
being exact enough. Not merely that they seldom provided contradictory data 
(different dictionaries’ entries showed contrasting forms of words), but they also 
tended to mark the origin of French loanwords in ME as Old French and not Middle 
French albeit they were imported in the 14th or 15th century (applies to Online 
Etymology Dictionary). Since certain OF forms differed from MF, this almost affected 
the analysis and would potentially lead to wrong results concerning the integration of 
French root morphemes in ME. 
Moreover, when choosing appropriate suffixes and words for the analysis, it was 
observed that several French short suffixes are parts of larger suffixes and thus such 
words could not have been included in the analysis. For instance, the suffix -ie can 
be part of the suffix -arie (as in adversarie), or -erie (as in artillerie). In addition, the 
empirical part also intended to analyse other more intriguing suffixes which offered 
greater diversity, such as -ière, -oir, -ant, -el, -rie, yet it was impossible to obtain a 
sufficient number of words borrowed in the ME period. Furthermore, the analysis 
also indicated that some of the studied words no longer exist in either of the 
languages. This occurred with the French words constance (constance is merely an 
obsolete form of constancy in PDE) and policie. The latter was imported in ME and 
became the PDE word policy, yet in French it became extinct and replaced by the 
word politique. Similar, yet different occurred with the OF words descent and rent, 
they were completely imported into ME and still exist today, but in French, the words 
modified their suffix and became descente and rente respectively. 
The last and also the most aggravating circumstance was the non-standardisation of 
French and English in the concerned periods. English was to some extent only 
standardised with the invention of the printing press, hence a myriad of spellings for 
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one French loanword in ME existed, which is partially attributable to Norman scribes 
who each provided their own spelling variant. MEC particularly marked the most 
frequent spelling version in English, however, it needs mentioning that the most 
common ME spelling was not necessarily the one retained until today. In such 
instances, the analysis provided the most frequent spelling and the spelling which 
the PDE word presumably derived from. In contrast, French was standardised as 
early as the late 13th century, and once standardised, it was much easier to observe 
the development of French loanwords in English as before (in the NF period) when 
the spelling which loanwords derived from could not be unarguably determined. This 
also resulted in an uncertain differentiation between NF and CF borrowings, which 
was, with certain words, facilitated by analysing the root morpheme and the time of 
borrowing, however, it also happened that the approximate time of borrowing 




The thesis has indicated that the immediate period after the Norman Conquest was 
not prolific concerning borrowing due to certain retarding factors. A priori because 
the majority of the English population still spoke English even though it became the 
conquered language, but also because most people hardly ever conversed with 
those speaking the dominant language since they had no need, which implies that 
there was little contact between French and English during the first two centuries 
following 1066. Afterwards, various reasons enabled a certain level of bilingualism in 
England, such as a decreasing number of French native speakers on the one hand 
and an increasing number of people speaking both languages at least to some 
extent as a matter of convenience on the other, and the emergence of the middle 
class. Hence the contact between the two languages was established in the 
Medieval English society and bilingualism began to prevail in the mid-13th century. 
Apart from the established bilingualism, the status of French in England was a 
prerequisite for borrowing. Despite the increasing English prominence, French still 
assumed a superior role on the hierarchical scale in comparison to English, 
predominantly due to being a prestigious and literary language, which could be 
observed in the usage of French for administrative and official affairs and the 
emergence of French books and grammar books. With a rising number of English 
literary works in the 14th century, English gradually obtained the status of the main 
literary language in England. However, French could still exert its influence and 
importation of new French words was still ongoing because English authors 
perceived French literature as an example to follow and thus translated or created 
English abbreviated adaptations of French books until the 15th century.
Such favourable conditions resulted in a surge of French words borrowed from 
Central French in the 14th century, which is referred to as the most prolific period 
since the majority of French borrowings was acquired. Hence, it can be claimed that 
the predominant reason for French borrowing was the role of prestige. Cultural 
borrowing also took place, certain culinary terms were borrowed, but to a lesser 
extent. The majority of French loanwords can thereby be identified as unnecessary 
since they doubled the existing native words, yet core vocabulary items because 
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they represent frequently used words in both, donor and recipient languages, 
pertaining to the spheres where French was the most present, namely nobility, 
literature, cuisine, education, government, administration, law, economy and trade. 
According to Thomason and Kaufman's scale of intensity of contact, the French 
contact with English cannot be listed only as casual because lexical borrowing was 
not the only type of borrowing which occurred, but as slightly more intense contact, 
since it encompassed some functional borrowing as well, namely impact on 
morphology and phonology and minor influence on syntax. In accordance with this 
claim, Whitney’s hierarchy of borrowability can be to some extent supported since 
the most borrowed word group of French borrowings proved to be nouns, however, 
Whitney listed function words as the least borrowed category, which was true with 
prepositions, yet not with morphemes, which were, apart from nouns, the most 
affected linguistic branch. Therefore, it can be stated that the most common 
borrowing type in case of French borrowings in the ME period was lexical borrowing, 
followed by morphological or morphemic borrowing, graphic borrowing, phonetic 
borrowing and last, syntactic borrowing. This vaguely insinuates the answer to the 
RQ1 provided below.
The most prominent French characteristics introduced into English are the graphic 
changes from cw to qu, uu to w, c to ch, þ to th and e to ea when pronounced /e:/, 
the introduction of letters j, v, z and grapheme ou, the redefined usage of letters c, g 
and u and v, the omission of the length mark on vowels and its alternative spelling, 
the introduction of phonemes /ʒ/ and /v/, which were previously allophones, the word 
order noun — adjective, which remained in certain compound words and the 
introduction of French derivational prefixes (in-, dis-, en-) and suffixes (-able, -ee, 
-ant). All of these characteristics were eventually completely adapted, also socially, 
which can be observed in the usage of these elements in English, also for the 
formation of new words, which resulted in the emergence of hybrids, such as the 
word en-dear-ment. However, it needs emphasising that the importation of French 
elements engendered the loss of English characteristics and lexemes, which faced 
extinction due to a sudden coexistence of duplicated elements. English as a 
subordinate language lost numerous words, substantially more in comparison to 
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French (one of lost French loanwords is the OF word constance). French elements 
were more likely to be preserved since they pertained to the dominant language.
In relation to the RQ3, the analysis has indicated that the majority of French 
borrowings scrutinised experienced full importation once introduced into ME. Their 
root morphemes were shown to be seldom liable to substitution since only seven 
words were not completely imported. However, it needs emphasising that in ME also 
alternative spellings, which digressed from the original, emerged. In comparison, the 
suffixes were less frequently fully imported; the OF suffixes -ance, -cion, -ion, and -or 
of words which were borrowed from Central French were subjected to morphemic 
substitution. Yet it needs adding that these suffixes were altered into their ME 
equivalents which were in its origin completely imported Norman-French suffixes. 
According to Haugen, French borrowings in ME can thus be listed as either 
loanwords (the majority of the analysed words) since they were directly transferred 
and underwent importation but no substitution or loanblends (the rest of them which 
were only partially imported and thus subjected to morphemic and at times also 
phonetic substitution). However, a lot of these words nevertheless differ today, which 
can be observed by comparing their PDF root morphemes with their PDE 
equivalents (153 out 200 words correspond). The predominant reason behind these 
discrepancies, answering the RQ4, turned out to be different retained forms of 
French words: English often retained NF versions, whereas French mostly retained 
OF ones, whilst the other, also very common, reason was that French and English 
root morphemes underwent modifications after the OF and ME periods respectively.
The thesis has, therefore, presented that French is accountable for a number of 
modifications and novelties in English, especially in the domains of lexis and 
spelling, which gave English a French-looking facade. This would suggest that 
English could be to some extent considered a Romance language, however, the 
RQ2 must be answered in the negative. English cannot be called a Romance 
language because French did not exert enough impact on core linguistic spheres, 
such as grammar, structures, and everyday lexis, which remain predominantly 
associated with its Germanic roots, but English should nevertheless not “be regarded 
as a typical Germanic language” (Tabari 2003, 7).
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To conclude, French significantly influenced English in the period following the 
Norman Conquest. Yet the thesis has nonetheless aroused some doubt whether the 
Norman Conquest really represented that crucial moment in history, which, in the 
long run, brought about the most prolific period of French borrowing and whether 
such extensive borrowing would have occurred even if William had lost the battle at 
Hasting. For future studies, it would be thus intriguing to question the importance of 
the Norman Conquest itself and gauge the significance of the factor of French 




La langue est une entité vivante incessamment évoluante et ainsi susceptible aux 
changements, parmi d’autres aussi à ceux du contact avec autres langues, qui est 
souvent la conséquence des migrations de masse et de l’isolation de la langue. La 
conquête normande en 1066 était une des migrations de masse qui a engendré de 
graves changements linguistiques. Puisque le français était la langue parlée à la 
cour anglaise, les caractéristiques françaises pénètreraient l’anglais, ce qui est 
particulièrement évident dans l’afflux des emprunts lexicaux. 
La thèse aspire à répondre à quatre questions de recherche ; les deux premières 
concernent la partie théorique, tandis que la partie empirique obtiendra la réponse à 
deux dernières qui sont basées sur les affirmations d’Algeo (2010, 130) que la 
majorité d’emprunts français n’ont pas subi les changements une fois entrés dans la 
langue anglaise et de Gelderen (2014, 105) proclamant que quelques suffixes 
français restaient tels quels en anglais, mais autres ont été modifiés.
QR1. Quelles caractéristiques françaises peuvent-elles être notées en moyen 
anglais ?
QR2. L’impact de la langue française était-il assez large afin de classifier l’anglais 
comme la langue romane ? 
QR3. Dans quelle mesure les emprunts lexicaux abstraits français ont-ils subi les 
modifications une fois introduits en moyen anglais ?
QR4. D’où les différences entre les mots français et anglais analysés proviennent-
elles ?
La première partie de la thèse se concentre sur la définition du terme emprunt, son 
adéquation, les raisons pour l’emprunt et l’intégration et la classification des 
emprunts. Cela est suivi d’une courte présentation des deux langues concernées 
prenant en considération les impacts linguistiques les plus éminents et l’explication 
du contact entre les deux langues en Angleterre après 1066, y compris leur position 
et usage. À la fin, la thèse présente l’emprunt au français (français normand et 
français central) qui est subdivisé en emprunt non-lexical et emprunt lexical. Celui-ci 
éclaircit le nombre des emprunts lexicaux au français, les champs sémantiques les 
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plus affectés par l’emprunt et les conséquences engendrées par l’emprunt en 
anglais. Alors que la partie empirique se concentre sur l’analyse historique et 
comparée des mots anglais empruntés au français et leur équivalents français afin 
d’observer dans quelle mesure les mots anglais ont fait une digression par rapport 
aux mots originaux, concernant leur suffixe et racine et de comprendre pourquoi les 
mots français et anglais analysés diffèrent entre eux.
1. EMPRUNT
1.1. EMPRUNT DÉFINI
L’emprunt est le phénomène linguistique qui a été sujet de plusieurs études ; donc 
nombreuses définitions existent. Campbell prend en considération les emprunts 
lexicaux et définit le processus d’emprunt comme un procédé quand les mots d’une 
langue — langue source — sont pris et apportés dans une autre langue — langue 
bénéficiaire — dans une telle manière qu’ils font partie du vocabulaire de la langue 
bénéficiaire. Les mots subissant ce processus sont appelés les emprunts lexicaux.
Cependant, il y a d’autres éléments linguistiques qui peuvent être empruntés ; ceux 
appartenant à la morphologie, à la syntaxe, à la phonologie ou à la sémantique. En 
fait, tout ce qui a l’origine dans une langue étrangère est susceptible à l’emprunt. Ce 
signifie que la définition de Campbell est trop étroite et celle d’Haugen semble plus 
adéquate : l’emprunt est la tentative de reproduction dans une langue de modèles 
trouvées dans une autre qui est normalement faite par les bilingues. Il souligne que 
la reproduction peut différer considérablement de l’original. La troisième définition 
pertinente est introduite par Lehman, affirmant que l’emprunt est le résultat de 
l’influence d’une langue sur l’autre. Ainsi, toute influence linguistique engendrée par 
le contact entre les langues (volontairement ou par la force) est considérée comme 
l’emprunt, ce qui signifie qu’aucune langue ne peut être une langue pure.
Même si le terme emprunt est largement utilisé dans les études, plusieurs linguistes 
ne le trouve pas adéquat, car la langue source n’attend pas recevoir les éléments en 
retour et car le terme n’indique pas le dynamisme du processus. Alors, les autres 
appellations ont été proposées, comme : transfert, imitation, réplication, copiage, 
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adoption, ou même mélange, mais aucun terme n’est tellement pertinent comme 
emprunt.
1.2. FACTEURS SOCIAUX NÉCESSAIRES POUR L’EMPRUNT
Il y a quelques facteurs, majoritairement associés à l’emprunt intime, qui sont 
indispensables pour la réalisation de l’emprunt. Le premier facteur est nommé la 
relation hiérarchique, car l’interaction des deux langues et le conséquent emprunt 
sont dépendants de l’avancement et de la dominance culturels et économiques des 
cultures. Ainsi la direction d’emprunt est généralement de la langue ou culture 
dominante à la langue ou culture subordonnée ou dominée. Une sorte de hiérarchie 
ou pouvoir de la part de la culture dominante est nécessaire pour que la langue 
dominée obtienne de nouveaux éléments. L’emprunt réciproque est alors faisable à 
condition qu’aucune de deux cultures ne soit dominante. Mais cela ne signifie pas 
que la langue dominante sera celle qui survivra à la fin. Il est vrai que la langue 
supérieure a une plus large probabilité de survie que la langue dominée, cependant, 
cela n’est pas toujours le cas, car la langue dominée peut néanmoins devenir la 
langue supérieure si elle semble être la langue plus utile que l’autre.
L’autre facteur nécessaire stimulant l’emprunt est le niveau de bilinguisme, cela 
signifie que la langue doit être exposée à une autre langue. Ceci est majoritairement 
achevé par les gens bilingues possédant les connaissances, aux niveaux variables, 
des langues source et bénéficiaire pour différentes raisons qui donc introduisent de 
nouveaux éléments dans la langue bénéficiaire. Un élément emprunté est d’abord 
utilisé par les locuteurs de deux langues, mais graduellement il devient adopté par 
les monolingues de la langue bénéficiaire également. Une fois les monolingues 
utilisent cet élément, le processus d’emprunt est fini et considéré comme avoir eu du 
succès. Le dernier facteur, entièrement lié au facteur précédent, est l’intensité du 
contact comprenant la durée du contact et le niveau de bilinguisme. Cela signifie que 
plus intense le contact et plus vaste le bilinguisme, plus d’éléments peuvent être 
empruntés. Bloomfield ajoute deux autres facteurs contribuant à l’intensité du 
contact : le nombre d’envahisseurs et la tendance du groupe conquis de parler 
seulement leur propre langue.
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1.3. HIÉRARCHIE D’EMPRUNT
Whitney a établi le concept de hiérarchie d’emprunt éclaircissant quelles parties de 
discours sont les plus probables et quelles les moins probables à être empruntées ; 
son échelle est la suivante  : noms > adjectifs > adverbes > prépositions > 
conjonctions > pronoms > préfixes > suffixes. Généralement, les mots fonctionnels 
et grammaticaux sont les éléments les moins empruntés, car, selon lui, plus 
complexe et formel l’élément, plus résistant il est à l’influence étrangère. Au sein de 
la catégorie de noms, il y a aussi la subdivision en lexique périphérique (plus 
fréquemment emprunté) et lexique essentiel.
1.4. MOTIVATION POUR EMPRUNTER
Il y a deux raisons pour lesquelles les langues empruntent aux autres langues. La 
première est la nécessité et l’autre est le prestige ; ces deux raisons représentent 
aussi deux types d’emprunt et une classification séparée. L’emprunt culturel ou 
l’emprunt par nécessité s’effectue quand les mots pour les objets et/ou leurs 
concepts sont inconnus dans la langue bénéficiaire. Cela comprend les objets, 
habitudes et caractéristiques d’une communauté, par exemple, flore et faune et 
cuisine. Ces éléments lexicaux sont d’un côté les emprunts nécessaires dans la 
langue bénéficiaire, car il s’agit de nouveaux concepts et de l’autre les emprunts 
périphériques, parce que les mots ne sont pas excessivement employés dans la 
langue bénéficiaire.
Tandis que l’emprunt intime ou l’emprunt par prestige est lié au prestige de la langue 
source ; le pouvoir de la langue est établi dans le cas des deux langues cohabitant 
(une dominée et autre dominante) dans une seule communauté par suite d’une 
conquête, par exemple. Comme brièvement mentionné, il s’agit de l’emprunt en 
direction de la langue dominante à la langue dominée. Le vice versa est aussi 
faisable, mais dans une moindre mesure. En conséquence, les emprunts 
appartenant à ce type d’emprunt sont par défaut non-nécessaires, car ces mots 
existent déjà dans la langue bénéficiaire.
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1.5. INTÉGRATION DES EMPRUNTS LEXICAUX
Une fois le mot transféré dans la langue bénéficiaire, il peut subir quelques 
changements concernant sa forme afin de se conformer à ses caractéristiques 
linguistiques, y compris orthographe, phonologie, morphologie. Ce procédé est 
nommé l’intégration et comprend deux autres sous-procédés : substitution et 
importation. L’importation se produit quand l’emprunt est reproduit dans la langue 
bénéficiaire dans une telle manière qu’il reste très similaire à son original, donc, 
presque aucune intégration n’est effectuée. Tandis que la substitution inclut 
l’intégration et est subdivisée en deux sous-types : substitution phonétique et 
morphémique. La substitution phonétique signifie que la langue bénéficiaire adapte 
les lettres ou les phonèmes et les remplace par ses plus proches 
équivalents, principalement pour les raisons suivantes : parce que les sons ne sont 
pas disponibles dans la langue bénéficiaire, parce qu’il y a plusieurs réalisations 
d’un son dans la langue bénéficiaire ou parce que la langue bénéficiaire veut faciliter 
ou simplifier la prononciation. La substitution phonétique dépend des personnes 
introduisant le mot et leur connaissance de la langue source, donc, ce procédé est 
unique pour chaque mot. Au sein de l’altération phonétique, il y a aussi le 
phénomène d’omission syllabique où une ou plusieurs syllabes dans le mot 
emprunté sont omis. Alors que la substitution morphémique comprend l’intégration 
des emprunts aux caractéristiques morphologiques, grammaticales et syntaxiques 
de la langue bénéficiaire. À condition qu’un grand nombre d’emprunts incluant la 
même caractéristique phonétique ou morphologique soit introduit dans la langue 
bénéficiaire, la caractéristique elle-même est importée et les emprunts ne subissent 
pas la substitution. À la fin, l’intégration sociale doit être réalisée aussi, car elle 
détermine si l’adaptation a réussi ou pas — cela veut dire si le mot a été accepté 
par la société comme tous les autres mots de la langue bénéficiaire.

Dans ce contexte-ci le concept de degré d’adaptation est pertinent aussi. Ce terme 
exprime dans quelle mesure le mot emprunté s’est éloigné de son original. Dans le 
passé, il y avait une conviction générale que les mots les plus déformés ont été 
considérés comme de vieux emprunts tandis que les mots les plus similaires à leurs 
modèles ont été traités comme de jeunes emprunts. Mais cette conviction a été vite 
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jetée, car l’intégration majoritairement dépend de l’intensité du contact et du 
bilinguisme.
1.6. CATÉGORISATION DES EMPRUNTS
La thèse décrit trois classifications pertinentes ; la première est celle d’Haspelmath 
qui divise les emprunts selon leur fonction dans la langue bénéficiaire : insertion, 
remplacement ou coexistence. La deuxième est celle d’Humbley qui divise les 
emprunts d’après le système linguistique auquel ils appartiennent : emprunt 
graphique, phonétique, morphologique, sémantique, lexical, syntaxique et 
phraséologique. Alors que la dernière classification est celle d’Haugen qui établit sa 
classification des emprunts lexicaux selon leur intégration. Ainsi, il distingue entre les 
emprunts lexicaux (loanwords), soumis à l’importation morphémique, mais pas à la 
substitution, les emprunts-mélanges (loanblends), qui ont subi les deux procédés et 
les calques, subissant la substitution morphémique mais pas l’importation.
1.7. IDENTIFICATION DES EMPRUNTS
Le procédé d’identification est fréquemment entravé par l’intégration radicale des 
emprunts ou par la connaissance limitée à propos de leur origine, mais la majorité 
des emprunts est néanmoins facile à identifier grâce à leur forme originale gardée. Il 
y a quelques critères qui peuvent faciliter le procédé d’identification, cependant elles 
ne peuvent pas être appliquées toujours. Le premier critère est celui des sons 
inhabituels; cela veut dire que les sons pas souvent entendus dans la langue 
bénéficiaire peuvent signaler l’emprunt lexical. Le deuxième est le critère des 
caractéristiques linguistiques; l’emprunt peut être identifié s’il n’est pas conforme aux 
caractéristiques linguistiques de la langue bénéficiaire. Le troisième critère est celui 
de la complexité morphologique; les mots emprunts ont normalement une structure 
poly-morphémique dans la langue origine, mais, une fois empruntés, leur structure 
interne n’est plus analysable. Ensuite, le critère de la déduction de mots apparentés 
comprend l’idée que, dans le cas où le mot n’existe pas dans les autres langues de 
la même famille des langues, le mot a été probablement emprunté à une autre 
langue. Le dernier critère, qui n’est pas entièrement fiable, est l’indice sémantique; 
ceci signifie que le linguiste peut identifier les emprunts à la base du champ 
sémantique du mot.
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1.8. CONSÉQUENCES DE L’EMPRUNT POUR LA LANGUE 
BÉNÉFICIAIRE
Les conséquences sur la langue bénéficiaire, perçue comme une entité 
incessamment évoluante, peuvent être favorables et néfastes en même temps. 
L’acquisition de nouveaux mots et la formation de nouveaux mots à la base de mots 
empruntés présentent le résultat avantageux. Cependant, les deux facteurs 
simplifient la langue en même temps, car les mots introduits ne correspondent pas 
entièrement aux critères des groupes de mots, ce qui oblige la langue de rendre ses 
règles plus lâches afin de permettre l’entrée de mots empruntés. De plus, en 
empruntant les mots culturels, la langue a tendance à importer leur forme graphique 
avec leur signification qui, en fait, mine la flexibilité de la langue, étant complètement 
capable de les inventer elle-même. En outre, le résultat le plus évident de l’emprunt 
intime est le doublement des mots avec le sens identique dans la langue bénéficiaire 
et leur conséquente coexistence. Puisqu’il n’est pas naturel pour la langue de 
posséder les mots dupliqués avec la même signification, il faut une certaine 
dichotomie pour que les deux soient retenus, la langue bénéficiaire se trouve dans 
une situation pas favorable. En conséquence, un mot de la paire remplace l’autre qui 
progressivement disparaît, dans la majorité des cas, il s’agit des mots natifs. 
Cependant, il y a aussi d’autres façons permettant la conservation des deux mots, 
cela est faisable à condition qu’un des deux mots restreigne ou élargisse sa 
signification ou change de registre ou dialecte.
2. ÉVOLUTION DES LANGUES FRANÇAISE ET ANGLAISE
2.1. FRANÇAIS, DESCENDANT DU LATIN VULGAIRE ET SES 
INFLUENCES LINGUISTIQUES
La langue française appartient au groupe des langues romanes parce qu’elle s’est 
développée de la version parlée de la langue latine. Parmi d’autres langues, elle a 
été influencée par les langues gauloise et franche et le vieux norrois également.
Avant l’arrivée des Romans, le territoire de la France a été habité par les Celtes qui 
ne disposaient pas de langue standardisée, donc, une fois la Gaule envahie entre 59 
et 51 avant notre ère, la langue latine apportée s’est tellement dispersée, à cause 
d’être la langue littéraire, qu’au 4e siècle de notre ère la langue gauloise était sur le 
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point de disparaître en dépit d’être parlée par presque 15 millions de gens. 
Aujourd’hui, les vestiges du gaulois observés en français sont : le son /y/, le 
comptage par vingts et quelques noms : boue, caillou, char, chemin, chemise, 
chêne, pièce, quai. 
L’influence des Romans a persisté jusqu’au 6e siècle. Même si leur langue n’était 
pas imposée aux Gaulois, elle a été néanmoins adoptée pour des raisons pratiques. 
Ainsi, le latin est vite devenu la langue officielle de la Gaule, tandis que le gaulois a 
persisté comme la langue du peuple. Le latin, considéré comme la langue 
supérieure est, donc, devenu la base du français — 80 pour cent de son vocabulaire 
est dérivé du latin parlé, qui a été une version simplifiée du latin standard. Ceci se 
reflète dans la grammaire moins complexe du français (pas de déclinaisons) et dans 
le fait que le latin parlé comprenait beaucoup d’expressions familières; en 
conséquence, les mots français sont plus courts que ceux du latin.
L’influence germanique suivait l’invasion romane ; la tribu germanique de Francs a 
envahi la Gaule en 486 et elle est devenue la nation dominante, qui a 
progressivement assimilé les traditions du peuple conquis. Ceci a permis une 
prospérité croissante du latin, qui est resté la langue dominante malgré la 
suprématie franche. Par conséquent, la langue franche n’a pas été largement 
répandue et, en 957, quand Hugh Capet a opté pour la langue connue sous le nom 
latin parlé simplifié, son usage a été complètement abandonné. L’impact de la 
langue franche peut être toutefois observé dans quelques mots liés aux sphères de 
la guerre, émotions, institutions et couleurs (guerre, brun, honte, baron) et dans la 
prononciation française particulière, y compris h aspiré. 
La dernière influence pertinente pour la formation du français tel quel était le vieux 
norrois qui est entré le territoire de la France, plus en particulier, la Normandie 
actuelle, au 9e siècle avec l’invasion des Normands. Ils ont rapidement renoncé à 
l’usage de leur langue et assumé la langue vernaculaire qui a, par conséquent, subi 
quelques modifications. Les mots normands survécus appartiennent généralement 
au domaine maritime, comme : vague, crabe, joli. Leur dialecte a été apporté en 
Angleterre en 1066 suivant la conquête normande.
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2.1.1. ANCIEN FRANÇAIS (9e — 13e siècles)
Les premières distinctions entre latin et français ont été perçues au 9e siècle quand 
l’usage du latin a été progressivement abandonné et la majorité des gens ont opté 
pour la langue vernaculaire, connue sous différents noms, mais pas encore sous le 
nom français, y compris le clergé, qui a, en l‘utilisant, standardisé peu à peu la 
langue vernaculaire, surtout son orthographe. Dans l’époque de Charlemagne, qui a 
essayé de promouvoir le latin, trois langues ont été parlées dans le territoire de la 
France : vernaculaire (par le peuple), latin (par le clergé et les érudits) et franc (la 
cour). Graduellement, le latin parlé simplifié a pénétré les autres sphères de la vie 
pertinentes et est devenu la première langue du royaume, entraînant sa culmination 
en 842 avec le premier texte écrit en français les Serments de Strasbourg, qui est 
considéré comme le début de l’époque de l’ancien français (AF). Dans cette période, 
le français s’est éloigné du latin (du 9e au 11e siècles) et devenu similaire au 
français d’aujourd’hui (du 12e au 13e siècles), ce qui veut dire que le lexique a perdu 
sa façade latine. À la fin du 13e siècle, l’emprunt du latin a recommencé, car le 
français a manqué d’expressions littéraires et abstraites liées à la religion, à 
l’éducation et à l’invention. Ceux nouveaux mots empruntés sont restés 
graphiquement très proches des mots originaux et n’ont presque pas été modifiés. 
Avant la standardisation du français, il y avait beaucoup de dialectes médiévaux 
français qui ont été classifiés selon leur prononciation du mot oui : langue d’oïl 
(dialectes du nord) et langue d’oc (dialectes du sud) avec la barrière géographique 
sur la Loire. Parmi les dialectes de langue d’oïl pertinents pour la thèse sont le 
dialecte normand, dont l’importance était visible après la conquête en 1066 et le 
dialecte d’île de France qui est devenu non seulement le dialecte fondamental pour 
la seconde vague d’emprunt en anglais, mais aussi la base pour le français 
standard. Ce dialecte a été choisi comme le dialecte standard parce qu’il était le 
dialecte du pouvoir politique et le dialecte utilisé par la cour — c’est pourquoi il était 
souvent surnommé « la langue du roi ». La standardisation du français a eu lieu à la 
fin du 13e siècle, mais qu’à la fin du 14e siècle, le terme a pu être employé dans son 
sens propre, dû à sa diffusion lente.
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2.1.2. MOYEN FRANÇAIS (14e — 17e siècles)
Puisque l’époque du moyen anglais correspond partiellement au moyen français 
(MF), aussi celle-ci sera brièvement mentionnée. Dans cette période, le français est 
devenu une langue bien établie et quelques caractéristiques du français moderne 
ont été déjà introduites (par exemple, ordre des mots fixe). Le moyen français a été 
largement marqué par l’emprunt nouveau de mots latins, qui a eu pour le résultat les 
doublets étymologiques qui sont définis comme les « mots français qui remontent au 
même mot latin, les uns par voie populaire, les autres par emprunt savant 
» (Gougenheim 1962, 29) ; ainsi, il y a les mots œil et oculiste en français 
aujourd’hui, mais les deux ont dérivé du mot latin oculus.
2.2. ANGLAIS, MÉLANGE DE DIVERSES LANGUES
La langue anglaise est aujourd’hui considérée être lingua franca, mais auparavant 
elle était une langue dominée et largement soumise aux influences française et 
latine. La période de l’ancien anglais a commencé avec l’arrivée des tribus franches 
sur les Îles Britanniques en 450 et abouti en environ 1150. Avant leur arrivée, les 
Celtes y avaient habité, mais ils ont été rapidement subjugués aux Anglo-Saxons, 
qui ont apporté avec eux leurs dialectes provenant de la langue proto-germanique, 
qui sont devenus la base pour l’ancien anglais (AA). Quelques mots originairement 
germaniques en anglais sont : man, house, child, sleep.
2.2.1. MOYEN ANGLAIS ET SES INFLUENCES LINGUISTIQUES (c. 
1150 —c. 1500) 
Vu un grand nombre d’emprunts français et latins, l’anglais a été si altéré et a fait 
une telle digression par rapport à la version de l’ancien anglais, qu’une nouvelle 
époque a commencé — connue sous le nom moyen anglais (MA). Outre les 
influences française et latine (ayant commencé déjà en ancien anglais, dont les 
conséquences sont aussi les emprunts comme prison, angel et juggler), l’impact des 
langues celtes est également visible dans cette période. Même s’il peut être classifié 
comme presque négligeable, il y a l’auxiliaire do, la forme being et les mots basket, 
bachelor qui sont d’origine celte. En revanche, l’effet du vieux norrois a été plus 
notable : les noms des villes terminant en -by sont généralement les appellations 
scandinaves, presque mille mots en anglais contemporain sont les restant 
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scandinaves, y compris take, get, want, kid, egg, les pronoms they, their, their et 
l’inflexion pour la formation du pluriel -s.
2.2.1.1. Influence latine 
L’influence latine a commencé avec l’arrivée des Romans dans la période de 
l’ancien anglais via christianisme. Son impact le plus prédominant peut être observé 
dans l’introduction de l’alphabet latin et dans le vocabulaire lié aux sphères de 
guerre, commerce et église. Dans la période du moyen anglais, le latin est devenu 
plus largement utilisé aussi dans les domaines d’éducation, administration et affaires 
officielles où son influence est le plus perceptible. Sa particularité était que le latin 
était majoritairement une langue écrite, donc très peu liée à l’oral — uniquement le 
clergé et l’élite intellectuelle ont parlé latin. Ils ont été ainsi responsables d’une 
deuxième vague d’emprunts au latin commençant pendant la renaissance quand 
beaucoup de mots latins, déjà existant en anglais, ont été importés de nouveau. 
Ceci a engendré l’émergence des doublets ; par conséquent, plusieurs mots 
différents provenant des mêmes mots latins existent encore en anglais. D’ailleurs, 
son effet est évident dans de nombreux suffixes qui ont été utilisés pour la formation 
de nouveaux mots, résultant en mots hybrides, comme : un-think-able. 
L’influence latine exercée sur l’anglais était non seulement directe, mais aussi 
indirecte, via la langue française, son prédécesseur. Les deux langues ont été 
considérées comme supérieures à l’anglais et présentes dans le haut registre. 
Puisque l’anglais a emprunté au latin et au français en même temps que le français 
a emprunté au latin, le phénomène très intrigant s’est produit : les mots 
originairement provenant du latin ont été importés en anglais par deux canaux — par 
le français et par le latin. C’est pourquoi il y a les mots comme secure (emprunt latin) 
et sure (emprunt français provenant du latin securum) en anglais. Les influences 
latine et française sont toutefois très souvent difficiles à distinguer, mais les critères 
suivants peuvent faciliter leur identification : les mots latins ont tendance à être plus 
longs que ceux du français et surtout ceux de l’anglais (end vs conclusion) ; les mots 
latins sont moins utilisés et populaires en langage familier que les mots français ; les 
emprunts au français ont auparavant subi l’intégration tandis que les mots latins 
n’ont presque pas été modifiés — cela veut dire que la racine de l’emprunt peut 
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révéler son origine, par exemple : latin Aprillis, français avril, anglais April — le mot 
anglais April est donc d’origine latine.
3. CONTACT DE L’ANGLAIS ET DU FRANÇAIS À TRAVERS LA 
PÉRIODE DU MOYEN ANGLAIS 
3.1. CONQUÊTE NORMANDE ET SES CONSÉQUENCES
Le contact entre anglais et français a été établi même avant la conquête normande, 
qui l’a donc seulement renforcé. Les Normands ont eu pour le but d’envahir 
l’Angleterre, car Guillaume le Conquérant pensait d’être lui-même héritier légitime de 
la couronne anglaise. Il a vaincu la bataille d’Hastings et son intronisation a eu lieu le 
jour de Noël 1066. Immédiatement après le couronnement, la noblesse anglaise a 
été substituée par celle des Normands et la majorité des hautes fonctions ont été 
attribuées aux adhérents de Guillaume, engendrant un remplacement complet de la 
couche sociale supérieure et de la langue parlée à la cour. Le français est donc 
devenu la langue officielle du royaume et la langue prédominante de la noblesse 
pendant les deux siècles suivants. Cependant, la majorité de la population 
(représentée par les paysans et travailleurs manuels) n’a pas été affectée par le 
changement de la langue et donc persistait à parler anglais. Le régime de Guillaume 
a encouragé de nombreux gens français (environ 20 000) à traverser la Manche afin 
de saisir les opportunités commerciales, entraînant beaucoup de mariages mixtes 
entre les Anglais et Normands. L’Angleterre n’a pas retenu les relations 
économiques et politiques seulement avec la Normandie, mais avec la France 
entière en raison de leurs avoirs en France. Mais, en 1204, après la dépossession 
de la Normandie, cette relation est devenue plus lâche et ainsi, l’intérêt d’Angleterre 
s’est orienté vers la France centrale.
3.2. TRILINGUISME EN ANGLETERRE
Les Normands sont donc devenus la nation dominante en Angleterre et leur langue 
— français normand — a été attribuée la position supérieure par rapport à l’anglais. 
Mais, l’anglais n’était pas la seule langue utilisée en Angleterre dans cette période-
là, aussi le latin était y présent, donc une sorte de hiérarchie s’est établie parmi eux. 
La ligne de démarcation est devenue liée à la strate ; cela veut dire que le latin a 
assumé le rôle d’une langue cultivée (utilisée par les gens instruits, le clergé et les 
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fonctionnaires), alors la majorité de documents officiels et religieux ont été écrits en 
latin. La deuxième langue sur l’échelle était le français (d’abord le français normand, 
après le français central) qui était la langue de l’aristocratie, littérature, administration 
et gouvernement. La place la plus base dans cette hiérarchie a été donnée à 
l’anglais qui était déclassé en langue strictement parlée dû à un haut niveau 
d’illettrisme parmi les roturiers. 
En raison de cette coexistence de trois langues, il semble qu’un grand nombre de 
gens est devenu bilingue (français-anglais), soit de la manière active (comprendre et 
parler) soit de la manière passive (seulement comprendre). Le premier groupe des 
gens activement bilingue a été la classe moyenne (marchands et artisans), car ils 
avaient besoin des deux langues afin de parler avec la classe supérieure en plus de 
la classe inférieure pour des raisons commerciales. Ensuite, aussi, les aristocrates 
et les seigneurs devaient parler avec leurs subordonnés en vue de donner les 
consignes, ainsi, un niveau de bilinguisme fonctionnel — savoir les rudiments de la 
langue inférieure — était nécessaire ; toutefois, il est plus probable que la classe 
supérieure a embauché un interprète. Les derniers parlant au moins deux langues, 
mais plus éventuellement toutes les trois, étaient les ecclésiastiques. Le latin était 
leur première langue, mais leurs sermons étaient souvent prononcés en anglais et 
français dans le but de rapprocher les convictions de tous les gens.
3.3. POSITION DU FRANÇAIS EN ANGLETERRE DANS LA PÉRIODE 
DU MOYEN ANGLAIS
3.3.1. POSITION DU FRANÇAIS DE 1066 À 1250
Les Normands en Angleterre continuaient à parler, pendant les deux siècles après la 
conquête, leur langue maternelle, la langue qu’ils connaissaient — français 
normand, connue sous le nom d’anglo-normand. Mais seulement un cercle semi-
fermé (l’aristocratie et les fonctionnaires anglais ayant survécu le règne vicieux de 
Guillaume) a parlé français, donc le contact avec la France était primordial pour le 
maintien du français à la cour anglaise. Ainsi tous les rois se sont mariés avec les 
princesses françaises jusqu’en 1471 et la noblesse anglaise souvent suivait leur 
exemple. 
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Au 13e siècle, le français a fermement assuré sa position comme la langue officielle 
en Angleterre, car il a obtenu le même rôle que latin, mais une distinction entre 
l’emploi des deux langues s’est établie tout de même. Le latin était utilisé pour les 
affaires religieuses, tandis que le français pour les séculaires. À la fin, le français a 
assumé toutes les fonctions auparavant accordées au latin, qui est resté le pilier de 
l’église, mais pas dans la même mesure qu’avant, car le français est devenu bientôt 
la seconde langue de l’église aussi. Ainsi, beaucoup de gens ordinaires se sont 
rendu compte de l’importance des connaissances du français et ont commencé à 
adopter quelques notions de base afin de converser avec la classe dirigeante. La 
ligne séparant les gens parlant anglais et français n’était pas donc liée à la 
nationalité, mais plutôt à la couche sociale.
3.3.1.1. Français normand et français central
Une fois introduit en Angleterre, le dialecte du français normand (FN) est devenu 
isolé, ce qui a permis son développement dû à l’impact d’anglais, résultant dans son 
éloignement du français normand en France. Celui-là est, ainsi, devenu « [une] 
mixture grossière du français » (Galles en Crépin 2004, 1576) et n’était plus 
considéré comme un dialecte prestigieux. Puisque la noblesse était ignorante du 
français raffiné parlé à Paris, l’anglais normand a commencé à être moqué par les 
Français et, après, même par les Anglais, ce qui a été l’une des raisons pour 
lesquelles les Normands ont commencé à obtenir quelques notions de base 
d’anglais au milieu du 13e siècle. Par conséquence, dans cette époque, après la 
perte de Normandie, de moins en moins de gens ont parlé français normand comme 
la langue maternelle et puisqu’il a perdu son prestige, les gens ne s’intéressaient 
plus à l’apprendre, ils s’en sont même moqués. Ainsi, le nombre de ses locuteurs 
s’est radicalement diminué et un autre dialecte pouvait frayer le chemin et devenir 
présent en Angleterre. En conséquence, pendant une période au 13e siècle, les 
deux dialectes français étaient présents en Angleterre. Ayant progressivement 
abandonné le français normand, les aristocrates ont plutôt opté pour le français 
central (FC) en raison d’agenda personnel et pas tellement à cause du lien entre 
l’Angleterre et la France. Le français central est donc devenu le seul dialecte 
français digne d’être appris.
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3.3.2. APPARITION DES LIVRES ET MANUELS FRANÇAIS
Suivant ce changement, le français central a été instauré comme la langue officielle 
et la langue principale pour écrire en Angleterre, alors la grande majorité des œuvres 
littéraires produits étaient en français jusqu’aux années 1350. De plus, pendant cette 
période, l’Angleterre a produit plus de livres français que la France elle-même. 
L’enthousiasme pour la littérature française prévalaient surtout chez les gens nobles 
et royaux, alors le savoir du français était obligatoire. Puisque le français central 
n’était pas, contrairement au français normand, une langue maternelle, mais plutôt 
une langue prestigieuse qui devait être apprise (par les savants, étudiants), le besoin 
des matériaux didactiques est apparu (les premiers manuels et livres de grammaire 
ont été publiés). Ils ont été principalement dédiés à la noblesse et aux enfants 
aristocrates, mais après la classe moyenne les utilisait également.
3.3.3. PÉRIODE TURBULENTE POUR LE FRANÇAIS (1250—1500)
Même si les conditions pour la prospérité française semblent parfaites, cela n’était 
pas le cas au cours de toute la période du moyen anglais. Après la dépossession de 
la Normandie, l’influence du français normand a diminué, aussi à cause des 
mariages mixtes qui ont, sur le long terme, signifiait l’abandon de la langue française 
et le maintien de l’anglais comme la langue principale même dans les foyers 
typiquement normands. Par conséquent, la noblesse commençait à parler anglais au 
milieu du 13e siècle, mais leurs connaissances étaient faibles, alors ils ont commis 
beaucoup de fautes. L’abandon du français était, malgré d’être appris, visible même 
dans le contexte scolaire. C’est pourquoi quelques mesures exigeant l’usage du 
français aux enfants de l’aristocratie ont été prises. Beaucoup d’eux ont été envoyés 
en France pour améliorer leurs connaissances et pour être meilleurs en combattant 
la guerre de cent ans, qui a encore aggravé la relation entre les deux royaumes — le 
français a été traité comme la langue de l’ennemi. De plus, l’épidémie de peste, 
ayant décimé la population anglaise, a offert la chance d’ascension sociale à la 
classe inférieure. La nouvelle classe moyenne en Angleterre, auparavant bilingue, 
était maintenant majoritairement monolingue. Tout cela a entraîné une diminution 
générale de l’emploi du français, mais le français est, tout de même, resté présent 
en Angleterre jusqu’au 15e siècle quand savoir parler français était plutôt une 
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exception. Ce qui signifiait que l’anglais a résisté à toutes les contraintes avec 
succès et a pu reprendre sa gloire passée.
3.4. POSITION DE L’ANGLAIS DANS LA PÉRIODE DU MOYEN 
ANGLAIS
3.4.1. POSITION DE L’ANGLAIS DE 1066 À 1204
Dans la période immédiate après la conquête, l'anglais a été dégradé en langue de 
la classe inférieure et des mal instruits qui ne l'ont pas employé dans sa forme écrite, 
car ils ne le savaient même pas. L’anglais était ainsi, pendant deux siècles, une 
langue parlée, alors presque aucune trace écrite de cette période n'existe. Il faut 
souligner que les Normands ne voulaient pas exterminer la langue native du peuple 
conquis, ils ont seulement manqué d'intérêt et de besoin de la savoir.
3.4.2. POSITION DE L’ANGLAIS DE 1204 À 1500
Les premiers changements concernant la position de l'anglais remontent avant 1204 
quand l'aristocratie a déjà appris quelques notions de base. Mais, un tournant 
majeur a commencé en 1258 quand l'anglais a été employé, avec le français, pour 
une proclamation faite par le roi Henri III, ce qui est considéré comme le premier 
document produit en anglais. Tel que montré avant, la peste a engendré l'émergence 
de la classe moyenne et pendant la guerre de cent ans, les rôles auparavant 
attribués au français, étaient maintenant donnés à l’anglais, qui a été commencé à 
être utilisé dans l’enseignement également. Avec l'inauguration du parlement anglais 
en 1362 effectué en anglais, le grand pas a été fait. Ceci a été renforcé en 1399, 
quand le roi Henri IV, ayant l'anglais comme sa langue maternelle, a été intronisé 
comme le premier roi réclamant son trône seulement en anglais. Finalement, en 
1430 le nombre de documents français était pour la première fois inférieure à celui 
de documents anglais.
3.4.3. LITTÉRATURE ANGLAISE
Dans la période du moyen anglais, la littérature anglaise a subi les hauts et les bas. 
La première partie comprenant la période de 1066 à 1250 est surnommée un âge 
des ténèbres pour la littérature anglaise, car les œuvres français et latins ont dominé 
; la simple existence des œuvres anglais dans cette période était considérée comme 
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remarquable. Il y avait néanmoins quelques œuvres anglais ; ceux-ci ont été les 
copies des œuvres en ancien anglais recopiés par les scribes normands. La 
seconde période (de 1250 à 1350), où la majorité des œuvres était toujours 
française, est marquée par les premiers textes anglais majoritairement de la 
connotation religieuse, mais aussi quelques textes littéraires (les romances, les 
chansons), et les premières adaptations et traductions des œuvres français ont 
apparu, ce qui a entraîné l’emprunt considérable au français. La troisième période 
(de 1350 à 1400) est considérée comme la percée de la littérature anglaise, 
marquée par les grands auteurs anglais, y compris Geoffrey Chaucer, qui ont 
contribué à un grand nombre de textes de prose et de poésie. Dans cette période, la 
majorité des textes n’était pas originale, mais toujours traduite du français. 
Beaucoup d’hommes des lettres ont d’abord écrit en français, mais ont après opté 
pour l’anglais, car ils souhaitaient approcher la littérature de ceux ignorants du 
français et du latin et ainsi, les éduquer. Dans la dernière période (de 1400 à 1500) 
de la littérature du moyen anglais, la majorité des textes a été produite en anglais, 
qui est ainsi devenu la langue principale de l’écriture, résultant dans une abondance 
des œuvres anglais. 
La langue anglaise a alors survécu les pressions françaises, mais quand elle est 
devenue la langue officielle du royaume, l’anglais était méconnaissable par rapport à 
l’ancien anglais. C’était une langue différente, imprégnée du nouveau lexique et des 
changements linguistiques concernant la prononciation et l’orthographe, étant le 
résultat de l’influence française.
4. EMPRUNTS AU FRANÇAIS EN MOYEN ANGLAIS
En raison de ne pas être standardisé, l’anglais était particulièrement susceptible aux 
changements causés par l’emprunt au français dans la période du moyen anglais. 
Ceux-ci sont les plus évidents dans le vocabulaire, l’orthographe, la morphologie et 
la prononciation.
4.1. FRANÇAIS NORMAND ET FRANÇAIS CENTRAL
L’influence linguistique française est divisée en deux parties selon le cadre temporel, 
le degré d’influence et le dialecte.
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4.1.1. EMPRUNT AU FRANÇAIS NORMAND
Quand introduit en Angleterre, le dialecte du français normand est devenu le 
donneur principal du vocabulaire roman en raison d’être la langue maternelle de la 
noblesse, de l’aristocratie et du clergé (dans une certaine mesure) ainsi que la 
langue officielle de l’Angleterre jusqu’au milieu du 13e siècle. La connexion politique 
et économique de l’Angleterre et la France, plus en particulier, la Normandie dans 
cette période a contribué à une plus grande influence. Environ mille mots ont été 
empruntés au français normand, ce qui n’est pas un nombre très considérable et les 
raisons derrière cela sont deux : premièrement, les traditions normandes et leur 
langue n’ont pas été encore enracinées dans tous les domaines de la vie anglaise, 
et deuxièmement, la population native se comportait toujours de la manière hostile 
envers eux, ce qui empêchait non seulement le contact entre les deux cultures, mais 
aussi l’emprunt. Le contact faible était le plus visible en contexte du service, car la 
classe supérieure — les Normands — a communiqué avec ses serviteurs — les 
Anglais — qui ont ainsi appris les bases de la langue dominante. Après le contact 
avec les dialectes anglais, le français normand a subi des changements et il a 
commencé à être traité comme une version pas cultivée du français, engendrant 
l’arrêt progressif de l’emprunt au français normand après 1250.
4.1.2. EMPRUNT AU FRANÇAIS CENTRAL
Le dialecte du français central, considéré comme une version raffinée du français, a 
été employé à proximité de Paris. Quand les intérêts d’Angleterre se sont dirigés 
vers la France centrale, l’emprunt abondant au français central remontant à 1250 a 
commencé. Ainsi, l’écart entre les deux dialectes est devenu encore plus 
considérable et le français central a pu facilement et rapidement remplacer les 
traditions normandes. Dans cette période, l’anglais faisait déjà son retour et il est 
devenu de plus en plus parlé comme la langue maternelle. Ainsi, le rôle de la langue 
officielle prestigieuse qui devait être apprise a été attribué au français central. 
L’emprunt au français central a été donc exercé par les trois groupes ; par la classe 
moyenne commençant à parler français, par l’aristocratie qui, commençant à 
acquérir l’anglais, ne l’a pas encore parlé couramment alors elle a employé les mots 
français afin de remplir son écart lexical, et par les auteurs anglais qui ont créé leurs 
œuvres en français soit s’en sont servis comme l’exemple à suivre. L’emprunt au 
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français central a atteint son maximum en 1380 et a duré jusqu’en 1500 quand 
l’anglais est devenu la langue officielle, provoquant une diminution de l’emprunt au 
français. 
4.1.3. DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX DIALECTES
Tel que montré ci-dessus, les deux dialectes ont été éloignés, majoritairement à 
cause des changements que se sont passés en français entre la première et la 
seconde vague d’emprunt. Les différences les plus pertinentes sont les suivantes : 
- la suite des lettres c + a a été changée en ch + a en FC, mais elle est restée c + a 
en FN ; ainsi, la différence entre le mot anglais causeway et son équivalent 
français chaussé ;
- w a été changé en g dans tous les dialectes français hormis FN (p. ex. William vs 
Guillaume) ;
- g a été souvent palatalisé dans tous les dialectes français sauf FN, obtenant le 
français j ; donc la différence entre garden et jardin ;
- la prononciation de ch et g était /tʃ/ et /dʒ/ en FN (les emprunts champion et 
gentle), mais /ʃ/ et /ʒ/ respectivement (les emprunts chandelier et genre) en FC ;
- la prononciation de la lettre i était /ʌɪ/ en FN (nice, wine), mais /i/ en FC (police) ;
- la suite des lettres ei a été changée en oi en FC, mais elle est restée ei en FN 
(ainsi, la différence entre le mot anglais leisure et le mot français loisir) ;
- les suffixes latins -ārius, -ōrius ont été modifiés en -arie, et -orie en FN, mais en 




Les changements graphiques qui ont eu lieu pendant l’emprunt au français sont les 
règles françaises introduites en anglais par les scribes normands qui étaient ceux 
ayant le plus de contact avec l’anglais écrit dans la période immédiate après la 
conquête. Après avoir déchiffré la prononciation des mots, ils ont modifié 
l’orthographe anglaise selon les principes d’orthographe française et, puisque la 
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langue anglaise n’était pas encore standardisée, chaque scribe employait les règles 
à volonté, engendrant plusieurs variations de mots en MA. 
L’impact français peut être observé dans les changements graphiques suivants :
- la suite des lettres de l’AA cw a été remplacée par qu
- s précédant les voyelles i et y a été remplacé par c
- c est largement devenu ch en empruntant au français central (changeant cild en 
child)
- l’introduction du symbole g et son usage redéfini ; g précédant les voyelles e et i 
en emprunts au FN est prononcé /dʒ/ alors qu’il est prononcé /ʒ/ en emprunts au 
FC, mais en AA, g avait été prononcé /g/, alors u a été ajouté (obtenant la suite 
gu) afin de retenir la prononciation de /g/ (modifiant gæst en guest)
- l’introduction des lettres j, v et z — v et z étaient avant les allophones de f et s
- le remplacement de la suite uu par w et du symbole þ par th
- la disparition du signe marquant la durée des voyelles, qui est devenue marquée 
par le doublement des voyelles (sē a été ainsi écrit comme see), hormis la voyelle 
ū, son orthographe alternative a été soit la suite ou soit ow ; p. ex. hū a été 
changé en how, tandis que hūs en house
Le phénomène de s perdu peut être observé au niveau d’orthographe avec les 
emprunts au français qui ont, en anglais, retenu la lettre s quand précédant t ou 
suivant e, tandis que le français l’a progressivement perdu — son abandon a 
commencé déjà en AF. Aujourd’hui l’omission de s en français est marquée par la 
circonflexe sur la lettre précédant s omis quand il s’agissait de s précédant t, ainsi il 
y a les mots beast et hospital en anglais, mais bête et hôpital en français. En 
revanche, s omis quand suivant e est marqué par l’accent aigu sur e. Alors il y a 
sponge et strange en anglais, mais éponge et étrange en français ; de plus, e initial 
dans ces emprunts en anglais a été omis.
 
4.2.2. EMPRUNT MORPHOLOGIQUE
Les mots français empruntés étaient majoritairement importés, qui s’applique à 
plusieurs morphèmes aussi, car dans le cas où une convention est présente avec 
beaucoup de mots, la règle elle-même est importée donc les mots ne subissent pas 
la substitution. Ainsi, beaucoup de suffixes et préfixes ont été importés du français. 
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Les suffixes et préfixes d’AA n’offraient pas une telle diversité, donc beaucoup 
d’entre eux ont disparu de la langue. L’anglais a donc importé ces suffixes nominaux 
: -ance, -ence, -ant, -ent, -tion, -ism, -ity, -acy, -age-, -ment, -our, -esse, -rie, -ard et 
ces suffixes adjectivaux : -able, -al, -ive et -ous, tandis que les préfixes importés sont 
ceux-ci : con-, de-, dis-, ex-, pre-, en-, pro-, trans- dis-, in- (y compris il- et -ir).
4.2.3. EMPRUNT PHONÉTIQUE
L’influence française sur la phonétique anglaise est en quelque sorte liée à l’emprunt 
graphique, car avec l’introduction des mots empruntés, aussi leur prononciation a 
été importée. Cependant, très souvent elle n’a pas été retenue et les mots ont été 
subjugués aux règles phonétiques anglaises. Ci-dessous suivent quelques 
caractéristiques phonétiques françaises observées en anglais : 
- h initial n’est pas toujours prononcé en anglais, par exemple : honest
- l’introduction des phonèmes /ʒ/ et /v/ et des diphtongues /ɔɪ/ et /ʊɪ/
- le son /ju:/ est une version du son français /y/, créée pour faciliter sa prononciation 
- c précédant les consonnes ou les voyelles a, o, u est devenu prononcé /k/
- c précédant les voyelles e, i et y est devenu prononcé /s/
- l’accent dans les mots employant les suffixes français est déplacé à la seconde 
syllabe et, donc, ne reste pas à la première syllabe comme dans les adjectifs des 
mêmes mots : p. ex. : ’mo-dern vs mo-‘dern-ity
4.2.4. EMPRUNT SYNTAXIQUE 
L’influence française sur la syntaxe anglaise est presque négligeable ; il y a 
quelques principes linguistiques qui sont crus être les restants du français, mais cela 
ne peut pas être incontestablement affirmé. La perte d’inflexions concernant les 
déclinaisons et la comparaison analytique des adjectifs sont quelques-unes de ces 
suppositions. Certains auteurs sont sûrs que le français a entraîné la perte des 
inflexions, car il était plus analytique que l’anglais dans cette période-là, mais les 
autres ne sont pas tellement convaincus. D’autres conjectures liées à la syntaxe 
sont l’inflexion du pluriel s, mais il est plus probable qu’il s’agit de l’influence du vieux 
norrois, l’utilisation du prénom you pour singulier, car vous est utilisé pour le 
vouvoiement, l’usage de mêmes pronoms interrogatifs et relatifs : qui et que vs who 
et which et la disparition du genre grammatical des noms, qui a été néanmoins plutôt 
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lié au facteur interne. Le dernier emprunt syntaxique n’est pas une supposition, mais 
un fait solide, c’est la structure post-adjectivale retenue dans quelques locutions, par 
exemple : attorney general.
4.3. EMPRUNT LEXICAL
L’influence du français sur l’anglais n’est pas tellement évidente dans sa syntaxe, car 
quelques siècles du contact sont nécessaires pour que les caractéristiques 
syntaxiques soient adoptées par une langue, pour les changements phonétiques 
uniquement quelques générations et pour ceux du lexique moins d’une génération. 
C’est pourquoi l’emprunt le plus considérable au français est lié au lexique. Les 
nouveaux mots ont passé en anglais par trois moyens principaux : les bilingues 
appartenant à la couche sociale supérieure, la littérature et la classe moyenne. Ainsi, 
selon les estimations, environ 10 000 mots français sont entrés en anglais pendant 
toute la période du MA, avec la période entre 1350 et 1400 étant considérée comme 
la période la plus prolifique pour l’emprunt. Mais les linguistes ne se mettent pas 
tous d’accord sur le nombre approximatif des tous les emprunts français en MA. 
Certains disent que la moitié du vocabulaire du moyen anglais se composait des 
mots français, les autres que seulement entre 21 et 25 pour cent. Puisque le français 
était considéré comme une langue prestigieuse, la raison principale pour l’emprunt 
était le rôle du prestige. La majorité des mots empruntés alors déjà existaient en 
anglais et ils étaient empruntés seulement à cause d’être plus sophistiqués que ceux 
d’anglais. Cependant, quelques mots ont été néanmoins empruntés à cause de la 
nouvelle culture — typiquement ceux liés à la cuisine. Les mots empruntés 
appartenaient à tous les groupes (noms, morphèmes, adjectifs, verbes et adverbes), 
la seule exception est le groupe des prépositions (seulement une a été empruntée) ; 
mais le groupe des mots anglais considérablement le plus affecté par l’emprunt au 
français était les noms — 70 pour cent de tous les emprunts.
4.3.1. CHAMPS SÉMANTIQUES DES EMPRUNTS FRANÇAIS
Puisque le français était une langue prestigieuse, les linguistes ne sont pas non plus 
d’accord dans quel groupe la majorité des éléments lexicaux empruntés 
appartiennent : au vocabulaire de base ou au vocabulaire élevé. Certains affirment 
que les emprunts français font partie du vocabulaire de base ; une des explications 
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prouvant cette assertion est le contact entre la noblesse et ses servants ; aussi le 
mot chair est entré l’anglais de cette manière. Tandis que d’autres croient que la 
plupart des emprunts concerne le vocabulaire élevé, pour des raisons suivantes. 
D’abord, le vocabulaire de base est constitué plutôt de mots d’origine native anglaise 
ou scandinave. En outre, les classes inférieures n’ont pas, généralement, employé 
les mots sophistiqués, de plus, ils ne savaient même pas parler français, donc les 
mots français ne pouvaient pas être introduits en anglais bas. Par ailleurs, les 
Normands représentaient la classe intellectuelle et même pendant l’emprunt au 
français central, le français a été généralement utilisé par la couche sociale 
supérieure et la classe moyenne, jamais par la classe inférieure. Donc, l’influence 
française peut être la plus observée dans les domaines où le français, étant la 
langue officielle, était le plus présent : la loi, le gouvernement, l’administration, 
l’armée, l’économie, le commerce et même l’église, et dans les sphères qui 
semblaient intéressantes pour les Normands et les savants bilingues, comme : la 
noblesse, la science, la vie sociale, la famille, la culture, l’art, la littérature, la cuisine, 
l’éducation. En revanche, quelques sphères n’ont pas été touchées par le français, 
comme l’agriculture, le transport, le maritime.
4.3.2. CONSÉQUENCES DE L’EMPRUNT EN ANGLAIS
4.3.2.1. Doublets, faux amis et hybrides 
À la suite de l’emprunt des mots appartenant à deux différentes versions du français, 
les doublets ont abondé en anglais. Ce sont les mots ayant été empruntés deux fois 
au français, une fois au FN et l’autre fois au FC. En conséquence, deux mots 
individuels en anglais provenant du même mot français existent. Pour illustrer : le 
mot du français normand canal, importé dans la période d’emprunt au français 
normand, a donné le mot anglais canal, qui est resté intact en anglais. Mais, en 
français, il a subi les modifications après avoir été emprunté en anglais, ainsi, canal 
est devenu chanel, ce nouveau mot a été de nouveau introduit en anglais, obtenant 
le mot anglais channel. On peut donc constater que les mots français originaux sont 
restés tels quels en anglais, mais en français, ils ont été souvent altérés. Quelques 
fois aussi leur valeur sémantique a été modifiée, c’est pourquoi il y a plusieurs faux 
amis entre l’anglais et le français aujourd’hui ; quelques exemples sont : achieve vs 
achever, actual vs actuel et chant vs chanter.
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Comme dans le cas entre anglais et latin, aussi avec le français, les hybrides ont 
apparu. Il y a des hybrides de toutes les possibilités, comme en-dear-ment 
comprenant deux morphèmes français et la racine anglaise ou le mot cover-age 
comprenant deux morphèmes d’origine française, mais le mot n’est pas un emprunt 
au français, il a été formé en anglais utilisant les morphèmes français et alors 
n’existe pas du tout en français.
4.3.2.2. Coexistence des mots français et des mots anglais natifs
Même si les auteurs décrivent le procédé de l’emprunt au français en anglais comme 
naturel, un aspect est souvent mis de côté : les changements négatifs auxquels la 
langue anglaise a été soumise en tant que langue indépendante. Puisque le type 
d’emprunt a été majoritairement le rôle du prestige, les mots déjà existants en 
anglais ont été empruntés, produisant un nombre considérable de mots dupliqués. 
Ainsi, en anglais, la synonymie sur deux ou même trois niveaux (anglais—français 
ou anglais-français-latin) est largement présente. Comme les synonymes exacts ne 
peuvent pas exister dans la langue, il faut une dichotomie, la langue anglaise était 
obligée d’apporter des changements. La thèse a montré qu’il s’agit des presque 
synonymes et pas de synonymes exacts, par exemple, il y a une différence 
sémantique entre les mots ask (MA), question (AF) et interrogate (Latin), qui a 
satisfait la dichotomie. Puisque les mots français en anglais sont vus comme 
manquant de la familiarité et sont considérés comme formels, ils appartiennent très 
souvent au registre plus haute, tandis que les mots anglais natifs ont une 
connotation positive et sont liés aux émotions.
Les mots en anglais ont ainsi changé leur valeur sémantique soit en étendant leur 
signification soit en la limitant (prenant en considération le registre, la connotation ou 
le sens lui-même). Par exemple, le mot hue et le mot colour étaient des synonymes 
exacts en MA, mais le mot hue a limité sa signification, devenant plutôt associé au 
mot nuance. L’autre possibilité pour les mots dupliqués était la disparition de l’un des 
deux synonymes exacts ; plus fréquemment il s’agissait des mots natifs qui ont 
disparu, surtout s’il s’agissait des mots emportés à cause du rôle du prestige. En 
raison de cela, environ 80 pour cent du vocabulaire du MA a été perdu lors de 




Les mots empruntés au français ont subi l’intégration en moyen anglais ; soit ils 
étaient complètement importés soit partiellement — dans ce cas-ci, ils ont été 
soumis à la substitution. L’analyse a donc comparé les formes des mots de l’ancien 
français et du moyen anglais afin de découvrir quel procédé d’intégration a prévalu 
et trouver les raisons pour les différences entre les mots français et anglais 
contemporains scrutés. Les morphèmes choisis sont des suffixes de dérivation 
typiques ayant été importés en MA, tandis que les mots sélectionnés sont les noms 
abstraits appartenant au langage élevé. L’analyse est basée sur dix suffixes, chacun 
représentant son groupe — au sein de chaque catégorie il y a vingt mots (mais 
seulement ceux les plus intrigants pour l’analyse seront donnés dans le resumé), 
présentés dans le tableau comprenant leurs formes de l’ancien français (parfois 
aussi leurs formes du français normand ou du moyen français), du français 
contemporain, du moyen anglais et de l’anglais contemporain.
5.2. ANALYSE
5.2.1. SUFFIXE -ENCE
Au sein de la première analyse, il a été constaté que le suffixe de l’AF -ence était 
complètement importé avec tous les mots scrutés, hormis le mot vehemence où il a 
été soumis à la substitution et donc modifié en -ens. Mais, plus tard, il a été 
subjugué au principe général, devenant -ence. Le suffixe -ence n’a plus été changé 
depuis, donc il est resté comme en ancien français et moyen anglais ; ainsi, le 
suffixe français -ence, en général, correspond au suffixe anglais -ence. En revanche, 
toutes les racines étaient complètement importées, pourtant après la période de 
ANCIEN FRANÇAIS FRANÇAIS 
CONTEMPORAIN
MOYEN ANGLAIS ANGLAIS 
CONTEMPORAIN
conscience conscience conscience conscience
consequence conséquence consequence consequence
pacience 
FN: patience
patience pacience, patience patience
vehemence, veemence véhémence vehemens vehemence
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l’ancien français, le mot pacience a été modifié en patience. Parmi les mots 
analysés, cinq ont été les emprunts au français normand (conscience, obedience, 
patience, sentence et silence), tous les autres au français central. Ce qui a pu être 
observé aussi est que tous les mots dans l’ensemble sont aujourd’hui les mêmes en 
français et en anglais. 
5.2.2. SUFFIXE -ANCE
Par rapport au suffixe -ence, le suffixe français -ance n’était pas complètement 
importé avec tous les mots. Il a été modifié en suffixe du moyen anglais -aunce, qui 
s’est montré être le restant du suffixe du français normand -aunce, ayant été importé 
en anglais dans la période d’emprunt au français normand (avec les mots balaunce 
et ignornaunce dans notre série des mots). Alors, tous les mots provenant du 
français central ont été soumis à la substitution. Cependant à la fin de la période du 
MA, quelques emprunts au français n’ont plus été modifiés, comme le mot 
assistance. L’analyse a constaté qu’avec quelques mots les deux formes (FN et AF) 
ont été empruntés, engendrant deux formes en MA (p. ex. MA distaunce, 
destaunce). Le mot intrigant est sufferaunce, emprunté après 1250, mais sa forme 
indique qu’il s’agit de l’emprunt au FN, ainsi la différence entre les formes 
contemporains en anglais et français s’est produite. Presque tous les autres mots 
ont été complètement importés sauf le mot abondaunce, qui s’est modifié en 
aboundaunce en MA. Seize mots français ont été déjà entièrement intégrés et n’ont 











abundaunce abondance abondance aboundaunce abundance
avaunce avance avance avaunce advance
assistence assistance assitance assistence, 
assistance
assistance
distance destance distance distaunce, 
destaunce
distance
resistance resistance résistance resistaunce, 
resistance
resistance
sufferaunce suffrance souffrance sufferaunce sufferance
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modifié après la période du MA. Alors, dix-sept mots scrutés sont identiques en 
anglais et français aujourd’hui.
5.2.3. SUFFIXE -CION
L’analyse a montré que le suffixe de l’ancien anglais -cion correspond au suffixe 
-cioun en moyen anglais, qui avait été importé avec les emprunts au français 
normand (en français normand cette orthographe avait prévalu). Donc, les mots 
emprunté au français central ont subi la substitution. Après, les deux suffixes sont 
devenus -tion, sauf avec le mot suspicion où c a été retenu. Le mot suspicion est 
aussi intéressant, car les deux formes (AF et FN) ont été empruntées en MA, mais 
celle du FN a survécu. Les origines du changement de -cion/-cioun à -tion étaient 
visibles déjà en moyen anglais (avec le mot action) et en ancien français (avec le 
mot prolongation). Toutes les racines françaises ont été complètement importées en 
moyen anglais ; en conséquence, tous les mots analysés sont les mêmes dans les 
deux langues. 
5.2.4. SUFFIXE -ION
L’analyse a affirmé que le développement du suffixe -ion a été similaire à celui du 





































opinioun opinion opinion opinioun opinion
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tard, les mots empruntés à l’ancien français ont été, en moyen anglais, soumis à 
cette conviction. Avec l’importation considérable des mots ne comprenant pas de 
lettre u, u a été progressivement supprimé de tous les mots. Toutes les racines dans 
cet ensemble de mots ont été complètement importées et n’ont pas été modifiées 
après les périodes de l’ancien français et du moyen anglais, sauf le mot occasion, 
qui a été modifié en moyen français, d’où il a été importé en anglais. Ainsi, 
aujourd’hui, tous les mots français et anglais analysés correspondent.
5.2.5. SUFFIXE -ENT
Le suffixe -ent a été complètement importé en MA, sans subir la substitution. De 
plus, il n’a pas changé depuis dans les deux langues concernées, la seule exception 
en anglais est le mot sergeant, car l’orthographe alternative obtenue en moyen 
anglais est retenue jusqu’à aujourd’hui. Alors qu’en français, les mots descent et rent 
ont été ajoutés e à la fin, donc il y a une différence entre les mots anglais et français 
aujourd’hui. Seulement trois mots dans cette analyse sont des emprunts au FN : 
convent, rent et sergeant. Avec convent, cela se voit parfaitement, car son 
orthographe correspond à celle du FN (convent). Toutes les racines ont été donc 
complètement importées en moyen anglais, soit du FN, soit de l’AF, soit du MF 
(observé avec les mots innocent et patient). En français, trois mots ont été altérés 
après la période de l’ancien anglais, plus en particulier en MF : AF covent/cuvent, 
inocent et pacient. Vu les modifications concernant les racines en deux langues, 
seulement quinze mots analysés sont identiques aujourd’hui.
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couvent covent, cuvent, 
convent
convent
descent(e) descente descent descent
inocent 




FN and MF: patient
patient pacient(e), patient patient
rent rente rent rent
sergent, serjant sergent sergent, sergeant sergeant
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5.2.6. SUFFIXE -MENT
Suite à l’analyse, il a été constaté que le suffixe -ment n’a pas subi de modifications, 
ni en étant emprunté en anglais, ni après les périodes de l’AF et du MA. Toutefois, 
cette analyse a montré quelques divergences entre les mots français et anglais 
concernant leurs racines. Quatre mots semblent être empruntés des deux dialectes 
français, ainsi deux formes existaient en MA, comme dans les cas suivants : MA 
emprisonement (AF), vs imprisonement (FN) et MA achevement (AF) vs 
achievement (FN). Avec quelques mots, le dictionnaire a indiqué le temps d’emprunt 
comme l’ancien français, mais leurs racines indiquaient autrement, par exemple, le 
mot du MA commencement a été probablement l’emprunt au FN et pas à l’AF ; 
cependant, il est possible que le mot a subi la substitution phonétique, et le mot du 
MA complement est probablement l’emprunt au MF aussi. La plupart des mots dans 
cette série ont été complètement importés, mais le mot du MA achievement 
provenant du mot du FN achiefement a été néanmoins soumis à la substitution. De 
plus, le mot MA garnement, garment emprunté au français (garnement) semble 
intrigant aussi, car l’orthographe alternative, s’étant formée en MA à cause de 
l’omission syllabique, a été, à la fin, retenue en anglais. Alors, nombreux mots 
scrutés n’ont pas été encore complètement intégrés en moyen anglais ou ancien 
français, donc ils ont été modifiés après ces périodes. Ce qui explique tellement de 











achiefement achèvement achèvement achevement, 
achievement
achievement
















Ce suffixe a eu deux formes en ancien français, car avec quelques mots, l’accent est 
déjà apparu, mais pas avec tous. L’analyse a montré que le suffixe -ité a été importé 
en MA du français où il n’a pas changé depuis l’AF, tandis qu’en anglais, il s’est 
développé en -ity. Donc, le suffixe français -ité majoritairement correspond à celui 
d’anglais -ity. Ce changement n’a pas été fait avec le mot anglais penalty, où la 
différence provient du fait que l’anglais a retenu la forme du FN (penalte) et pas celle 
de l’AF (penalite), même si les deux ont été empruntées en MA. De plus, aucune 
racine française n’a pas été modifiée depuis la période de l’AF. Cependant, il faut 
mentionner que quelques mots de l’ancien français ont eu deux formes, mais 
seulement une a survécu, p. ex. AF au(c)torité. Cet emprunt était le seul mot en 
anglais pas encore complètement intégré déjà en MA — il a été ajouté h plus tard, 
devenant authority. Alors, en comparant les racines des mots anglais et français 
dans cette analyse, on peut constater seulement deux différences : penalite vs 
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pénalité penaltē,̣ penalitẹ̄ penalty 
quantité quantité quantitẹ̄ quantity
unité unité unitẹ̄ unity
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courtoisie courteisie, corteisie, 
curteisie
courtesy
etimologie étymologie etimologie etymology
fantaisie, phantasie fantaisie fantasie fantasy
farmacie pharmacie farmacie pharmacy
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Le suffixe -ie a été complètement importé en moyen anglais. En français, il n’a pas 
été modifié depuis, contrairement à l’anglais, où il est devenu -y. Presque toutes les 
racines françaises ont été complètement importées en MA aussi, sauf celle du mot 
fantaisie, phantasie, où la substitution s’est produite, devenant fantasie en MA. Avec 
les mots du moyen anglais compaignie (AF), companie (FN) et courteisie, corteisie 
(FN), curteisie (AF), on peut observer qu’il s’agissait de l’emprunt aux deux dialectes 
français, tant au FN qu’au AF, mais en MA, la forme courteisie a été ajoutée, qui est 
celle retenue en anglais aujourd’hui. En français, on peut observer plein de 
différences entre les formes de l’AF et celles du français contemporain et en anglais 
également, alors beaucoup de modifications se sont produites après les périodes de 
l’AF et du MA pour obtenir les formes contemporaines. Cela est observé avec les 
mots suivants : AF et MA etimologie et AF et MA farmacie. Malgré ces différences, 
dix-sept racines anglaises et françaises sont les mêmes aujourd’hui. 
5.2.9. SUFFIXE -AGE
Comme la majorité des suffixes français analysés, -age a été également entièrement 
importé en moyen anglais et il n’était pas modifié depuis dans les deux langues. La 
plupart des racines françaises a été entièrement importée, sauf le mot estage, qui a 
subi la substitution — en empruntant, il a perdu e initial. L’autre mot intrigant est 
dommage vs damage ; en ancien français, ces deux formes ont existé (domage et 
damage), mais seulement la deuxième a été introduite en moyen anglais, tandis 
qu’en français, la première a survécu. D’ailleurs, après la période du MA et de l’AF, 
quelques racines ont été modifiées : AF corage et aage, eage, et MA viage ; celui-ci 
a, soit suivi l’exemple du français, soit été de nouveau emprunté pour obtenir sa 






aage, eage âge age, aage age
corage courage corage courage
damage, domage, dommage dommage damage damage





voiage, viage voyage viage voyage
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forme contemporaine voyage. De nombreux mots dans cette analyse n’étaient pas 
encore intégrés, ce qui a entraîné les différences entre les formes anglaises et 
françaises ; seulement quatorze entre eux sont identiques aujourd’hui. 
5.2.10. SUFFIXE -OR
Le dernier suffixe scruté a offert une analyse variée. Le suffixe -or a eu quatre 
variantes possibles en français (en FN et AF ensemble) : -ur, -our, or, et -eur (trois 
sont observés dans le AF savor, savour, saveur). L’analyse a montré que le suffixe 
-ur (FN flavur) était la variante la plus similaire à celui du latin, donc probablement la 
première version, qui s’est, plus tard, développé en -our, qui est resté en français 
normand et ainsi aussi dans les mots empruntés au français normand en anglais, où 
tous les mots ont retenu ce suffixe. Toutefois, ce suffixe est devenu -or en ancien 
français, ainsi quelques mots anglais (tant en moyen anglais qu’en anglais 
contemporain) possèdent deux orthographes différentes (une avec -or et l’autre avec 
-our). Plus tard, à la fin de la période de l’ancien français, le suffixe -or commençait 
son développement vers -eur, ce qui est déjà visible chez quelques mots français (p. 
ex. : factor, facteur). Pourtant, pas tous les mots dans cet ensemble ont été soumis à 
cette règle générale. Le premier mot est le mot français traitor, qui est resté 
identique en anglais, mais en français l’orthographe alternative (traître) a survécu. Le 
deuxième mot est le mot français trésor, qui n’a pas changé sa forme en français ; 











colour color couleur colour color, colour
factour factor, facteur facteur factour factor
flavur flaor, flaur flaveur flavour flavor, flavour
honour (h)onor, onneur honneur honour honor, honour
odour odor odeur odour, odor odor, odour










trésor trésor tresour, 
treasour(e)
treasure
visitour visiteor visiteur visitour visitor
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plus accordée à cette règle. Alors, la plupart de racines ont été entièrement 
importées, sauf celle du mot anglais treasure, qui a été altérée aussi après la 
période du moyen anglais et le mot visitor, qui a omis lettre e, tandis qu’en français 
les mots de l’ancien français flaor, (ho)nor et color ont été changés plus tard. Alors, 
dix-sept racines sont les mêmes en français et anglais aujourd’hui.
5.3. RÉSULTATS
L’analyse des suffixes a montré que la majorité d’eux ont été complètement importés 
soit du FN soit de l’AF, y compris -ence, -ent, -ment, -ite, -ie, -age, tandis que les 
suffixes de l’AF -ance, -cion, -ion et -or, ont été soumis à la substitution (ainsi 
changés en -aunce, -cioun, -ioun, -our en moyen anglais). Cependant, il faut 
souligner que leurs formes anglaises ont été en réalité les formes empruntées au FN 
auparavant. Puisque l’anglais a déjà emprunté ces suffixes au français normand, 
tous les mots provenant du français central ayant l’autre version du suffixe ont été 
soumis aux règles déjà existantes. Mais, de plus en plus, les emprunts français ont 
été introduits avec la version du suffixe du français central aussi. Ce qui peut être 
observé en doubles formes de quelques mots en anglais : p. ex. resistaunce, 
resistance — la première forme contient le suffixe du FN et l’autre celui de l’AF. Vers 
la fin du 15e siècle, les mots français commençait à entrer l’anglais sans être 
modifiés, comme assistance (ME). Normalement une seule forme a survécu en 
anglais, mais avec les mots comprenant le suffixe de l’AF -or, quelques doubles 
formes du suffixe ont survécu jusqu’à aujourd’hui (p. ex. odor, odour). 
Les suffixes -ie et -ite sont donc les seuls suffixes s’étant éloignés de leurs formes 
françaises originales, devenant -y et -ity en anglais. En français, depuis la période de 
l’ancien français seulement les suffixes -cion et -or ont été modifiés, devenant -tion 
et -eur. Alors, aujourd’hui les suffixes -ence, -ance, -tion, -ion, -ent, -ment, et -age 
sont les mêmes en français et en anglais (avec quelques exceptions, par exemple, 
sergeant). En ce qui concerne les racines, presque toutes ont été complètement 
importées soit du français normand soit de l’ancien français soit du moyen français. 
Seulement sept racines parmi deux cents ont subi la substitution, mais il faut prendre 
en considération que trente-quatre mots ont eu au moins deux versions 
d’orthographe en moyen anglais à cause de la non-standardisation. Alors, la majorité 
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des mots empruntés au français n’ont pas été modifiés une fois introduits en anglais, 
mais certains suffixes si.
Même si le pourcentage affirme que la majorité des racines étaient les mêmes en 
moyen anglais et ancien français, seulement 153 des racines analysées sont 
identiques aujourd’hui dans les deux langues. L’analyse a trouvé deux raisons pour 
cela. La première raison qui s’est montrée la plus fréquente est que l’anglais et 
français ont retenu différentes versions des mots. En moyen anglais, il y avait plein 
d’orthographes différentes pour un seul mot, donc pas nécessairement la version 
française originale a été retenue en anglais (observé dans les mots français 
garnement et anglais garment). Normalement les versions différentes se sont 
produites à cause des différents emprunts : le moyen anglais a souvent adopté les 
deux versions françaises — celle du FC aussi que celle de l’AF, mais seulement une 
a été retenue à la fin, normalement celle du FN, comme dans le cas de trésor et 
treasure. Même l’envers était possible, c’est-à-dire que deux versions ont existé en 
AF (domage et damage), mais seulement une a été empruntée en anglais. Tandis 
que la deuxième raison est que les mots ont été modifiés après les périodes de 
l’ancien français et du moyen anglais, ainsi la différence entre avance et advance. 
L’analyse a constaté que le plus grand écart concernant les racines françaises et 
anglaises était évident au sein du groupe -ment, alors que les plus apparentes 
différences concernant les suffixes françaises et anglaises se sont produites au sein 
du groupe -or. En revanche, le groupe ayant subi les moindres modifications est 
celui de -ence où les suffixes et les racines n’ont du tout changé dans aucune des 
catégories.
CONCLUSION
La thèse a indiqué que la période immédiate suivant la conquête normande n’a pas 
été prolifique concernant l’emprunt par manque du contact entre les deux langues. 
Mais, après 1250, le contact s’est établi à cause du bilinguisme répandu parmi les 
savants, les aristocrates, la classe moyenne et le clergé. La position du français en 
Angleterre — étant la langue prestigieuse, officielle, littéraire (abondance des 
œuvres littéraires français) et supérieure à l’anglais — a augmenté 
considérablement l’emprunt qui a été à son apogée au 14e siècle. L’emprunt s’est 
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alors produit principalement à cause du prestige de la langue française. Ceci signifie 
que les mots empruntés étaient généralement catégorisés comme, premièrement, 
pas nécessaires, car ils existaient déjà en anglais et, deuxièmement, centraux, car 
ils représentaient les mots très fréquemment utilisés dans les deux langues. En 
général, les emprunts au français appartiennent surtout aux domaines de la 
noblesse, la littérature, la cuisine, l’éducation, le gouvernement, la loi, l’économie et 
le commerce.
Le contact du français et du anglais peut être classifié comme relativement intense,  14
parce que l’emprunt fonctionnel a eu lieu aussi (l’impact sur la morphologie, et la 
phonologie). La hiérarchie d’emprunt peut être semi-affirmée, car les noms ont été le 
groupe des mots les plus souvent empruntés, mais les morphèmes l‘ont été aussi, 
même si Whitney croit qu’ils ne sont pas fréquemment empruntés à cause d’être les 
mots fonctionnels. Alors, le type d’emprunt le plus commun était l’emprunt lexique, 
suivait par l’emprunt morphémique, l’emprunt graphique et l’emprunt phonétique. 
Tous ces changements liés à ces types d’emprunt ont complètement modifié le 
visage de l’anglais, mais l’ont mis en péril aussi, parce que l’anglais a perdu un 
nombre immensément grand du lexique natif qui a été supplanté par le vocabulaire 
français à cause d’être la langue dominante.
La partie empirique a montré que la plupart des mots empruntés scrutés ont subi 
l’importation complète quand introduits en MA. Leurs racines étaient rarement 
enclines à la substitution, tandis que leurs suffixes y ont été plus susceptibles. La 
plus grande observation de l’analyse était que les suffixes du moyen anglais 
(différant de ceux de l’ancien français) étaient en fait les suffixes empruntés au 
français normand auparavant. D’ailleurs, l’analyse a trouvé deux raisons principales 
pour les différences entre les mots français et anglais contemporains scrutés : 
premièrement, les langues ont retenu chacune différente forme du mot (l’anglais a 
plus fréquemment retenu les formes du français normand), et, deuxièmement, les 
mots n’ont pas encore assumé leurs formes contemporaines, alors ils ont été 
modifiés après les périodes de l’ancien français et du moyen anglais. 
 equivalent of slightly more intense contact, according to Thomason and Kaufman’s theory 14
of intensity of contact
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Donc, le français est donc responsable de plusieurs modifications et nouveautés en 
anglais qui lui ont donné une façade française, mais, malgré tout, l’anglais ne peut 
pas être considéré comme une langue romane, car l’influence française n’était pas 
suffisante dans les domaines linguistiques principaux, y compris la syntaxe, la 
grammaire et le lexique de tous les jours, qui sont restés largement associés à ses 
racines germaniques.
En conclusion, la langue française a laissé une grande empreinte en anglais après la 
conquête normande, mais la thèse a néanmoins suscité de doute si la conquête 
normande a été vraiment le tournant le plus décisif engendrant la période d’emprunt 
tellement prolifique. Pour de futures études, il serait donc intrigant de remettre en 
question l’importance de la conquête normande et jauger la signification du facteur 
de prestige du français qui était, peut-être, encore plus essentiel. 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SLOVENSKI POVZETEK
Magistrska naloga je orisala, kako obširen je bil vpliv francoščine na angleščino po 
normanski osvojitvi, pri čemer se je osredotočila na francoske sposojenke v srednji 
angleščini. Prvi dve stoletji po normanski osvojitvi ne moremo govoriti o bogatem 
sposojanju iz francoščine zaradi določenih zavirajočih dejavnikov; večina angleškega 
prebivalstva je še zmeraj govorila angleško, čeprav je bila ta zavojevan jezik, poleg 
tega pa večina ljudi ni bila v stiku s tistimi, ki so govorili prevladujoč, francoski jezik, 
ker po tem ni čutila nobene potrebe, kar nakazuje, da je bil kontakt med angleščino 
in francoščino v tem obdobju skorajda ničeln. Po letu 1250 se je to postopoma 
spreminjalo, saj so nekateri dejavniki omogočili določeno stopnjo dvojezičnosti v 
Angliji, kot so upad števila naravnih govorcev francoščine na eni strani, na drugi 
strani pa rast števila ljudi, ki so zaradi prikladnosti, do določene mere govorili oba 
jezika in pojav srednjega sloja, kar je potemtakem omogočilo vzpostavitev kontakta 
med obema jezikoma v srednjeangleški družbi in privedlo do funkcionalne 
dvojezičnosti sredi 13. stoletja. 
Poleg prevladujoče dvojezičnosti je bil ključnega pomena za sposojanje tudi status 
francoščine v Angliji; kljub temu, da je angleščina pridobivala na pomembnosti, je 
francoščina še vedno zavzemala višji položaj na hierarhični lestvici v primerjavi z 
angleščino, predvsem zato ker je bila smatrana kot prestižen in knjižni jezik, kar 
lahko opazimo tudi v uporabi francoščine za upravne in uradne zadeve ter v pojavu 
francoskih knjig in slovnic. S povečanjem števila angleških knjižnih del v 14. stoletju, 
je angleščina pridobila status glavnega knjižnega jezika v Angliji, vendar je 
francoščina še zmeraj ohranila svoj vpliv, kar je omogočilo nadaljnje prevzemanje 
besed predvsem iz francoske literature, saj so jo angleški avtorji dojemali kot za 
posnemanja vreden vzgled ter so tako prevajali in ustvarjali angleške skrajšane 
predelave francoskih knjig vse do 15. stoletja. 
To je povzročilo skokovito sposojanje francoskih besed iz centralne francoščine v 14. 
stoletju, ki velja za najbolj plodovito obdobje, saj je bila v tem času prevzeta večina 
francoskih sposojenk v obdobju srednje angleščine. Zatorej lahko trdimo, da je bil 
glavni razlog za francosko sposojanje vloga prestiža, glavna vrsta sposojanja pa 
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intimno sposojanje, hkrati pa ne smemo pozabiti, da je bilo prisotno tudi kulturno 
sposojanje, predvsem v povezavi s kulinariko, vendar je bilo to sposojanje veliko bolj 
okrnjeno. Večino francoskih sposojenk bi torej lahko označili kot nepotrebne, saj so 
podvojile že obstoječe prvotne angleške besede, ter kot sposojenke, ki pripadajo 
osnovnemu besednjaku (core vocabulary), saj so pogosto uporabljene v obeh 
jezikih, izvornem in prevzemalnem jeziku; lahko jih srečamo predvsem na področjih, 
kjer je bila francoščina najbolj prisotna, na primer v literaturi, kulinariki, 
izobraževanju, oblasti, politiki, upravi, pravu ekomoniji in trgovanju. 
Glede na Thomasonovo in Kaufmanovo lestvico intenzivnosti kontakta, kontakta 
francoščine z angleščino ne bi opredelili kot bežnega (casual contact), saj leksikalno 
sposojanje ni bila edina vrsta sposojanja, vendar kot nekoliko močnejšega (slightly 
more intense contact), saj je sposojanje iz francoščine zajemalo tudi funkcionalno 
sposojanje, v kar lahko vključimo vpliv na oblikoslovje ter manjši vpliv na fonologijo in 
skladnjo. V skladu s tem je naloga deloma potrdila Whitneyovo hierarhijo sposojanja, 
saj so bili najbolj sposojana besedna vrsta samostalniki, najmanj pa predlogi, vendar 
je francoščina močno vplivala tudi na morfeme, ki spadajo pod funkcijske besede, ki 
jih je Whitney opredelil kot najredkeje sposojano slovnično skupino. Zatorej bi lahko 
rekli, da je bil najpogostejši tip sposojanja pri francoskem sposojanju v obdobju 
srednje angleščine leksikalno sposojanje, čemur je sledilo oblikovno in morfemsko, 
grafično, fonetično in zadnje skladenjsko sposojanje. 
Najbolj vidne značilnosti, ki so bile vpeljane v angleščino, so grafične spremembe iz 
cw v qu, uu v w, c v ch, þ v th in e v ea pri izgovoru /e:/, vpeljava črk j,v in z in 
grafema ou, ponovna opredelitev uporabe črk c, g in u ter v, opustitev znaka za 
dolžino na samoglasnikih in njihov nadomesten zapis, vpeljava fonemov /ʒ/ in /v/, ki 
so bili prej le alofoni, vrstni red samostalnik — pridevnik v določnih sestavljankah in 
uvedba francoskih predponskih (in-, dis-, en-) in priponskih obrazil (-able, -ee, -ant). 
Vse naštete značilnosti so se postopoma popolnoma prilagodile angleščini, tudi 
socialno, kar lahko opazimo v uporabi teh elementov za tvorbo novih besed, kar je 
povzročilo pojav hibridov, kot je beseda en-dear-ment. Pri tem je potrebno poudariti, 
da je prevzemanje francoskih jezikovnih elementov povzročilo veliko izgubo 
angleških značilnosti jezika ter besed, ki so izumrle zaradi nenadnega pojava 
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pomensko popolnoma enakih elementov v angleščini. Angleščina pa je bila kot 
podrejen jezik še toliko bolj naklonjena izginjanju besed kot francoščina, katere 
elementi so pripadali nadrejenemu jeziku.
Empirični del naloge, ki se je ukvarjal s primerjalno analizo dvestotih francoskih 
sposojenk v angleščini ter se osredotočil na njihovo integracijo v prejemnem jeziku, 
je pokazal, da je bila večina analiziranih francoskih sposojenk popolnoma sprejetih 
(kar pomeni, da so bile izpostavljene procesu popolne importacije), ko so bile 
vpeljane v srednjo angleščino. Njihovi koreni besed so bili le redko podvrženi 
substituciji (sedem od dvesto besed), vendar je pri tem treba upoštevati dejstvo, da 
je v srednji angleščini obstajalo veliko nadomestnih zapisov besed, ki so se oddaljili 
od originala. V nasprotju s koreni besede, so bile pripone redkeje popolnoma 
sprejete, tako so bile starofrancoske pripone -ance, -cion, -ion, in -or besed, ki so 
bile izposojene iz centralne francoščine, izpostavljene morfemski zamenjavi v 
-aunce, -cioun, -ioun, in -our; pri čemer je treba dodati, da so bile te pripone 
spremenjene v srednjeangleške ustreznike, ki so v prvotni obliki popolnoma prevzete 
različice normanskofrancoskih pripon. 
Glede na ugotovljeno v empiričnem delu bi lahko po Haugenu francoske sposojenke 
v srednji angleščini označili kot popolnoma prevzete izposojenke (loanwords), saj je 
bila večina analiziranih besed neposredno prenešenih v angleščino ne da bi bile 
podvržene spreminjanju, ali kot hibride (loanblends), tiste besede, ki so bile deloma 
sprejete in deloma spremenjene — fonetično ali morfemsko. Kljub temu dejstvu se 
veliko analiziranih francoskih in angleških besed danes razlikuje, kar je bilo opaženo 
pri primerjanju njihovih zdajšnjih korenov, pri čemer se jih ujema le 153 od 200. 
Rezultati so pokazali, da je poglavitni razlog za to neskladnost v ohranjanju različnih 
oblik francoskih besed; angleščina je pogosto obdržala normanski zapis besede, 
francoščina pa starofrancoskega, drugi najpogostejši razlog pa je, da so se koreni 
francoskih in angleških besed spremenili po obdobju stare francoščine in srednje 
angleščine.
Naloga je tako predstavila da je francoščina zaslužna za veliko število sprememb in 
novosti v angleščini, predvsem na področju besedišča in pravopisa, kar je dalo 
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angleščini francoski pridih, ki namiguje na dejstvo, da bi lahko bila angleščina do 
neke mere smatrana kot romanski jezik, vendar temu ni tako, saj francoski vpliv ni 
bilo zadosten na ključnih jezikovnih ravneh, kot so skladnja in vsakodnevno 
besedišče, ki so kljub francoskemu vplivu ostali germanski, vendar angleščine 
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(Baugh and Cable 2002, 171—172, Algeo, 2010, 251 and Brinton and Arnovick 
2017, 252)
2. COMPILATION OF FRENCH LOANWORDS IN ENGLISH
CULTURE: art, music, spectacle, theatre, to juggle, comedy, dance, melody, beauty
LITERATURE: story, journey, part, beast, romance, tragedy, chapter, literature, poet
CUISINE: fruit, feast, diet, oil, liquor, vinegar, beef, parsley, biscuit, bacon, dinner
NOBILITY: count, baron, servant, throne, noble, royal, prince — princess, duke
FAMILY and HOME: niece, uncle, aunt, nephew, lamp, blanket, couch, adolescence
ADMINISTRATION: administration, assembly, council, country, mayor, state, officer
LAW: justice, attorney, judge, jury, juror, robbery, judgement, article, corruption
WARFARE: war, army, soldier, archery, treason, captivity, peril
GOVERNMENT: chancellor, empire, government, parliament, authority, matter
RELIGION: peace, temple, clerk, miracle, clergy, preach, sacrament, convent, 
cathedral, salvation, baptism, nativity, ceremony, religion, mercy, disciple, grace
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SCIENCE: science, number, figure, logic,
MEDICINE: medicine, pain, physician, remedy, surgeon, palm
EDUCATION: grammar, image, study, obedience, student, significance, conversation
TRADE: tailor, mason, plumber 
CORE VOCABULARY: air, colour, flower, soil, nature, adventure, rock, rue
ADJECTIVES: gay, frank, marvellous, profound, visible, honourable, antecedent, 
indirect, apparent, humble, calm, clear, cruel, mean, ingenious, dangerous, jealous
ABSTRACT TERMS: charity, passion, honour, encouragement, aid, joy, patience, 
delight, honesty, abundance, devotion, conscience, charm, fantasy, relief, envy, 
affection, merit, fame, virtue, pity, touch, heritage, custom, immensity, representation, 
betray, prolongation, diversify and aggravation
(MacKenzie 1939, 51–96, Burnley 2006, 431–432, Minkova and Stockwell 2009, 43
—44, Algeo 2010, 254–255 and Brinton and Arnovick 2017, 250)
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